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I M P R E S I O N E S 
„ . i L _ _ ' l ina . un periodo en el cual el concepto del El día seis se ceieorara orden jur íd ico qUedaba subvertido y 
rran fiesta en "Palisades Park . la ley cedía el paso a la voluntad de 
. i c • J 1 cin manrx! un hombre, rodeado por un grupo de A beneficio del mno sin manos a m . ^ s que careclan del conCepto re-
j de las ninas c 
de Paúl" 
El 
de "San Vicente publlcano, de la idea democrát ica , 
que cre ían teñe.- derecho a cometer 
ios dictados del derecho público a 
) sin manos ya ustedes ' sus propios caprichos o a sus intere- j 
' ¿es. La misión de Zayas en consecuen- 1 
cia fué íáci l , a pesar de lo cual el 
país ha puesto su activo esta im 
portante partido, quizás con exceso 
jabcn quien es. 
Del colegio-asilo de "San Vi-
cente" probablemente lo ignoran 
todo. 
Y. sin embargo, la desgracia 
del niño no cuenta dos semanas, 
y las desgracias que viene repa-
rando "San Vicente" cuentan cin-
cuenta años. 
Es sencillamente maravilloso 
todo lo que encierra en sus vie-
jos muros el notable plantel. Pe-
ro es mayor maravilla todavía el 
hecho de que sea tan poco cono-
cido y de que se sostenga exclu-
sivamente de la caridad pública. 
Lo primero se debe1—ya lo di-
jimos hace días—a la extremada 
modestia de sus directores y fun-
dadores, los Padres Jesuítas, y lo 
fegundo a que la caridad del pue-
blo cubano es fuente inagotable 
capaz de obrar los mayores prodi-
gios. 
Cerca de cuatrocientas niñas 
huérfanas o abandonadas reciben 
completa educación, y una pre-
paración suficiente para poder de-
fenderse más tarde en la vida, li-
bres del riesgo de caer en el vicio, 
empujadas por otro vicio: por el 
de no saber nada de nada. 
Mecanografía y taquigrafía, im-
prenta, linotipo, corte y costura, 
bordado, dibujo, pintura, canto» 
piano, y un barniz de cultura ge-
neral que ya lo quisieran para si 
algunos de nuestros 'connotadas 
y muchos de los que nos gobier-
nan. 
Eso reciben las pobrecitas ni-
ñas de "San Vicente", -a* más de 
las enseñanzas de religión. 
Pero, en estos últimos tiempos 
de verdadera penuria, las entra-
das de dinero han disminuido la-
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En la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad fueron rezadas en la maña-




LIQUIDACION POLITICA V ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
Aun aquellos militares más agüe 
de agradec.nnemo, pues dadas núes-1 j . , . ^ y emprendedores y quizás por no descanso del que en vida fué poi 
tras instituciones, el rég imen de l i - | lo mlsmo qUe lo son( tal como el G e - I . . % . , ~ . 
oertad qu£¡ gozamos debiera ser sim-
plemente el reconocimiento de un 
los moros con motivo de la fiesta' 
del R a m a d á n . 
legitimo cierecno. 
Mas, frente a este hecno de la l i -
bertad reconocida, se encuentra algo 
que baria peupar, meditar al más 
despreocupado de los gobernantes. 
10 son, la i como ei ^e-1 • - i r » -
neral Sanjurjo, acaban de demostrar i ,argos /V108 nuestro Director, 
su gran habilidad en el trato con |D . Nicolás Rivero y Muñiz, primei 
Conde del Rivero. 
Respondiendo a reiterados 
deseos de nuestros lectores y 
anunciantes, a partir del día 
de mañana el suplemento 
dominical en rotograbado, 
aparecerá en el mismo tama-
ño que el de los jueves. 
EL DR. ELPIDIO STINCER Se incitaba a Sanjurjo, no sabe-1 A las siete y media y ocho y me-
mos por quién, pero suponemos q u e i d ¡ 0f¡ciaron ios pp , Salvador Mar-
debe de ser por un superior, porque! 
que despertarla la a tención en todos I no podemos pensar que fuese direc-1 tín. Rector de ias Escuelas Pías de la i 
los países y en todas las épocas a ú n tamente desde Madrid, para que die-, Haba Rosendo Méndez. Teniente! 
a !a conciencia más adormecida, se la orden de ataque, saltando Por j / r - J J 1 
Nuestro pueblo siente este fenómeno encima del A l to Comisario, con mo-1 Cura de la Candad, 
y clama por el remedio, doliéndose tivo de las fiestas del nacimiento: A I celebró mUa «nUmn- ' 
de su Impotencia. El doctor Zayas en de Mahoma, y su contestación fué la | ^;,as nueve; " l eb ro ^ solemne, 
cambio queda sordo, ajeno a todas de un político muy hábil , que no | el Parraco de la Caridad, R . P , Pa-1 
MANERA DE TERMINAR 
E PODERIO DE LENINE 
No son quizás los turistas los por ahora, por algo le dió la pro-
que puedan llegar a conocer mejor ] piedad del suelo Lenine, esa propie-
i las Interioridades de un pueblo, y l dad que codiciaban sus antepasados 
en tal sentido se comprende que'durante centenares de años y que fué 
aquellos que han ido a aliviar con I arrancada a los nobles por Lenine. 
víveres el hambre de los rusos en es-1 Y respecto de la propaganda del 
tos úl t imos meses, y hayan visto los i comunismo desde Rusia a otros pal-
afanes y miserias y los desmayos | ses, ¿puede usted decirnos algo? A l -
del pueblo, sean los que han podido: gunog políticos, contestaba, piensan 
comprender mejor si ese pueblo, en ello, pero nadie, seriamente, en 
puede levantarse contra los Gobier- Rusia; en estos momentos añad ía , 
las protestas. excluye los éxitos militares. 
Se negó Sanjurjo al ataque dicien-i bl0 Fo lc^ a s ' l s ú ¿ 0 Por ^ P P . Ro-
Le serla fácil con una sola pala-, do que g¡ en egtos moinentos en que1 sendo Méndez y Manuel Corrales En 
bra decidir, resolver el problema im- ¡ loS moroS empezaban las fiestas del 1 
pidiendo el tráfico de los Intereses R a m a d á n , y en que se dedicaban, 
públiooo, llamando a funcionarios como todo el mundo sabe, a la con-
probos, g r i t ándo les a los que más j templación y a l rezo, a más de mor-
deber tienen de hacer respetar su | tlficarse por el ayuno, a cuyos efec-
nembre. un "basta" que todos espe-j to 6e Congregaban en los diversos 
ran pero que nunca l l e g a . . . Y no. i distrItog) hubiera sido el ataque con-
llega porque el actual presidente co-1 tra elloa Un acto tal de indiscrec-
mo^ hemos dicho, tiene cualidades i cióni aue se hubiese justificado qui-
con í rad ic to r i a s . ' zá el levantamiento en masa, de to-
el altar, enlutado, figuraban la ima-
gen de la Virgen de la Caridad y el 
Crucifijo. 
Un coro de voces auxilió la misa y 
cantó el responso del Perdón. 
- Plantas y flores rodeaban en sen-
cillo decorado el catafalco. 
Las piadosas ceremonias fueron 
presenciadas por una distinguida y nu-
merosa concurrencia, a la cual reitera-
El mal no le impresiona. Ciertos j da la morisma, 
actos que a la casi totalidad de los ¡ Eso en cuanto a la zona de Te-
hombres parecen repugnantes, en- j tuán , en cuya capital es donde se 
cuentran en su conciencia una tole-; celebra con más boato y más entu-
rancla Impresionante. siasmo la referida Pascua raahome-
tana. En cuanto a Melilla, todavía 
Nuestra admin is t rac ión tiene ma-, se hizo mág por E s p a ñ a ; Se invitó mos por este medio la expresión de 
culas que Indignan. Los altos fun-j a Abd^ i .Kader y a los jefes moros 
clonarlos cometen delitos que en t o - 1 que se soraetieron recientemente, a 
dos los tiempos han tenido sus reclu- 1 embarcarse en un buque que prepa-
tas solamente en los bajos fondos! ró el Estado español con objeto de 
sociales. Las fundones de gobierno: llevarloa a T e t u á donde permane-
t iénen precio en muchos departa- cer ían hagta lo degea5en) vol. 
mentes. Un extenso numero de alle-
gados ha cre ído que la Repúbl ica es 
una factoría sin amo. Y todo este bo-
! nos que le han puesto en tan ter r i 
¡ ble trance de muerte por inanición. 
Asi es que hemos leído con gran 
i in terés la relación que Mr. James C 
que 
viendo después a traerlos a Melil la. 
A nadie se le ocul tará que en laa 
Conferencias que tenga Abd-el-Kader 
nuestra gratitud, en tanto renovamos 
fervientes votos por el eterno descan-
so de nuestro inolvidable Director. 
chornoso espec tádUo se desenvuelve con log mo del Este del Riff) con 
aate .os ojos de todos, pues los delin- | log beniurrlagUeies del Centro, y los 
oueiites tienen asegurada la impuni-
dad y no se cuidan n i siquiera de 
guardar las formas. A la maldad le 
ha venido a faltar hasta el pudor, úl-
t imo reducto de la v i r tud . 
¡ de la región occidental que formaron 
1 en las filas del Raisuli, se tendrá 
j muy en cuenta a favor de España 
. esa deferencia en materia religiosa 
j que tanto han de estimar los rifeños. 
Es cierto que la época pasada se ¡ y ya sabrá Abd-el-Kader, como to-
mfl.ntuvo el respeto a lo ajeno, que do amigo sincero, sacar buen parti-
el negocio administrativo sirvió pa-1 do. no menor del que merece la hi -
ra favorecer a funcionarlos, pero es da lgu ía española, de demostrar que 
deber nuestro confesar que los la-
drones eran de guante blanco. Te-
nían la dignidad de su, peligrosa 
PRESIDENTE 
PARA CHINA 
profesión, mientras que en este año, 
L I -YTAN-HUNG I \ V I T A D O A TO-
MAR UOSESION DE L A PRESI-
DENCIA DE CHINA. 
Pekin, 3. 
Li-Yuan Hung, destituido de la 
presidencia de China .por ¡os mi l i ta -
ristas en 1917, fué invitado anoche 
a ú l t ima horV ^ tomar nuevamente 
en estos momentos en que España pu-
diera dar un golpe decisivo, en las 
operacioaes militares, en protejo 
en cambio las ceremonias re l i - i p°sesAón de dlJcho alto cairS0- La 'P' 
bajando, bajando, hemos llegado ai r o s a s de los r i feños, llevando ma-! ^ c ^ n Procede de los ^ del 
cuatrerlsmo. Altos funcionarios d e \ y o r contingentes de moros, en sus ^ b m e t e de Hsu-Shih-Chang, presi-
la época pasada violaban la ley, pero bu(lue8' a las "estas de R ^ a d á n . . aence aimisionario. 
mentablemente al paso que ha a u - 1 ^ 1 ^ " í l T u Z t u V T o ñ S i t i d ^ r r ~ aTe ¿ e k s ^ d h A P O M T ^ T N C H I N A . 
mentado el ingreso de educandas. | funcionarios perversos, mientras hoy ¡y cuatro de Benl-Sidel que se pre- CANTON". China, Junio 2. 
El festival de "Palisades" ha f trata de d f " t 0 ^ Por " T h ^ Associated P r e s s " . - E l 
l a l d SPi"fS ^ . i t ^ ^ S r ^ ^ r Presidente Sun Yat Sen. Jefe del Go-
Después de brillantes ejercicios, 
verificados ú l t imamen te en la Es-
cuela de Medicina, ha obtenido, me-
diante rigurosa oposición, la Cáte-
dra de Profesor Auxi l ia r de Ana-
tomía Topográf ica y Operaciones 
con su Clínica, de nuestra Univer-
sidad, el joven y hábi l Cirujano, doc-
tor Elpidio Stincer y González. 
E] doctor Stincer, en su carrera 
profesional, no h í r cesado un momen-
to de obtener triunfos, siempre de-
terminados por su perseverancie en 
el estudio y por su positivo talen-
to. 
No ha mucho el doctor Stincer 
fué nombrado cirujano de la gran 
Casa de Salud "Covadonga", donde 
al lado de su sabio maestro el ilus-
tre Presno, ha alcanzado notables 
éxitos qui rúrg icos . 
Felicitamos muy sinceramente al 
joven profesor doctor Stincer. 
de resultar a la fuerza magnífico. 
¿Quién puede regatear unas pe-
tetas cuando se trata de sostener 
a nuestras infelices hermanas po-
bres que, faltas del amor mater-
no, no tienen más albergue que 
aquella casona del Cerro donde 
tantas maravillas se encierran? 
Jtn estos últimos tiempos se ha 
observado que, a medida que la 
sociedad cubana va volviéndose 
más caritativa, las viejas institu-
ciones de caridad han venido a 
menos. 
¿Por qué? Porque en vez de 
dedicarnos a robustecer lo exis-
tente, nos ha entrado la manía de 
fundación, que casi raya en lo-
cura. 
Y el dinero se ha subdividido 




mos, en la escala del crimen hay gra-, Plaza. a la« autoridades españolas , 
dos y ca tegor ías . h a b r á n sido Invitados también por ^,er"0 ael ^ r de China, volvió a 
5 el Gobernó español , o quizás en su'Chantung ayer. Se cree genetraimen-
A l mal qoe toda violación de ley ] nombre( p0r Abd-el-Kader, para que,16 (lue efec tuará una recoT/-;iáción 
supone, se ha añadido lo grosero, lo i concurran al R a m a d á n en Te tuán . icon el general Chen Chung Ming, Je-
Infin'tamente vulgar, y esto hfce el Con ege buen raSg0 dei antiguolfe Mi l i t a r del Sur. 
hecho más repugnante, aún cuando ¡ a m i g 0 de E s p a ñ a y de otros nueva- ' — 
la def raudac ión sea cuantitativamen-, mente sometidos y con el gesto ge-! A NTTIiCTRfK 
te menor. . neroso y de polí t ica de a t racción del1^ 
Este es el balance del año , como i General Sanjurjo, de suspender todas 
sale de mi pluma Imparcial, que qui-Uas operaciones militares, h a b r á ga-
siora t loglar a la presente adminis-1 nado mucho E s p a ñ a en el camino de 
t rac ién , por la enemistad qu.e tuve a! Ia pacificación, y ha debido com-
ía precedente. 
El editorialista de El Mundo di-
ce, pleno de lógica: 
Sigue en la opinión públ ica ere-
COLABORADORES 
Deoido al gran n ú m e r o de ar t ícu-
los de colaboración que recibimos 
a diario, nos resulta Imposible darles 
cabida a todos en nuestras coium-
prenderlo así Abd-el-Krim y su cruel 
y sanguinario hermano, cuando es-
t á n haciendo esfuerzos extrordinarlos, 
en estos momentos en que la reli-
gión les aconsejaba dentro de la se- nas' aun cuando en realidad merez 
veridad del r i to mahometano, la con- caQ ser Publicados y agradezcamos 
templac ión y el rezo, para reunir a i Ia deferencia de que los autores nos 
ciendo el malestar por "la desof len- la barca en gran número de kabile-,hacen objeto, 
tación que se nota en los actos ad-¡ ños y dar un golpe contra España . Por la misma causa y según cos-
ministrativos. Un año ha pasado del No ha podido lograr su objeto, ¡ t umbre establecida de antiguo en 
sin embargo, según se deduce de los líos periódicos, es imposible t ambién 
telegramas, puesto que ellos nos d i - 1 devolver los originales cuando no 
cen que no pudo reunir m á s que dos ¡se publican. 
NANTES, Francia, Junio 2. 
Por "The Associated Press". Aris-
tldes Briand, ex-premler vindicó es-
ta noche ia política que siguió du-
rante el tiempo que permaneció al 
frente del gobierno. Su discurso fué 
una contestación a las cr í t icas que 
se le hablan hecho y refutando a las 
acusaciones de debilidad, declaró, 
que sus sucesores habían continua 
do su política. También advir t ió a 
los realistas, que le I^npugnaron, que 
la/s elecciones recientes demostra-
i!ban, que Francia ab r í a los ojos a sus 
¡verdaderos intereses. E l país , aña-
dió, comprende, que si quiere desa-
rrol lar su porvenir, tiene que hacer-
lo dentro de una libertad garantiza-
da, por que para formar una Repú-
blica, se necesitan republicanos. Di -
jo, que consideraba, que felizmente 
no había concluido la era de las 
conferencias, para /los países del 
mundo, pero que aquellas no ex-
cluían a Francia, de salvaguardar 
sus legí t imos t í tulos y conseguir que 
se le pagasen sus crédi tos . 
Dos grandes periódicos, de 
enorme prestigio e inmensa circu-
lación—El Mundo y el Heraldo de 
Cabt—coinciden en el juicio que 
les merece la administración 
actual. 
nuevo gobierno y en ese tiempo el 
comentario acervo en lugar de apla-
carse ha subido de tono. Salvo las 
personas aquellas que gozan del fa-
vor oficial, no hay nadie que se 
encuentre satisfecho. Se creyó mu-
cho en la gran voluntad del señor 
Presidente de la Repúbl ica . Los dis-
tintos elementos representativos del 
país se dispusieron a prestarle su 
concurso de modo desinteresado, yj 
en más de una ocasión se ácercaron | o t r a nota t ambién simpática para 
al Ejecutivo Nacional para'qu^e en j qUe piensan en el engrandeci-
cualquicr instante contaran con ellos, | miento de España , nos traen ayer 
a f in de normalizar las cosas. B l doc- ¡ ios telegramas del DIARIO DE' LA 
tor Alfredo Zayas, que es hombre I M A R I N A , a saber, que todos los ofi-
que se da Cuenta, comprendió que I cíales, tanto de las tropas como de 
el mejor camino era aprovecharse ]os regulares de Marruecos, se han 
de esas ene rg í a s y puso todas sus in 
Escribe la pluma, foVmidable tenciones en esa obra. Se le vló có 
como una cataoulta del doctor mo en la fecha maena del día iO , mili tares por co o una catapulta, aei aocior (le 0ctubre( él en persona, se puso sa y hay un 
Ferrara, en el segundo de los día 
m i l kabi leños eon los que pensaba ¡ Lo que hacemos constar para ge-
dar un avance en la reglón de Dar ¡neral conocimiento y a manera de 
Drlus, que como se sabe es la más . adve r t enc i a , a f in de que hagan sus 
cercana de las sometidas pór Espa- trabajos por duplicado y 
fia, a la kábi la a que pertenece Abd-
e l -Kr i r / , o sea, a la de Beni-Urria-
guel. 
Lenine está realizando actos de es-
trategia política pero una estrategia 
de retirada; ya ha reconocido la 
propiedad de los pequeños propieta-
Young Goodrich ha publicado sobre ríos, y de las pequeñas industrias, y 
' e l Gobierno de Lenine y del estado se ve que Rusia ha retrocedido más 
¡del pueblo ruso, cuando se hallaba| desde el campo del comunismo al del 
j recientemente al frente de la "Ad- Individualismo, aunque muy poco a 
j mlnis t ración Americana de Auxi-'. poco. 
l íos" , de los hambrientos de Rusia, j Los ferrocarriles y las industrias 
, Había otra circunstancia que obliga- es tán absolutamente destruidos, no 
i ba además a leer con atención lo hay más producción que la del cam-
\ escrito por Mr. Young, y es la de po, y comprendiendo Lenine que su 
I haber desempeñado el cargo de Go- apoyo era el campesino, por eso, 
bernador del Estado de Indiana, en cuando se decretó la requisa del 60 
i los Estados Unidos, y estar acos-ipor ciento después de haberle quí ta -
tumbrado, por tanto, a conocer las. do el 40, de los productos de su tra-
necesidades del pueblo. Y, por ú l t i - jba jo , rescindió esa requisa, 
mo, otra circunstancia que también | Después de esa pintura hecha por 
habla en favor de Mr. Young, es la el ex-Gobernador Goodrich, de la si-
¡ de que ya ha estadodos veces en Ru- tuación rusa, se comprende que los 
;Bla, y ahora vuelve otra vez a Mos-, Egtados Un idor que hablan mandado 
con. E l tener que volver, nos hacía ; ya la misión de Root, durante el Go-
pensar qne quizás nc se atreviese a |bierno de Kerensky. p i r a estudiar 
decir toda la verdad respecto de los , ia si tuación, no quieran apoyar nin-
horrores de Rusia; pero por lo«queigUIia contrarrevolución. esperando 
van a ver nuestros lectores, no ha;(1Ue por medio de aislamiento abso-
vacilado su pluma. i luto de Rusia, cons iderándola como 
En primer lugar ge pregunta ese : si 710 existiese, y no dándole part ici-
autor, " ¿ q u é clase de hombre es Le- pación alguna en el concierto eu-
nine? Y decía, " según el punto de ropeo, aislándola, en una palabra, 
vista con que se le mire, la repuesta de la única manera como podr ían 
ha de ser distinta. E l partido comu- los campesinos derrocar al Gobierno 
nista que no tiene más que quinien^jdel Soviet, porque no hay fuerza al-
tos mi l miembros y que domina a 'guna establecida en Rusia y ya esos 
más de cien millones de rusos, ve mismos campesinos amedrentaron a 
en Leine un estadista des primera Lenine cuando quiso requisar según 
magnitud". hemos dicho, el 60 por 60 por ciento 
"Sus enemigos políticos, y hay mu- de sus productos y no hay que olvi -
chos de ellos, consideran que Leni- dar Q116 ©sos mismog campesinos que 
ne está luchando para obtener la me-|eran ios soldados de 1917, fueron los 
jor solución, de acuerdo con sus'*!116 permitieron, arrojando sus ar-
Ideales, a las dificultades de Rusia; ¡ mas en los campos de batalla, que se 
y si cualquiera preguntase a un l enseüorease Lenine del poder, 
hombre en las calles de Moscou, lo Y todas las contra-revoluciones ar-
que piensa de Lenine, su respuesta j macias que ha habido contra Leni-
serla probablemente é s t a : Ya sabe-'nf> no han podido prevalecer, porque 
mos lo que tenemos que esperar de | bien alimentado el ejército de Trotz-
élf porque si desapareciese del po- ky Que llegó a poner erí pie de gue-
der ¿quién ocuparía su lugar?" I r ra hasta cuatro millones de hom-
Y añadi r ía el hombre del pueblo, i bres. volvería a las mismas hazañas 
"probablemente Wd'-lamos algún !si otra vez se presentase una contra 
otro j^fe que Introducirla otro plan revolució>n.' de suerte que como ya 
de Gobierno que nos pondr ía en peorjbemos dicho en un pár rafo anterior, 
condición de la terrible en que hoy;aislando completamente a Rusia en 
estamos. ¡Ja Política, no reconociendo a su Go-
¿De modo que usted cree, decía el blerno, y por tanto, no establecien-
autor dir igiéndose al hombre del do relaciones comerciales de ningu-
pueblo, que Lenine tiene fuerza en na ciase con ella, es de la única ma-
Rusia? I nera como el pueblo, que segui rá en 
—Sí , creo que sí, contestaba el c l - | Ia miseria, puede derrocar el r¡o-
tadino, no hay nadie que se pueda, bierno del Soviet, 
poner o que supongamos que se pue-l Y ya hemos visto por los úl t imos 
da poner al frente del partido políti-1 telegramas que Francia también se 
co; Tchltcherln, por ejemplo, qu l zá in i e5a a asistir a La Haya, lo mis-
sea después de Lenine el que tenga ^ o Que los Estados Unidos y Bélgica 
más habilidad e influencia, pero los 
dog se compenetran y trabajan con 
juntamente. 
¿De modo que usted cree, pre-
guntaba ese ex-Gobernador, que el 
Gobierno ruso es una expresión del 
poder personal de Lenine? 
— S í . indudablemente que sí, el 
poder le ha venido a las manos por-
que parece que entre los bolsheviki 
es el que tiene más habilidad, y ade-
más el partido comunista todavía lo 
considera como su jefe. Claro es 
que no se trata de todo el pueblo 
ruso, pero es el único poder en Ru-
sia, el de Lenine y sus amigos, el que 
hoy funciona. 
y por tanto que comienza el aisla-
miento de Rusia. 
TUmrclo CASTAÑEDA 
de l a m m m ^ ~ 
DE BUEN GOBIERNO 
LOS MOTINES 
RACISTAS EN TEJAS 
conserven 
la copia, los que nos honran con ar-
tículos de colaboración. 
K i r v l n , Texas, 3. 
Los temores de que ocurriesen mo-
tines racistas de ca rác te r serio cerca 
de esta localidad se disiparon hoy 
a temprana hora. 
Hombres armados guardaban las 
calles de Kinvin , y ü n a casa ocupa-
adherldo a los que protestaron con 
tra la invasión de las atribuciones 
las Juntas de 
un dato que más que a 
a la cabeza de una manifes tación ! nadie les interesa, que no se man-
ilos citados* conmemorativa y expuso en caluro-! tenga en esos telegramas de Madrid, 
sas palabras sus Ideales de gober- .i_a gaber, que el 19 por ciento de los 
Zayas sucedió al General Menocal, ' nante- erf- ni es para dudar de | oficiales sólo es tán en c a m p a ñ a y 
lo que significa que vino después dé • esos n?bles _deseos del señor Presi-lque el resto se halla colocado en las 
RUMORES DE 
REVOLUCION EN MEJICO 
SIN CONFIRMACION Ida Por negros cerca de SImboro, a 
unas cinco millas de aqu í también 
estaba protegida por una guardia; 
pero según dicen las autoridades no 
Sr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Distinguido amigo: 
Contestando alusiones casi diarias 
l . i Asociación de Buen Gobierno 
Aunque no haya elecciones verda-i Insiste en no ser partidaria de la-s 
deras en Rusia, sin embargo, para coaliciones tan en uso en nuestra 
llegar a los altos grados del poder j polít ica, pero para que no se nos 
se necesita haber pasado por seis tnche de intransigentes, hemos acor-
elecciones distintas.; primera, la elec-jdado, no solo aceptarlas, sino propo-
clón del Soviet local de la aldea, del .nei las con arreglo a las bases que 
antiguo M l r ; quizás all í haya media ' le remitimos. 
Suyo affmo.. 
( arlos Alzugaray. 
Junio 2-1922. 
BASES PARA USA ILUSION 
LAREDO, TEXAS, Junio 2. 
La a tmósfe ra es tá llena de rumo- se esperaban grandes perturbaciones, 
res sobre un movimiento revoluclo- I Los sherlffs y policían de Méjico 
nario en las inmediaciones del Nue- 'que llegaron aquí a toda prisa cuan-
DeVén-iVo Laredo' Méíic0. Pero nada posl- do se p ropagó la noticia han regre-
dente de la Repúbl ica ; pero es el ca-¡ oficina, pidan que se les envíe a 
so que por una resistencia, por un | Basta descubrir la lacra para que 
oculto designio, el Gobierno no pue- ios mismos mili tares, entendemos 
de y no desarrolla un plan adminis- nosotros, que hacen ese servicio de 
tratlvo encomiable. Algunos colabo- oficina pidan que se les envíe a 
Marruecos. 
Durante la gran guerra, el ser-
vicio de oficina en todos los países 
, aliados y asociados se hacía por 
dén al respeto del pueblo causa Jus- hombres civileSj con BÓlo un corto 
(a) Fox Trot . Kaiua. to disgusto. SI honradamente se con- p r n d p m \ u t ñ r ^ v «» 
(b) Criolla "Quié reme mu- sultara a todos y cada uno de los ha- ^ S Í n d í t t l ^ a u ? « r f S ¿ L Í 
|cho". Gonzaío Rolg, por la hitantes de la República y se les á e - ' í ™ o n e e l t i ^ t ó d í t o S t e n S 
orquesta "The Five Cates", d i - jara en libertad de acción estamos'P ^ trasiego de expedientes 
^ i ^ / i a rwr.r apfmr Marcpt ln rtpi i * Ü - S V ^ ««A-ion, estamos i y de comunicaciones, el copiarlos, 
61 completamente seguros que todos y : ¿ tramitarlos, todo lo que se refie-
cada uno responder ían con uji desa-: re a trabajos oficinescos, bien pue-
grado o con un reproche para el Go-;den hacerlo los hombres civiles, de-
| jando la envidiable gloria, a los 
COLEGIO DE ARQUITECTOS 
A las ocho y media de la noche de radores del Gobierno, en vez de preo-
hoy ce lebra rá una fiesta social el Co-lcuparte por el concepto general de 
leglo de Arquitectos, en su residen-'la nacionalidad, se preocupan solo 
c ía de Malecón 54, de acuerdo con, e su bi nestar persona . Y e e de -
©1 siguiente programa: 
1 
tivo ha sucedido, n i se sabe de nin- sado a sus casas esta noche. 
guna actividad de esta índole 
La, guardia americana consist ía ^ m o t í n l i g u i r ^ o n a las tentati 
meramente de un pelotón en el puen-
te Internacional, otro en el puente 
del ferrocarri l y en el vado, medida 
de precaución que generalmente 
adopta el puesto mi l i ta r do aquí a 
la menor señal de Inquietud. L a 
guarnic ión de Nuevo Laredo 
Las noticias de que hab ía ocurrl-
> un tin siguireon  l s te 
vas del alguacil de la ciudad y un 
auxiliar para arrestar a Lerey Gib-
son, negro. Se dice que Gibson qui-
so escaparse y fué herido y captura-
do. A l arrancar los agentes de la au-
está toridad en su automóvi l se dlspara-
tranquila, y las autoridades de uno ron tiros contra ellos, quienes de 
y otro país niegan tener conocimien- volvieron el fuego. Allí Gibson, her-
to de que se hayan iniciado tenta- mano del prisionero fué muerto. Dí-
tlvas revolucionarias! Icese que el prisionero aga r ró a uno 
Corría el rumor aquí de que el de los policías y que entonces fué 
Coronel Marto«. que desertó de ia muerto. Los agentes de la autoridad 
guarnic ión de Matamoros se encu'-n-j gaüeron ilesos. E l rumor que mas 
tra on este distrito, pero no se ha !prevalecía era que unos 75* negros. 
docena de electores. Los pueblos! 
circunvecinos se apoyan unos a otros] 
para la segunda elección, que es el 
Soviet, local; luego viene el provin-
cial y luego el superior provincial, 
todos s'ometidos a distintos Soviets, 
y por úl t imo el llamado Cuerpo del Constantemente vienen de todas 
Soviett, a cuyo frente es tá el G o - ; p á r t e s excitaciones para la fusión 
blerno de Lenine y sus Comisarlos, ¡o conjunción de todas las fuerzas 
Y preguntaba el ex-Gobemador 'que se es tán organizando, para la 
todavía. ¿Y Trotzky eg realmente i un ión de todos los cubanos, ante los 
un poder que pueda prevalecer con peligros que amenazan a la Patria 
el de Lenine en sentido mil i tar? jy ante el desgobierno que nos arrui-
Y contestaba el del pueblo: Tretz-jn-a y depaupera ron su incompeten-
ky tiene s impat ías entre lo que se l fe - ' c í a y con sus inmoralidades. 
ma el elemento mil i tar , porque a T T „ ^ „ „ • , , 
los oios del oueblo na r ¿ r e OUP ha Hemos sido los primeros y los 
ios ojos aei pueoio parece que üa más radicales en dego¡r esas exci-
ganado las sei8 guerras o contra-re- , „ „ ° ° " T., / 1 ,íblts exci 
voluclones que ha habido en Rusia1 ^ ' T ^ r ^ n ^ ^ ' , 1 0 " 6 8 PerSOna-
para derrocar el Gobierno del So-1 "° l6"^08 ni"Suna, ni por 
v i e f pero por mi Darte nunca he' mventerados, que no sentimos, 
^ ^ ! *<. i K ^ i n " V ' i n c simple y senciliamp.nt« nnr„„n 
visto, decía el hombre de la calle, que! 
haya ninguna rivalidad entre Trots 
ky y Lenine, no sé si es un gran jefe 
mi l i t a r o no. 
Y se le preguntaba en Nueva York 
al ex-Gobernador: ¿Y realmente Le-
nine está enfermo? A lo que contes-
aba: Tiene el aspecto de un hombre 
Pi illa e e po que
entend íamos que las cantidades he-
t e rogéneas no son susceptibles de 
sumarse y porque en la sinceridad 
de nuestro carác te r nos dábamos 
cuenta perfectamente de que a esa 
conjunción no Uevaríamosi fuerzan 
ninguna, porque los elementos que 
so han agrupado alrecTedor de los 
confirmado el rumor. 
Catarla. 
Polonesa. Choppin. Piano por 
el señor Emilio Enseñat . 
"Decoración interior de los 
edificios". Conferencia por el 
Sr. Theodore Baily. 
(a) Criolla "Viv i r sin tus ca-
ricias". Sánchez de Fuentes. 
(b) Fox Trot Leave me wi th 
a smlle". Por la la orquesta 
bierno. 
mil i tares, de acudir a campaña . 
Bueno es que la opinión pública 
de España vaya conociendo esos de-
talles que por un accidente, que 
T p u d i é r a m o s l lamar casi for tui to , enemos que oír una misa por acaba de conocer a v i r tud de la in-
el recuerdo de alguien para nos- Quina con que se miran las Juntas 
de Defensa, qv,e compuestas de ofi 
Y nosotros, ¿qué decimos? 
Hoy, nada. 
blicas, de esos empleados y jefes 
jamados emboscados, durante la 
gran guerra, 2198 Coroneles, Te-
nientes Coroneles y Capitanes, mien-
tras que sólo 187 oficiales de Igual 
condición se hallaban en la línea 
de combate en Africa. 
Además -se emplearon en las ofi-
cinas, 696 oficiales de cabal ler ía . 
fuertemente armados, habían erigi-
do barricadas en una espaciosa cf 
sa. La invsetigación que se hizo no 
dió resultado ninguno. 
Mientras tanto centenares de hom-
bres de las ciudades vecinas salían 
para el lugar donde ocur r í an estas 
perturbaciones. 
La comunidad está cerca de don-
de una joven de 17 años fué atacada 
y asesinada hace pocas semanas. Tres 
de esos grados ya mencionados a r r H negros fueron quemados vivos y uno ¡ Poblaclo1nes' J.0s billetes de Banco,1 propondr¿mo8VV erque ^rustituvaD 
ba, por ^87 ' que estaban en filas- ¡ahorca^ ,Que c**1 no va,0'• I « . -
que sufre mucho cuya vital idad ha' ^r inclpíos del Buen Gobierno p U e 
disminuido considerablemente, es ~<nn n„ ™h0oi¿„ «1 " " " ' « r n o perae-
muy pequeño de estatura, nabla po- ¡ toX la Í S l í t c í S í S L í ? T " 
co y trata de evitar las r e u n i o n e s i ^ l n s ^ ^ ^ 
publicas. Las heridaB que tiene aho-|v0 "«-«««nan ae nue-
« f ^ t o " « T í i ^ 0 fe.conatos d„e ase-| Sin embargo el mal es tan gra-
!n l i ' f n l / \ i gl^n 86 PU^e Ver vc y Ia reacción es tan lenta que 
S r L í í l í S f ^ í f í f 611 Mo3COU' A jando « un lado nuestros escrúpu-
por Semenoff Basilleff., y para rea- ]oa y nuestros temores nos adeian 
tablecerse vivía en los alrededores tamos a sugerir la conveniencia de 
de Moscou, en absoluto retiro. I convocar a todas las oposIdoTee y 
¿Y hay a lgún comercio en Rusia?, a todos los elementos no satisfechos 
Y contestaba: hay lo que se llama en con el actual estado de 
Europa el Barter", o sea, el c a m - ¡ q u r juntos se acuerde 
Dio de unos objetos de comercio por oposición activa 
otros; pero nadie usa aino en las i Si en principio se acepta el que 
opondre os, o l q  lo sustituya, 
pues es en lo único en que seremos 
cosas, para 
un plan de 
; do , por suponerse que esta- pQĈ  f f ^ u lor alguno, 
y el "Diarlo Universal", p r e g u n t a ¡ b a n complicados en el caso. Dícese : „ r t ^ f puede dec,r qi,e P0;#25 m,- | il,lransigentes, ea en exigir a todo 
y con razón , si en cualquier ^ r o l q u e Leroy Gibson fué llamado para « S . t i * n0S en 0T,? 86 Podía com- el que se designe para cualquier car-
miies y miles de millones co va directo O V n r m h l l / » n l o o 
"The Five Cats". 
Poesía " E l Carnero optimista , ;nfros m u v amarlo 
por J o a q u í n Giménez Lanier. ' U l y c ía les , t ambién tienen su nidada] país del mundo, se emplea en tra-1 explicar algunos detalles del .mlsnlo ! SI , T 6 3  "í116^/6 í,l s W ^ i t  o ya público," las cua 
Himno Nacional. i Y preferimos aorovechar la oca- en el Minis te r i ° áe„la Guerra. .bajos sedentarios (oficinescos) unalcaso. ¡1 ' S J S ! moneda fiduciaria que Hdades de nuestro lema: moralidad 
de oficiales du- Ha habido mucha excitación des- í "lase Damos las gracias al señor Ernes-' 1 T j kTV I w " Para mayor detalles diremos que proporción igual to López Rovlrosa, Presidente del Sion para pedir al Altísimo por s egún el telegrama del DIARIO ¡ rante la guerra 
Colegio de Arquitectos, por la invi- ^ República y por los que la ma- pT'' Lí M A R I N A , a Que nos referí-
tación que nos ha remitido para asis- . r - i durante el meg de Marzo u l t i -
dicho acto. tlr a nejan \mo se emplearon en las oficinas pú-
A. Pé rez Hurtado do Mondoea. 
Coronel. 
de ninguna y capacidad, estaremos dispuestos a 
de que ocurrireon los lynchamientos I ív r o « T ^ « A* . u- folaborGr de una manera activa, ln-
y corren Infinidad de rumores aw'f t n ' R Í 2 3 h ? ¿ Z ^ S S Í ^ 1 ^ 0 ^ P - * Slncera y enér6lca ^ cum-
dicen Que los negros se Proponen V ( S ™ ? ^ 
mar las represalias. - • ^ c<lir - - ~ — i wo, n i ¿JCOl- _ Ino no se puede sublevar ni quiere1 Pasa a la PAGINA CUATRO 
PAGINA DOS. 
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A R O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A ! 
D'mcT '»> 
%K. J c s c i. Rive*-). 
F I ; . N I > A D O K>." isa» 
PRCSIOKNTC: 
CONDE OEL RIVEWO 
ADMtNia 
J O A O U I M PlMA 
H A B A . Í Í A 
1 mes » 1-60 
S Id. J 4-30 
to Id. „ V-OO 
1 A O o .18-OU 
PRJECIOS D E SUSCRIPCION: 
3 me»»» •• 6-00 
6 Id . - ll-OO 
1 Afto « a»-oo 
PROV1MCIAS 
1 mea » 1-70 
3 Id . „ 5-03 
6 Id . „ 9-SO 
1 A B o w19-00 
LOS PRESUPUESTOS 
E l dlctAmen de la Comlíldn d« Ha-1 inante, y tal ve« no estr ic tamenté a ju i -
•cienda presentado y aprobado en la Al - j tad^s en au inversión a lo qv» una 
Ha Cámara dice así: 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
Prado, iro Apartado 1010. Telé fonos: Kedaccldn: A-6301; l \ J j traolón y A r l n c l 
dmlnia-14 a n o i 
lo3: A-ea01; imprente: A-6334. 
irygiraBn D E C A N O E N C U B A L ' E " T H E A S S O C I A T E D p r j l S S " 
B A T U R R I L L O 
Un lector que cristianamente ocul- este año. trae un hermoso trabajo de 
ta. su nombre bajo las iniciales J. ! Carlos Millás, actual Director de ese 
M. V. me envió por correo diez du- ¡Observator io : "Andrés Poey; Estu-
ros para que los hiciera llegar a la dio sobre la significación científica 
Dirección del Asilo de Ancianos San- ¡del eminente meteorologista cubano" 
ta Marta con objeto de ayudar a le- I Después de observar bien la foto-
trantar la hipoteca que grava dicha ¡grafía de Poey. leí con verdadero m-
benéf-ica inst i tución. Uerés el trabajo de Millas, muy com-
Y no teniendo otro medio más ¡placido al terminar la lectura por-
pronto y seguro impuse a mi amiga 1 que un estudioso compatriota rinde 
Consuelo Moril lo, colaboradora de;sincero homenaje de carino a la me-
sste DIARIO, la molestia de llevar- ¡moria de otro notable cubano, dé-
los a su destino. I voto de la ciencia como su panegi-
Gracias a ella por su cooperación ¡r lsta. 
r ai generoso donante en nombre de F u é don Andrés el fundador del 
ios viejecitos asilados. primer Observatorio meteorológico 
(oficial en Cuba. Pasó la mayor par-
En el proceso que se tramita por ¡te de su vida en la expatr iación. Por 
an Juez Especial con motivo de gra- falta de ambiente para su culto. Casi 
ves irregularidades en la P a g a d u r í a 'todos sus trabajos fueron publicados 
Central de la República, han decía- ¡en Francia, escritos en francés: nues-
rado algunos dueños o encargados j t ra patria no era; a mediados del si-
de vidrieras que negociaban cheques !glo X I X , campo apropiado para es-
dei Estado y los cobraban sin difí- ¡ ludios como c! "Relaciones entre las 
cuitad mientras ni maestros, ni ju- 'manchas solares y los huracanes de 
hilados ni ciertos emp.eados cum- ¡las Ant i l las" ; pocos, poquísimos eran 
picores podían percibir oportuna- !entonces los cubanos capaces de leer 
|&ente sus haber** Y uno de l a de- ¡ teorías como la por él presentada a 
la Academia de Ciencias de Paris 
"sobre la fuerza ascensional que 
ejercen los ciclones en las Antil las 
como posible causa de temblores de 
t ierra" , aunque se les hubieran da-
do traducidos, como ahora los t í tu-
COMISXOK D E HACrüNDA Y F»ESTT-
P U E S T O S 
Habana. 31 de mayo de 1922. 
Softor Presidente del Senado. 
Señor: 
L a Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, en distintas sesiones celebra-
pn.d^nte oider.ación de la cosa púóMca 
reyuorta, a tal oxtiemo que «n otra 
oportunidad en qu» i'un esto mlmio cre-
cimiento no li^bla >Krado el rra .irnum 
que n á s lutyo t.>-ii.7C, inquietaad} . s 
P o d r e s Públicofc i>r'.voc6 el njr .Ara-
mlento por Decreto 659 de 11 d • ullo 
de 1914 de u n i C< -nislón de llustros per-
das, ha cono( ido y estudiado el Proyec-i tonalidades pa-.-t qiu! estudiasen lus 
to de Presupuestos Generalas de la N a - ¡ cauwas deter.n n.inu* del fenómeno, 
c ión; acordándose en su últ ima sesión quiénes rindicro:i un cometido en ÜB 
celebrada, elovar al Senado el Dictamen hrlllanie y do'um.^n.-ido informe éuyaa 
y Proyecto d« Ley de liases que se conclusiones han «iJg estimadas po.- ea-
acompahan. con el ruego de que el Se 
nado los apruebe. 
De usted atentamente. 
Daniel Compte, 
ta Comisión. 
Esto ocurría rtumnle el afto eronfi 
mico de 19H a 101Í en que el P f t m 
puesto de Gasioj r.U|iiizaba las siifi'.en-
Presidente de la Comisión. ' te» cifras: 
COMISION D E H A C I E N D A Y P R E S U -
P U E S T O S 
A l S E N A D O 
Presupuesto fijo. . 
Presupuesto anual 
Total . . . . 
.$ 7,<)10,846 Ou 
.132.652.060.09 
,$40.262,905.09 
De entonces acá han regido ios Pre-
supuestos que se detallan a continua-
Í tarantes calcula en unos ciento cin-
cuenta duros dlacios cuando monos 
la uti l idad que o1 tenía el intijnnedia-
rio entre él y ¡a Pagadur í a . 
¿Y bien: acie'iita eso do cuidado-
sa, de recta y de moral, a una Ad-
miniEtración Públ ica? ¿Es posible ilos. esos instructivos trabajos, 
que negocio tal se realice un día y Felicito efusivamente a M i l i 
otro y un mes y otrot con perjuicio este estudio justiciero 
evidente del prestigio nacional? 
Después dei reajuste, el descuen-
to ; después de la demora en los co- Icar iño que justicia, un ejemplar de 
bros so pretexto de carencia de diñe- la Conferencia que leyó hace pocos 
ro, la negociación usuraria; así ha meses en ei Ateneo sobre F e r m í n 
pagado la repúbl ica a sus servidores Valdés Domínguez. Ese trabajo for-
y acreedores según resulta de ese ^ a " parte de la serie organizada por 
HOT H A C E 7o AÑOS. 
JU©TCW 3 de Junio de 1847. 
Veracnus, Mayo 3—Acaba de ce-
lebrarse un convenio diplomático 
entre el ministro de S. M. C. y el 
Gobierno de la Repúbl ica en el que 
por v i r tud de ese acuerdo resulta un 
notable beneficio a todos los españo-
les residentes en esta república, que 
contra sus deseos es tán reputados 
hoy como ciudadanos mejicanos; 
pues se les deja a su expontanea vo-
luntad obtener nuevamente sus de-
rechos que las leyes generales de 
España conceden a su ciudadanos. 
o s P r 
Afio de 1918 a 1917 
. .$ 9,426,928.fiS 
. .$35,873.048.25 
L a Comisión de Hacienda y Presu-
puestos de esta Cámara ha estudiado el 
Proyecto de Presupuestos Generales del ción: 
Estado para el afio económico de 1922 | 
y 1923 sometido a la consideración del Alio de 1916 a l » i e 
Congreso con el Mensaje del Honorable • Presupuesto fijo $ 7,610,845.00 
señor Presidente de la República de 14 I Presupuesto anual $32.652,060.09 ¡ 
do noviembre próximo pasado. — 
Síntes i s de este estudio es eJ Proyecto I Total , . .$40,262.905.09] 
de Ley que con el presente Dictamen j 
tleno el honor de siometer a la considera ' ' Por haber sido puesto en vigor eJ ¡ 
ción de este alto Cuerpo Colegislador, ¡correspondiente a 1914 a 1915 
No ha sido en verdad tarea fáci l la ! 
que ha pesado sobre esta Comisión, por 
el contrario se ha significado por lo Presupuesto fijo . 
difícil , compleja y enojosa, de ello Se- I Presupuesto Anual 
puramente ha de resentirse, no así de la | 
falta de té, decisión y entusiasmo de 
todos los que integran esta Comisión, 
los que al poner a contribución sus mo-
dostos esfuerzos para dar cima a esta 
tarea, al propio tiempo que cumplían 
su deber estaban convencidos de que 
propendían a un empeño de sentido na-
cionalismo. » 
á s por j ^s ^sta la primera vez en que al es-
tudiar el Poder Legislativo los Presu- ' cadente a los créditos consignados en 
puestos de la Nación, se encuentra fren- | Presupuesto. 
E m i l i o T e u m a me dedica, con m á s | te al problema de que el producto ca l - ¡ E l l a s no dan m.̂ s que una noción del 
culado de las rentas públicas autoriza- numento siempre incesante de los gas-j 
das sea en alto grado Inferior al de lo» tos. 
pastos demandados por las necesidades Para apreciar este aumento en toda su ¡ 
legales y obligaciones del Estado magnitud hay que tener en cuent? la as-1 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
Ingeniero Indnstr ta l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcai 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
RaratiUo, 7, altos. Teléfono 
Apartado n ú m e r o 700. 
Total $45,29».976.91 
Afio de 1917 a 1918 
Presupuesto fijo $ 7,81K.518.00 
Presupuesto anual . . . .$36.337,685.66 
Total $44.163.201.66 
L a s oleras expuestas so refieren tlni-
proceso. 
Por eso no son partidarios del pa- | ioor de los "Grandes hombres de Cu 
go s imul táneo y definitivo de todas |ba." 
las atenciones algunos especulado- En no muchas páginas está con 
res y» amigos de los especuladores, jdensada la vida y las obras pa t r ió -
porqué satisfechas todas las atencio- ticas del noble •"•indicador de ios nesü se acabar ía el infame negocio. 
Después de esto ¿qué fuerza tie-
nen las acusaciones contra los Mari-
món y los Merchant, que al f in no 
eran representantes legales de las 
Instituciones de la nación cubana? 
No os. ciertamente, este desnivel en cendencia de los causados por las ©bil-
la Sección de Ciencias h i s t ó r í c a s ^ e n ¡ los gastos e Ingresos del Presupuesto gaciones derivadas de leyes especlalea 
Nacional, caso único, el de nuestro país, del Congreso y de Decretos del Poder 
esto constituye hoy una regla general Ejecutivo, en cada afio económico, 
en casi todos los países , y en todos! E l ú l t imo Presupuesto votado por el 
se han ofrecido dificultadas extraordi- I Congreso corresponde al afio económico 
narias, acudi índose a medidas y recur-1 de 1918 a 1919. 
sos extremos para conjurar el conflic- • Su ascendencia es de: 
El Boletín del Observatorio Na-
cional correspondiente a marzo de 
estudiantes de medicina, desde su i n -
greso en el célebre colegio San Ana-
cieto hasta su muerte, hace unos do-
ce años ocurrida en la ciudad de su 
nacimiento. 
Plausible trabajo el de Teuma, sin-
ceramente lo digo. 
J . X. A R A M l i U R t . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
UNION OREN SAN A 
LA CASA EN QUJB NACIO CURROS 
BNRIQUEZ 
PROGRAMA 




to, no siempre con éxito. 
E n nuestro caso, e*ta Comisión de Ha 
cienda y Presupuestos, previo anál i s i s 
de las diversas circunstancias que han Total $62.730.773.85 
podido influir en el mismo ha entendí- ! E s después de esta fecha, durante los 
do que, el camino a seguir en este mo- i ©jercicios de 1919 a 1920 y de 1920 a 
mentó no es otro que el de reducir los 1921 que se llega a la cifra m á s ele-
gastos en la medida que fuere Indispen- I vada en los gastos anuales, 
sable, hasta alcanzar, sin atentar a la j L a falta de presupuestos apropiados 
eficiencia de los servicios públicos, el que recojan dentro de su estructura la 
nivel de los Ingresos disponibles. ^multiplicidad de obligaciones creadas 
Podrá objetarse que antes de decidir- ¡ por infinidad de Leyes y Decretos, dé-
se por el recurso de las economías, se-1 ficultan y entorpecen la propia obra de 
veVas, como H nuestro ulclo las deman- la Admlnlstraplón. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríllaDtet» 
zafiros y otras piedras preciosa», pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
les. Surtido en oro y plata, de bolsi* 
ilo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
¿c cedro y de caoba coa marquetería ¡ 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Bahamonde y Cía. 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AH* 
TRS BERNAZA) NUM. 16. 
N TELF. A^OSO 
En traer zapatos finos y ele-
gantes. 
En vender mucho. 
En hacer compras grandes. 
En vender a bajos precios. 
En tamaño de establecimiento 





Val: Back to Mother. 
Danzón: E l llanto de Liborlo. (Es 
Desde que dimos cuenta a núes - ' treno.) 
troe lectores de la const i tución del Fox Tro t : Ta-Ta. (Estreno.) 
Comité encargado de llevar a cabo! Danzón: Es para mí un sufnmien-
la adquisición de la casa en que na- i to. 
ció el ilustre poeta don Manuel Cu- I Schottls: Golfillos 
rros Enr íquez , han adelantado mu-
cho los trabajos encaminados a rea- i 
lizar este f in . ' 
La p u b ^ ^ c i ó n de este propósito i 
ha despertado creciente interés en- I 
tre todos los elementos que integran 
la Colonia Gallega y española, por | 
Ber esa personalidad muy conocida 1 
da la necesidad debió apelarse, a 
nU-c arbitrio con el cual no se lesiona-
se el cúmulo de l. itererés, siemp •; res 
pe»aj-.lft, qus cnnserrn-ídad se l^íionan, 
pero, en la >K*ieníaclón seguida r.o va 
clló la Comisión: formó su Juicio en he-
chos y "¡ntecementes fjue no se escapa 
rán a la Ili|f>tr4«1a penetración del Se-
rado, v en todo el c-.irfc de su l;;bor no 
Pero, se estaba entonces dentro de 
un período de anormalidad perfectamen-
te definido. 
Los gastos de la post-guerra se ha-
blan reflejado Intensamente en el país . 
Los altos precios del azúcar. Jamás 
ipualados, sobre unas producciones azu-
careras ponderada hasta lo Inconcebible 
como resultas de la política agrícola a 
Danzón: El Penado-
Fox Tro : Georgia. (Estreno.) 
Paso doble: Nacional-
Segunda Parto: 
Danzón: Primavera. (Estreno.) 
Fox Trot : Vi rg in ia Blues. 
Danzón: Caramelito Santo-
Fox Tro t : Broken Hearted Blues. 
Schottls: Chulerías . 
Danzón: Mujer Ingrata. 
Fox Tro t : Sighing-
Pasodoble: Sevilla o Madrid. 
'CONCEPCION A R E N A L " 
en las letras españolas y significa-
da en la constante defensa que hi-
zo de los intereses españoles en Cu-
ba. 
Correspondiendo a este estado de 
ánimo, el Comité ha extendido la 
suscripción Popular iniciada a todas I 
las ciudades del inte'rior de la Re- I La fiesta campestre la celebrará 
pública, de donde han respondido j esta sociedad el dík 4 del próximo 
Con un grandioso entusiasmo. Algu- | Junio en los Manantiales de San 
ñas listas se han recibido ya y que i Francisco de Paula, 
se es tán publicando en el periódico j NOTA: 
regional "Heraldo de Galicia" que ' E l lugar de reunión será en la Es 
encontró realmenf'» fundamento que le que nos l lovó nuestra condición de alia 
hicl-->;.e estinr»- f-ere trróneo nú p-o 
ceder 
Debe de tenerso en cuenta en primer 
U'rmino, que V.s puniré de la Admlnis-
t r a v ó n ¡han Idj .n-recentándos^ cad? 
año de modo notable, por no decir alar-
dos de uno de los grupos de beligeran-
tes en la Gran Contienda, hicieron sal-
tar el aquilibrio de nuestra propia eco-
nomía. 
Pasa a la U L T I M A 
B. C . E l Imparclal, E l Correo Espaflol, 
E l Sol, L a Esfera , L a Libertad, Blanco 
y Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, 
Gaceta de Madrid. B A R C E L O N A . — 
L a Vanguardia, L a s Noticias, L a Tri-
buna, Estados Unidos, L a Veu de Ca-
talunya, L a Hormiga de Oro, E l Mundo 
Científ ico, Hcjas Selectas, Mercurio.— 
A V I L E S . E l Progreso de Asturias. B I L -
B A O - — E l Nervlón. B I L B A O , E l No-
ticiero Bilbaíno. C O R U J A . — L a Voz de 
muy deferentemente se ha brindado I t a c i ó n T e r m i n a l , de 8 a 9 de l a ma-.^Galicia. C A D I Z . — E l Diarlo de Cádiz 
para ello. , I ñ a ñ a . 1 G R A N A D A , E l Defensor de Granada 
E n distintos pueblos de los E s t a - 'GUON, E l Comercio. LOGROÑO, Diario 
dos Unidos, en donde se encuentran ! ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S j ae ia R |0ja . M A L L O R C A L a últ ima 
establecidos buen n ú m e r o de gal le- I 'Hora. M A L A G A , L a Unión de Málaga 
gos. se ha acogido la in i c ia t iva , , Al fin e s t á llegando el domingo 4 tan: iMALAGA ^ Vnl6n Uxiatr&d^ Q V I E -
atendiendo los requerimientos del ! deseado por la Juventud, para asistir al 
Comité y las excitaciones pat r ió t icas gran baile de sala de pensión que se ce-, 
de dicho periódico regional. ' lebrará en los suntuosos salones de la i 
Es t á muy generalizada la idea de ¡ Asociación de Dependientes del Comer- i 
publicar todas las incidencias do la ció en honor de la Sección de Recreo y 
DO, E l Carbayón. SAN S E B A S T I A N , L a 
Voz de Gulpuzca. S A N T A N D E R , E l 
Cántabro. E l Cantábrico. S E V I L L A , E l 
Nottclerb Sevillano. T U T , L a Integri-
euscripción en un folleto, que cons^ I Adorno 
t i tu i rá un homenaje para los que t a n ' Baile; cuan sratos acuerdos.no en-
entusiastamente han contribuido a clerra esta ra en nag •mentes 
esta obra y sea una elocuente expo-i ,, V ^ > 
Bidón del car iño con que se venera ?l,e a fllos han concurrido on uno QJ^JJ^ D E T E N E R I F E . La Prensa. PAL-
« u i . *„ lOS " 
I dad. V A L L A D p . L i d E l Norte de Casti-
lla. V A L E N C I A . E l Mercantil Valencla-
jno. V I G O , E l Faro de Vigo. Z A R A G O -
ZA, E l Heraldo de Aragón. S A N T A 
la memoria del inolvidable poeta 
Informaremos muy pronto de im-
portantes asuntos relacionados con 
esta empresa que tanto ha de enal-
tecer a ios que contribuyan a reali-
zarla-
CENTRO CASTELLANO 
cuales surgió su ídolo, l levándolo al 
pináculo de sus ilusiones. 
¿Cuántos en este baile del domingo 
obtendrán ese S I tras el cual van los 
enamorados. ¿Difícil es saberlo; lo que; 
sí podemos asegurar es que muchas pa- i 
re¿as que concurran. agradecerán al 
amigo Vidal Presidente de la Sección de 
| MA D E G R A N C A N A R I A , Diarlo de las 
I Palmas. Francia. P A R I S , The Temps 
. I / I l u s t r a c i ó n , Je Sais Tout. S U I Z A 
Sociedad de Naciones, órrgano oficial. 
I T A L I A . Roma I I Giornale D'Italia. 
Milán. L a Corriente della Sera, I n -
glaterra. L O N D R E S . The Shepers The 
El Baile de Pensión que tiene se-
ñaiado esta sociedad para el sába^ 
do día 3 de Junio próximo, está ya 
completamente ultimado y conside-
ramos, por lo que de él tenemos no-
ticias, que ha do resultar espléndido 
y muy precioso. 
Infinidad de damitas están muy 
animadas y se preparan a concurrir 
a este gran baile, conocedoras *do la 
amenidad que revisten siempre las 
tiestas bailables' que celebra ésta 
mencionada sociedad. 
El programa que se ha prepara-
do y que copiamos al final es estu- ¡ 
pendo, capaz de entusiasmar al más l 
Recreo y Adorno, y guardarán en lo más 'nater' " ^ ^ a t e n Lonáon News. The 
times y Suplemento Comercial en Espa-
ñol. Estados Unidos, The New York He-
recóndito de su alma el recuerdo d« 
haberlas brindado la ocasión de pasar 
una noche feliz. 
L a s s impat ías con que cuenta Mano-
lo as í como esa legión de muchachos en-
1 tusiastas quo integran la Sección de Re-
rald. Alemania. L a Gaceta de Munich. 
Estados Unidos. New York American. 
New York Times, New York Estates, 
L a Prensa de Ney York Soustem, Co-
el deseo de agradar a sus numerosos 
simpatizadores de ambos sexos. 
V é a s e sino el siguiente. 
El monumento al general 
José Miguel Gómez 
L a Comisión del Monumento al Ge-
neral José M . Gómez se reunió ayer en 
el Palacio del Senado. Presidió el acto 
nuestro querido compañero en la pren-
sa, señor Alberto Rulz. como Primer 
Vocal, en sust i tución del Dr. Varona 
Suárez que se encontraba en esos mo-
mentos en una Importante reunión po-
lítica que se celebraba en otro salón del 
Senado. Actuó de Secretario el sefior 
Francisco O. Castañeda. Entre otros 
se trató de los siguientes particulares: 
P R I M E R O : Se dió cuenta de Innume-
rables telegramas y cartas de adhesión 
que se han recibido de toda la república 
ncordándose darlos a la prensa para su 
publicación. Se acordó facilitar a la Co-
misión de Ciego de Avi la por la exce-
lente organización que le han dado a 
sus trabajos salida. 
S E G U N D A : Se acordó citar K todos 
los empresarios de pel ículas de la Haba-
ha para hoy sábado a las once a. m. en ' 
el «enado para hacer los programas no 
¡«ólo de la ciudad sino de todos los mu-
nicipios de la república. 
T E R C E R O : E l señor Valentín Riva-
roí que está trabajando con mucho In-
teres en todo lo relacionado con el.mo-
numento, generalmente ofreció las nfi-
einas de la Asociación Nacional de Ex-
Mbldores. de la cual «s presidente, para 
la Comisión Organltadora del Día al Ge-
neral Gómez. Estas oficinas están s l -
m rrent Hosfory. Pupula» Mechanies. ruadas en Neptuno 49 altos. E l te léfo-
noche colmados sus deseos observando Everbo*y R«'<lb, ,c« Argentina. Bue', no es A-5491. L a Comisión agraciada 
aceptó el ofrecimiento. 
C U A R T O : Se acordó suplicar a los 
corresponsales de- los barrios de los dis-
tintos" diarios de la Habana que den 
cuenta en sus crónicas de los trabajos 
que se vienen realizando en los distin-
tos barrios de la Habana para el DI» 
13 de Junio. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
E X A M E N D E L O S ORGANOS 
D E L P E C H O Y D E L ABDO-
M E N con Indicaciones particu-
lares sobre el examen objetivo 
en diferentes formas morbofeas 
y con figuras esquemát icas en 
el texto, por el Dr. V . Giudi-
cendrea. Traducción directa del 
italiano. 1 tomo encuadernado. $2 
E X A M E N D E L E N F E R M O E N 
C L I E N T E L A , por el Dr. O. 
Dousset. Taducclón directa de 
la segunda edición francesa. 1 
tomo encuadernado 2 
VACUNAS Y S U E R O S . Su valor 
c l í n i c o ^ n la práct ica militar y 
civil por el Dr. A- Geoffrey 
Shera. Traducción directa del 
ing»lés. 1 tomo tela 1 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
C U L O S I S P U L M O N A R POR E L 
N E U M O T O R A X A R T I F I C I A L . 
Estudios cl ínicos , por el Dr. 
Gustavo baer. Traducción del 
alemán. 1 tomo en rústica . . 0 
N U E V O S M E T O D O S D E S E R O -
DIAGNOST1COS, por el profe-
sor E d . Joltrain. Traducción de 
la 4a. edición francesa con 7 
láminas fuera del texto. 1 grue-
so tomo en rúst ica 2 
M A N U A L D E P R A C T I C A M E -
D I C A . Técnica. D iagnós t i co , 
y Tratamiento, por el Dr. P . 
Savy, Traducción del francés 
con 52 grabados en el texto, 1 
tomo en 4o. pay | i 5 
R A D I O L O G I A Y H A D 1 U M T E R A -
PIA, por los Dres. Beclere, Co-
ttenot y Mme Laborde. Volumen 
X X X I I del "Tratado de Patolo-
gía Módica y de Terapéutica apli-
cada" publicado bajo la direc-
ción del Dr. K . Sergent. Ver-
sión castellana Ilustrada con 
170 figuras. 1 tomo en -lo. pas-
ta 5 
I N D I C E D E D E R M A T O L O G I A Y 
S I F I L O L O G I A . Tratamiento de la 
sí f i l i s por el Dr. M , Aberastu-
ry. Profesor de la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en rús -
tica 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C A P R A C T I C A . Confe-
rencias tomadas del curso del 
Prof. Dr. E . A . Boero, por el 
Dr. Germán F . Costa, en la Uni-
versidad de Buenos Aires. 1 to-
mo en rúst ica 
LOS D E S A R R E G L O S G A S R O -
I N T E S T I N A L E S D E L L A C -
T A N T E , por el Dr. L u i s Morqulo 
Segunda edición. 1 voluminoso 
tomo «n rúst ica 
S I F I L I S H E R E D I T A R I A T A R -
DIA, por el Dr. M . R . Cas-
tex. Prof de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso to-





L I B R O S D E D E R E C H O 
creo y Adorno, que con gran tenacidad niars' America e Industrias America-
han venido laben-ando para que el baile 
resulte un acontecimiento, verán esa 
cómo la multitud invade sus salones. 
P E R I O D I C O S Y \ R K V I S T A S 
ñas Judge. Scientific American Life . Cu-
nos Aires. Caras y Caretas. Puerto R i -
co, San Juan. R1 Imparclal. 
A d e m á s se reciben folletos, publjjca-
ciónos e Impresos de todas partes del 
Periódicos y Revistas que se acaban'Munrio-
desanimado; la Sección de Recreo y ! de recn)1r en el salón de lectura de la 
Adorno ha hecho la mejor s e l e c c i ó n Asociación de Dyendientes del Co 
Imaginable de bailables, siempre con mercio y que está a la disposición de 
sus asociados: 
Madrid—La Correspondencia de Espa- j 
ña. Heraldo de Madrid, E l Liberal, A . 
PARA PRESENTAR BALANCES 
A g u a de Colonia i 
n d d Dr. JOHNSON 
PREPARADA: : : 
las ESENCIAS 
más finas : : : : 
t í 
Hojas que facilitan este 
trabajo las vendemos al pre-
ESQOISÍTA PAB4 EL BAfo) T EL PAÑUELO. 
De venías DBOGütBIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agelar. 
C 438̂  
Q U I N T O : L a señorita Eulal ia Díaz, 
autora de la conocida "Marcha Fúne-
cio da 90.50, y a l interior la ¡ bre" escrita con motivo del fallecimien-
remitimoi a los qne envíen I to del General. Gómez ofreció a la comi-
$0.60 en Otro o sellos. I slón unos doscientos ejemplares para 
1.a a n i a de OontaMlidad ae que el producto de su venta se dedique 
remite por $O.40. ; a l * * fondos del monumento. L a Comí. 
B E D M O N T E Y C». íll6n acePt6 el donativo y se- le dló las 
Bncnadernación y Rayados, i0143 expresivas gracias a la donante, 
acordándose ponerlo a la venta en l a ' 
Casa de los Rambla y Bouía . ' 
S E X T O : S© acordó designar a los se-' 
ñores Valent ín Rlvero, Federico Torres, ' 
Fernando Casanova y señor Perdices pa- I 
ra que se entiendan en todo lo relacio- ' 
nado con la distribución de pasquines, 
anuncios, flores, etc. > 
EMPEDRADO 60-APA JADO 2153-HABANA 
alt. 14t-3 
D o o o o o o o o a o a o o o D 
O E L D L \ R I O D E L A MARI- O 
ti NA lo encuentra usted en D 
O cualquier poblaclór de la O 
I O República. O Después de la un» de la tarde se sus-
pendió la reunión. 
E L C O N T R A T O D E T R A B A J O 
A N T E L A R A Z O N Y E L D E -
R E C H O . L a s leyes del traba-
Jo industrial. Sindicatos profe-
sionales. Pactos colectivos, por 
el Dr. Alfonso R . de GrIJalba. 
Segunda edición corregida y 
aumentada con una reseña ana-
lít ica de las legislaciones obre-
ras vigentes. 1 tomo en rúst i -
ca 1.150 
L a misma obra encuadernada. 2.50 
LA R K F O R M A P E N A L A R G E N -
T I N A DE 1917-20 ante la Cien-
cia Penal contemporánea y los 
antecedentes nacionales y ex-
tranleros. por el Dr. José Pe-
co Obra laureada por la Facul -
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales de Buenos A.ires. 1 grue-
so tomo en 4o. mayor, rústica. 6.00 
H I S T O R I A D E L A E C O N O M I A 
P O L I T I C A . "Plolitisehe Oeko-
nomie''. por J . Conrad. Traduc-
ción y notas del Prof. J . A l -
erarra. 1 tomo tela 2.00 
COMO S E F V T T A N L A S H U E L -
GAS . L a fórmula C . T . CCapl-
tnl-Trab«1oL por H . R . Smlth. 
Método Norteamericano para la 
resol ición pacifica de los eon-
fliotos'entre el Canital y el T r a -
bajo. 1 tomo r ú s t i m 1.20 
E L M O D E R N O I M P E R I A L I S T A , 
•proteorlonlsmo y libre cambio. 
Pluralidad de industrias. E s t u -
dio 'sobre la s i tuación econó-
mica de Colombia, por Anto-
nio José Restrepo. 1 tomo en 
rústica . . . . . . . . . 1.00 
U X T I I C A O B R A D E ATETNSOIT 
QUTRE Y PODRAS. Cultivo y em-
pleo de la voluntad considera-
da como el principal factor de 
todas nuestras acciones. 1 to-
mo elegantemente encuaderna-
do 1.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E RICARDO V B L O S d 
G»ll-ino 6''. ••inTilna a TT^rifnno Apar-
tado 1115. Teléfono A-495B. Habana. 
P I D A U S T E D E L U L T I M O B O L E T I N PTDA U R T E n v\T, UT.TTMO POT.T ATN Q U E S E REMTT̂  ENTERAMENTE 
G R A T I S 
Ind. 30 t 
La Ultima Moda. - Lo Más Barato 
Piel de Escocia desde $7.00 
Champion Keds desde 80 centavos 
Zapato Spurt de combinaciones 
.desde $6.00 
Zapatos de niños de todos colores 
GRAN PELETERIA 
B R O A D W A Y 
UNA CUADRA DE LARGO 
17 VIDRIERAS 
Belascoaío, Z^nja y San José 
Teléfonos H-6514 y M-5874 
VENTA FENOMENAL DE EQUIPAJES 
A fi O XC 
DIARIO PE LA MARINA Junio, 3 de 1922 PAGINA TRES 
7 
D E S D E E S P A Ñ A 
Ha publicado un aviso la "Alian- sibie que no haya sentido usted una • 
«a nacional para el aumento de la 'gran vergüenza ai denunciar a esa 
;íón francesa", en el que apun- |pobre muchacha? No había sufrido j 
'ya ]o bastante en su angustia de que poblac 
ta estas cifras: 
Matrimonios registrados en Fran- la descubriesen? No lo hubiera hecno 
cia en el año de 1865 trescientos ¡otra vez, esté usted s egu ro . . . ! 
m l l ; nacimientos, un 'millón: 3.33 I Y el señor representante del es-
por 'cada matrimonio. Matrimonios ¡píritu francés comenta as í : 
registrados en el año de 1913, tres- j — " Y o estaba indignado. Hay en-
clentos m i l ; nacimientos, setecientos itre los alemanes una carencia de ma-
cuarenta y cinco m i l : 2,4 8 por ca- ¡tices que ofende o asquea a un alma 
da matrimonio. La proporción dis- [formada en el ambiente f rancés ." 
nuye cada vez con mayor brutalidad Y pudiera ofender y aun asquear 
y los números terribles, implacables, <ia carencia de matices entre los ale-
elocuentes, dicen este porvenir a la ¡manes de esta historia: pero no tan-
vecina r epúb l i ca : en el año de 1940 |to quizás como esta misma carencia 
los franceses queda rán reducidos a 'por parte de los franceses, aun de los 
treinta y cinco millones: en el de i de la talla de Bar rés y del catolicis-
1950, a treinta y uno; en el de 1965, mo que él proclama. No los mezcle-
a veinticinco. . . jmos, sin embargoj a todos; sin duda 
Cuáles son las futuras consecuen- [que son muchís imos los que entien-
das de esta disminución de nací- den que si puede haber Infamia en 
m!entost y lo que es más curioso to- 'denunciar a una madre que asesina 
davía de esta disminución de ma- a una pobre criatura, aun puede ha-
trimonios? La Alianza nacional sabe .ber más infamia en conocer su cri-
que según desciende la población y jmen y ocultarlo, convirt iéndose en 
Be extingue el hogar en la tierra su cómplice; y aún puede haber más 
francesa, crece la alemana en pobia- i infamia en sentirse lleno de asco ha-
cfón y hogares. Y el porvenir de la I cia el " ju r i s t a" que cumple lo que 
una será inevitablemente ia ruina y entiende por deber,, y lleno de com-
aplastamiento por la otra. pasión hacia la madre bribona, que 
La Alianza nacional pudo haber ¡se entrega a los goces de la carne 
hecho de paso una segunda y grave ¡con el propósi to de estrangular des-
deducción: Alemania es más honra- ¡pués a la pobre criatura que le venga 
da, más moral y más fuerte que 
Francia. Los que juzgamos estas 
Ni H e n o s i 
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cuestiones como ajenas, podemos ver-
las así, con la sinceridad que necesi-
tan. A pesar de los miles de volúme-
nes que escribieron los franceses pa-
ra probar que Alemania significaba 
la brutalidad, la barbarie, la hipocre-
sía, la torpeza, he aqu í la voz de los 
a recordar sus extravíos. De los crí-
menes mayore s ,—más villanos, re-
pugnantes, merecedores de pena,— 
este de infanticidio es el mayor. A 
las mujeres que cometen uno( ni aún 
se puede compararlas con las fieras 
más terribles. Y el matiz más deli-
cado ante la tentación de plantear 
el problema -que plantea el novelista 
números que dice m á s verdad que (francés, sería el de pasar discreta-
esos volúmciies porque es la voz de 1 mente,. evitando las honduras, 
los hechos, ne aqu í la vez de los nú- De todos modos, es cierto que la 
meros que demuestra de Alemania ¡apreciación del infanticidio no es la 
que tiene exacta noción de sus debe- misma para los franceses que para 
res que se cuida de ios niños y que 
lleva muy adentro el sentimiento pa-
t r ió t ico; y he aqu í la voz de los nú-
raeros que demuestra de Francia que 
todo lo sacrifica a sus voluptuosida-
des, que odia a los niños, y que no 
se preocupa de lo que h a b r á de ser 
su porvenir. 
Hay un escritor francés, Maurice 
Barrés , que parece acabada exalta-
ción de los m á s perniciosos chauvi-
nismos. Como escritor^ es católico, 
y también como escritor, es antipát i-
co. Sus obras contra Alemania re-
pugnan a la justicia, a la sinceridad 
y a la belleza. En una de esas obras 
—titulada " A l servicio de Alemania" 
—narra el autor un suceso que tie-
ne relación con este asunto: en una 
reunión habla un prusiano; es de ca-
rrera, Jurista, y cuenta que ha de-
nunciado a una criada que ha co-
metido un Infanticidio. Ehrmann, que 
representa en este caso el espíritu 
francés, le reprende de este modo: 
—-Pero eso es infame...! Es po-
los alemanes. Los frnaceses entien-
den que como castigo de este enorme 
crimen, basta con las angustias qu / 
la madre criminal ha de sentir. . . . 
por el temor de verse descubierta! 
Los alemanes que son unos pedazos 
de los egoísmos, ni bajo la losa ne-
fanda de las pobres ambiciones, y 
cruza por este mundo mirando hacia 
lo Alto y pensando en la trasparen-
cia de los hombres desde el punto 
de vista humana; Sagua la Grande, 
que canta al Bien y es como un altar 
de amor y de piedad, no puede ca-
llar, en estos instantes en que vibran 
los sentimientos más hondos del so-
corro y la conmiseración en torno 
de un niño inteligente, huér fano y 
valeroso que Hora la pérd ida de stfs 
manos con un dolor que arruga los 
corazones y arranca lágr imas de lo 
más ínt imo del espí r i tu , no puede 
callar, y pide, en el nombre de la 
Caridad, que es la expresión más 
acabada de Dios, el óbolo elocuente, 
L O S E S T > V D O S U N I D O S n 
E G I D O Y C O R R A L E S 
Trajes de P^LM-
BEACH, $14.50 
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Fué un éxito la fiesta de la P r l - j ACOTACIONES 
mera Comunión que hicieron los n i - L ^ , J J 
ños del Central "Covadonga" prepa- | L a temporada argentina. , La obra fué reída y aplaudida po 
irados por la respetable señora M a - | Esta noche la compañía de Camila la numeros ís ima concurrencia qu» 
ría C. de Can-eño, esposa del Supe-|Quiroga es t r ena rá una de las obras Iacudió atenta siempre a los estrenoi 
rintendente del ingenio D. Pablo, y |de su repertorio que mayor éxitn de ViUoch. 
% ayudada en ese trabajo por un buen 
número de señor i tas Catequistas. 
Precedió al día de la fiesta un 
triduo, a cuyo objeto vino de Cien-
fuegos el P. Herminio Suárez del Co-
Hoy se repite "E léc t r i ca" . I r á en 
primera tanda. En segunda se pon-
d rá en escena "Los misterios de la 
ESPAÑA 
LA PRENSA Y EL NIÑO 
La señora Diana Iznaga de Pana-
dés (Xenia) , secundando la inicia-
tiva del DLARIO DE L A MARINA, 
ha abierto una suscripción desde su 
leída crónica del diarlo "La Pren 
de brutos, entienden que eso es muy ei auxliioi el p^n de hoy y de ma-
poco. Estos son los resultados del jñana para el desventurado niño Ri-
modo distinto con que unos y otros icardo Méndez. 
valoran al niño. E l niño para la ge- No hab rá en Sagua niño alguno 
neraiidad de los franceses, debe ser (que n0 se i t é r e s e por el infeliz caí-
sacrlficado al placer y a la ociosidad: |do. n0 habrá en esta ciudad, donde 
el niño para la generalidad de ios flota siempre la generogidad raás sin. 
alemanes, es una cosa sagrada. . . ¡cera, padre o madre que no le diga 
Y ya se ve el porvenir. . . Y ya la |a gu h i j0 . ..No vivimos solos. No 
mano de Dios, que está siempre so-jcruzamos por este valle inmenso a 
bre todo. Veinticinco millones de |Cuegta solamente con nuestros do-
franceses dentro de un puñado de loreg( cualquiera que ellos sean: na-
años, contra ochenta millones de ale- |cem0g y marchamos con el deber de 
manes . . . La Alianza nacional anun-,inclinarn0g en el nombre del amor, 
cia horrores: |aI l í donde ¡ata una tristeza, ruede 
— L a ruina? La invasión? La des-'una lágr ima 0 fi0te el gemido de un 
'desesperado. La vida es el bien, y 
jhoy, hijo mío, que sabemos cierta-
' mente dónde hay una penai dónde 
se ha tronchado por la Fatalidad ana 
energía beneficiosa al conjunto so-
cial, llevemos con el corazón henchl-
relata el hecho con todos sus deta- do de car iño y pensando en las tris-
llee, y en forma tan sentida, que bastezas que e n t u r b i a r á n el alma del 
provocado un gran movimiento en niño mutilado, nuestro grano de are-
na a la grandiosa obra de Amor y de 
Piedad. Y' meditemos, hijo, en nues-
t rucc ión . . . ? 
Vaya! Cuest ión de matices! 
C. CABAL. 
favor del niño mutilado. 
E l DIARIO por iniciativa de su Di-
rector, ha abierto una suscripción ¡tra pobieza y pequeñez . " 
pública para aliviar la s i tuación del 
Cada nuevo número de este magní-
fico semanario ilustrado, publicado bajo 
la dirección del culto periodista, señor 
Vicente Martínez Quelle, es un nuevo 
acierto y la salida de cada edición cons-
tituye una grata sorpresa. El lo es cau-
sa* de la gran popularidad que ha adqui-
rido esta publicación en el corto tiem-
po que tiene de existencia. 
E l actual número del semanario ' E s -
paña" contiene el siguiente sumario: 
Pepln oficia; Esperanto, P. Bai lón; 
Desde el Morro hasta la Torr© de Hér-
cules; Aquella vaquera (¡poesía) P . 
Sánchez; Los buscadores de oro, M . 
Fernández Florea: Croquis barcelone-
ses-Las "C^ramellos", R . Oplsso; E l 
último gesto, (poes ía) , S. Díaz Jar-
dón; Crítica Sabrosa, Ferrol moderno, 
J . de Arévalos ; Desde la Vi l la del Oso 
> del Madroño, J . de Moratino; L a en-
señanza superior A . de la Cruz; E l pal-
saje d& Galicia, Marcelino Domingo; 
L a Vida en el Teatro, A . Oliveres; L a -
bor de las Sociedades Españolas , etc. 
Multitud de grabados avaloran sus 
páginas; Vistas, copias de cuadros. Di-
bujos de firmas prestigiosas, informa-
ciones gráf icas . Retratos y en el fron-
tis un soberbio retrato dol apóstol Mar-
tí . 
"España" es algo nuevo, dentro de los 
semanarios,que se publican en la H a -
bana, de que pueda sentir orgullo la co-
lonia española residente en Cuba. 
alcanzó en Espafa durante la j i ra 
que a dicha nación realizó la emi-
nente actriz. No» referimos a "En 
Famil ia" , comedia tres actos de ¡Habana . " 
legio de los Padres Je su í t a s , quien ¡Florencio Sánchez, el primero de los | 
en las noches sucesivas expuso a loB jdramaturgos Impano-americanos au- IHi lda Fortuny y el niño sin manos, 
obreros del Central de Covadonga, | tor de "Barranco Abajo" y "Ñues- ¡ Como repetidas veces hembs ya 
tros Hijos", obras que ya conoce anunciado, la eminente y joven pia-
nuestro público. nista cubana Hilda Fortuny ha teni-
La comedia "En Fami l ia" perte- ¡do el bello rasgo de poner el tesoro 
nece a ese teatro eminentemente rea- ¡de su arte al servicio de ia-caridad, 
lista que cult ivó siempre Florencio icfreciendo un concierto el jueves 15 
Sánchez. Es un realismo descarnado, 'del corriente, en el teatro "Nacio-
tai vez en demasía , el de ese cuadro !nal" a favor del niño Ricardo Món-
famiiiar que nos presenta el dra- Idez, horriblemente mutilado Por un 
maturgo en su obra. t ranvía . 
Los que deseen conocer todas las • E l concierto se celebrará a ias 5 
modalidades del teatro argentino, no de la tarde del día mencionado y 
deben dejar de ver la comedia de p re s t a r á su concurso en ei mismo la 
I temas de palpitante actualidad. 
Fueron ochenta y cinco entre n i -
ños y n iñas los que se acercaban por 
vez primera a recibir el Sacramento 
de la Comunión, ataviados con boni-
tos trajes donados por el alma de es-
ta fiesta doña Eulalia Sardifias de 
i Carroño, condueña del referido Cen-
tral "Covadonga", pfira quien todos 
los niños y n iñas g u a r d a r á n como 
prenda inmejorable, los distintos re-
galos que han recibido, de sus ma-
nos. 
Los niños t endrán presente a doña 
Euiaia, pidiendo al Señor le conceda 
la salud de la que ella es tá quebran-
tada hace a lgún tiempo. Por esta 
razón hemos visto privados de su 
asistencia, no obstante ser la orga-
nizadora de la fiesta. 
Si grande fué la pena de los n i -
ños al saber que po iba al acto, fué 
¡ también grande la fé y devoción con 
Ique por éiia pidieron al Señor y a 
la Virgen de la Caridad y Covadon-
ga, patronas del pueblo de Carreño. 
La misa de Comunión se verificó 
a las ocho a. m. de ayer, celebrando 
el P. Suárez y dirigendo un encen-
cendido fervorín. 
Un improvisado y bien nutrido co-
ro de señor i tas cantó durante el San-
to Sacrificio de la Misa, motetes es-
cogidos de los mejores autores. 
Acabada la Misa, se sirvió un buen 
desayuno, terminado el cual dieron 
las gracias los niños a D. ' Pablo y 
a su esposa y acuantas personas to-
maron parte en la preparac ión y por-
menores de la fiesta, que t e rminó con. 
el himno Nacional de la Caridad. 
El ingenio Covadonga acabó su 
molienda eL 28 por la m a ñ a n a con 
200.000 sacos de trece arrobas. 
Es Administrador del ingenio D. 
Alejo Carreño y Superintendente D. 




Por otra parte la ilustre artista 
que recibió e nuestro público un cá-
lido y sincero homenaje, tiene oca-
sión de lucir todas sus facultades en 
el papel de Deifina de "En Famil ia" . 
nutrida orquesta de la Solidaridad 
Musical, dirigida por el maestro 
Gonzalo Roig, inspirado compositor 
y director habil ís imo. 
A la vista tenemos el programa del 
recital referido. Helo aquí : 
! 
.Maieroni en el "Principal" . Polonesa en la bemol. Chopin. 
E l espectáculo que ofrecen Ama- Vals en do menor, Chopin. 
deo Maieroni y su compañía de i lu - Icherzo en si bemol, Chopin. 
sionismo en el teatro "Principal de | I I 
la Comedia" ha agradado sobrema- i Marcha turca, Beethoven-Rubinf!-
nera al público. En él se encuentran Uein. 
mas de dos horas de esparcimiento j Campanela, Paganini-Liszt. 
sin que se observe la monotonía y I Rapsodia X I I , Liszt. 
uniformidad que se notan en los ac- 111 
tos de otros prestidigitadores. Concierto en la menor, 
Maieroni cuenta con un extenso re-
pertorio en materia de iluslonismo. 
La prest ldigi tación no tiene secretos 
para él. Su estudio cuidadoso y cons-
Grieg. 
acompañado por la orquesta de 10 
profesores de la Solidaridad Músi-
ca^ bajo la dirección del maestro 
Gonzalo Koig. 
tante del referido arte le permiten ¡ ^omo «e ve ei programa no ha po-
lograr las mas raras combinaciones dido ser escogido con más tino, 
y los trucos mas sorprendentes ! si a el!ü se añade los mér i tos de 
.Maieroni juega con cubiletes, con ,1a concertista y la índole de la Í U U -
prendas, con pañuelos y lo que es lción, no es aventurado augurarle un 
aun más difícil, con seres vivos, ha- ¡éxito rotundo, 
d á n d o l e s desaparecer a su antojo de j 
la secena, a la vista de los especta- |E1 Teatro de los Niños, 
dores. | Hoy, en la tanda de las 4, h a b r á 
La desaparición de un caballo v i - ¡funcién del Teatro de ios Niños en 
vo, los baños de San Sebast ián, los i6' "Capitolio". Se es t renará la núe-
Esas palabras h a r á n comprender 
?u j."0 fC' |a ios niños el deber que cada I r ^ l l -
es ino a-^v.duo tjene ¿e auxiiiar ai prój imo, y 
darán a Sagua, en ésta hora de mise-
intensa satisfacción 
desdichado niño, amenazado de pe 
i . * i - , » x i w i | recer a loa embates de su 
sa", de Trinidad, en favor del niño ^ j 8 
Ricardo Méndez. | ^ o ge podía esp€rar otra cosa dei 
La suma que ella recaude será en- ]0S humanitarios sentimientos de'rIcordltt ' Ulia 
viado al DIARIO, con una relación " P e p í n " Rivero, que por abolengo im°ral: K . * „ j , 
de las personas (iue han contribuido pertenece a una familia netamente! :Nada se P 1 6 ^ - ^ada se extingue, 
a engrosarla. ¡cr is t iana , de esas familias que deben Nada ^ affcte al alma ™e sin.es-
Los periódicos de aquella ciudad i 8ervir de modelo a muchas de esta iperanza de vlda" Po a n0 u rcar 
" moderna sociedad. en el momento, y ser como una luz 
r)^> i„ . - i * ^ » j , . que vibra y pasa; pero el ejemplo, 
Por las ultimas noticias íjue teme- ^ , . ^ ^ v T ' 
mos la suscripción ya ha alcanzado íue}la ^ ^ i h c a donde los hombres 
a una suma, que hace predecir / n de ^ - V * m a T a " 61 
gran éxi to humanitario y que pone de Ja P>fdad es eterno en su Tertm-
muy alto el nombre de la Sociedad dad' es fecundo, y da en tiempo opor-
Nuestro apreciable colega " E l habanera, que ha contribuido sini111110 óPimo fruto a la gran familia 
Comercio" de Calbarién, publica lo distinción de matices al noble f in i ¡bumana . 
siguiente: i que se persigue. Paso al Bien! Paso a la Caridad! 
" E l Camagüeyano" ,per iódlco siem- Paso a la nota o a la escala de la 
A los n iñ i tos que tengan manos J pre dispuesto a toda obra plausible, IMisericordia! Y 9116 SaSua' en esta 
DIARIO DE L A MARINA, el gran también secundará la acción de si í 'Pet ición augusta, luminosa y santa, 
" E l Republicano" y " E l Libera l" 
aplauden con calor la idea de la dis-
tinguida escritora y excitan a sus lec-
tores a contribuir con su óbolo a la 
colecta. 
periódico cubano, acaba de hacer colega el DIARIO DE L A MARINA 
un llamamiento al corazón paternal, abriendo una suscripción en favor 
por medio de la pluma de su ilustre de Ricardo Méndez Cháve?. A esta 
Director "Pepin" Rivero, autor de hora ya son muchas las remesas que 
las "Impresiones" que aparecen en se viene recibiendo de niños y ma-
la edición de la tarde del citado co- yores de esta sociedad, y desde an-
iega. Un cuadro de dolor, un niñi to teayer se vienen publicando listas 
pobre que se queda sin sus dos ma- de donantes. 
nitas, han conmovido intensamente' ¡Camagüeyanos , hijos de esta no-
las fibras del sentimiento del Dr . i ble- e hidalga tiierra, cuna del más 
Rivero. Y D I A R I O DE L A MARINA acendrado patriotismo, contribuid 
tan pródigo siempre en hablar a la a engrosar la suscripción iniciada 
caridad nacional, ha abierto una sus- en favor de un pobre n iño! 
cripción en favor del infortunado Y a vosotros niños, que tenéis pa-
niño. ' dres, y que no os faltan las manos 
sea como una colmena de amor. 
Que ningima abeja deje de lle-
var su gota de miel. 
Que todos los corazones, como flo-
res maravillosas, den aroma y fruto. 
Para gloria pe rpé tua de nuestras 
almas. 
(De "La Patr ia" de Sagua.) 
P i iRA EL NIñO RICARDO M E N -
D E Z 
E l Jefe del Departamento de Se-
cre ta r í a de la Cámara Municipal, se-
ñor Manuel J. Cobreiro, ha dirigido 
a todos los empleados de esa depen-
Nosotros queremos reproducir las ci- para tomar la sopa, os toca también (i( ncia la circular siguiente 
tadas Impresiones para de esta ma- secundar la obra iniciada en favor ' Nuestros compañeros del Departa-
nera difundirlas aún más de lo que, de un companento en desgracia, 
han sido, a f in de que aquellas per- Hacedlo así, padres de familia, 
sonas que no se hayan enterado de enviad algo con que aliviar su ter r i -
ese cuadro de dolor, puedan con ble si tuación, en la seguridad que sus 
t r ibu i r con un socorro para ese niñi- | padres aman t í s imos que desde el 
to que se ha queddo sin manos; en-i cielo contemp>in vuestra buena obra, 
viando las cantidades al DIARIO DE os bendecirán y roga rán al Todopo-
L A MARINA. j deroso qire con ellos mora, que nun-
" E I Comercio" Inserta a continua-, ca a ninguno de vuestros hijos le 
ción las referidas "Impresiones". ocurra un caso semejante, que des-
garre de dolor vuestro corazón de 
padres. 
En ^sta redacción se reciben do-
nativos que serán enviados al DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Deus cár i tas est. 
¡RESPONDE SAGUA! 
De " E l C a m a g ü e y a n o " , de Cama-
güey: 
¡ P O R C A R I D A D ; 
No hay un sentimiento más gran-
de, m á s ' n o b l e y más sublime que elj 
de la caridad. • x- t - v i , ^ 
Sentimiento pur ís imo que única- Muestro apreciable colega habane 
mente puede tener arraigo en los co-iro, DIARIO DE LA MARINA, ha Iftl 
razones buenos, en las almas capa-,ciado una suscripción publica entre | to dir igirme a todos los compañeros 
ees de comprenderlo. - ¡los niños de Cuba con el bello pro- de] Departamento, invi tándolos a la 
El es, el que nos hace mirar en Pósito de recoger, en un acto de ge- vez para que con arreglo a su posi-
cada hombre un hermano, y nos nerosidad'colectiva, una suma, siné ción económica y a su voluntad, se 
manda prestarle nuestro concurso respetabiet al menos suficiente a ase- ¡ adhieran a este acto de altruismo, 
m a ñ a n a al desventurado 
mentó de la Presidencia han tenido 
la feliz idea de iniciar una cuesta-
ción voluntaria entre todo el perso-
nal de la Cámara , para coadyuvar 
a la a i t ruis la obra iniciada por el 
señor Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A en favor del infeliz niño 
que apenas contando un lustro de 
' i d a , ha tenido que sufrir la cruel-
dad del destino, siendo víc t ima de 
horrible mutilamiento que lo deja sin 
manos, aumentando la terrible des-
gracia que en él pesaba, de su or-
fandad. 
Invitado por dichos compañeros 
para que nos asociemos a ello, he 
creído de mi deber, interpretando los 
tentimientos humanitarios de todos 
aceptar la invi tación; motivo por el 
cual, debidamente autorizado por el 
i señor Concejal-Secretario, me permi-
L A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R 
D I S F R U T E L A S E N E E V I A J E 
ELEVANDO UN BAUL E S C A P A R A T E 
" H A R T M A N N 
VEA NUESTRO COMPLETO SURTIDO 
DE MALETAS Y BAULES ESCAPARATES 
" H A R T M A N N " E " i N N O V A r i O N " 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
L A G R A N A D A 
OBISPO V CUBA MERCÁDALTCO.S E N C . 
torturados del Japón , son números 
de extraordinario mér i to que requie-
ren un dominio perfecto de los re-
cursos que emplea el ilusionismo pa-
ra sus diabólicos actos. 
Las pruebas de hipnotismo que rea 
liza Maieroni todas las noches y que 
ocupan el úl t imo número del pro-
va obra de la serie de Pinocho, t i t u -
lada "Las g i taner ías de Pinocho." 
En la in terpretación tomarán par-
te los cuarenta y finco niños de la 
compañía infanti l . La orquesta ^erá 
reforzada para el estreno. Para el 
mismo ha pintado el escenógrafo se-
ñor Cañeilas, cuatro magníficas de-
grama, son también recibidas con 'coraciones. 
sumo agrado por la concurrencia. 
Hoy la compañía de Maieroni ce-
lebra rá dos funciones. Una elegan-
te a las 5 y otra nocturna a la hora 
de costumbre. 
En ambas p resen ta rá los números 
que mayor éxito han obtenido. 
cuando le veamos flaquear sus fuer- gurarie ei 
zas, en el escabroso sendero de la menor de cinco años Ricardo Mén-
vlda. [dez? víctima de Ja torpeza o poca 
¡Cuán Infeliz el hombre si Dios serenidad de un motorista de la Ha-
no hubiera colocado en su corazón vana Eléctr ica. 
esa fibra misteriosa que le hace con-¡ Ese niño, caído hace, días bajo 
mover ante las desgracias de sus se- las ruedas de un t ranv ía , es un ha-
mejantes, y le obliga a socorrerles rapo humano, ya que, habiéndo per-
para que no perezcan desamparados dido los dos brazos, no puede ni po-
al rigor del infortunio! ' d r á valerse por sí mismo en lo su-
Uno de esos terribles que son ca-!cesivo en las luchas constantes y te-
paces de conmover al más insensible,'rrji3jeg de la existencia, 
acaba de ocurrir en la Capital de la y la niñez, y cuantos han leído las 
República. palabras conmovedoras de la inoten-
Un pobre niño de cinco años de te c r ¡a tura , consciente de su actual 
edad, muy pobre y sin padres, fué desgracia consciente de su triste, 
arrollado por un t ranvía , cuyas rué- doloroso futuro, han respondido in-
das le cercenaron ambas manitas. I mediatamente a la noble y hermosa 
¿Y cuál no fué la tristeza del nlno b c a r l t a t l v a del D I A R I o DE LA 
aLir^w S1° maTl0S; que ̂ n í f - n MARINA. Con lo que se demuestran angustldo: "Ya no tengo manos con dezas morales de e3te pue. 
que mem?ar d e n " ^ ' m ^ u p i m i e n t o exquisito, su ter-
Estos lastimeros ayes del infeliz sincera e inagotable, 
niño enternecTeron a todos los que Sagua ia Grande, que en todas las 
se encontraban en el centro benéfi- épocas de su existencia ya en su es-
co al que fué conducido, y entre ellos Plendor económico o bajo el Peso de 
a 
tor 
para los que siempre mis compañe-
ros han estado dispuestos. 
A l haceros esta, invi tación, es mi 
deseo que la in te rpre té i s solo como 
un acto de compañer i smo para que 
nunca por inadvertencia podamos 
desmentir el buen nombre que en 
este orden tiene el personal de Se-
cre ta r í a , sin que cree más compro-
miso que la exclusivar^voiuntad de 
cada compañero . 
Los comisionados para el percibo 
del óbolo que cada uno desee ofre-
cer, pon: en la Presidencia el señor 
Serafín Núñez, y por este Departa-
mento de Secretar ía , el señor Fede-
rico D. Escoubet. 
Quedo de ustedes aftmo., amigo y 
compañero , muy atentamente, 
Manuel J . Cobreiro. — Auxil iar 
Permanente. — Jefe del Departa-
mento. — P. S. 
Mañana, domingo, habrá t ambién 
funciones del "Teatro de los Niños" 
en las tandas de las dos y tres cuar-
¡tos y de las cuatro. 
Es t á de plácemes la gente menu-
¡da. 
Errata importante. 
Rtígino en Payrct. En nuestra crónica de ayer sobre 
Ante buena cantidad de público ila función en honor de Camila Qui-
sigue celebrando sus funciones la |roga, se lee con referencia al drama 
compañía bufa de Regino López en ¡"La Fuerza Ciega" de Martínez Cui-
el teatro "Payret." ; t iño: "Ya en el grandioso drama a 
ViUoch, el más fecundo de los au- ¡que nos hemos referido", etc. 
tores "alhambrescos", es t renó ano- \ Como habrá supuesto el lector, 
che una parodia nada menos que nosotros no escribimos grandioso, 
de la "Electra", t i tulada "Eléc t r i - Este adjetivo> como el de sublime, 
ca." tgenial, etc., solemos emplearlo po-
"E léc t r i ca" r e ú n e las condiciones 'cas veces. Escribimos gulfiolesco; pe-
que requiere el género grotesco ¡ro lo escribimos con esta letra nues-
de la parodia. ViUoch que posee ina- j tra enrevesada y nerviosa y a ello 
gotable talento, ha sabido conver- ;se debe que se deslizase la errata, 
t i r la sublimidad de la tragedia en Conste así. 
la ridiculez, base de lo "bufo". F. I . 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros 
Nacional . .—Compañía de Camila 
Quiroga. " E n Famil ia" (estreno) de 
Florencio Sánchez y "Como se hace 
un drama." 
Principal de la Comedia.—Compa-
ñía de Maieroni. Dos funciones: a las 
5 y 9-p. m. 
Pay re t .—Compañ ía de Regino Ló-
pez. "E léc t r i ca" y "Los misterio? de 
la Habana." 
Mar t í .—"Maruxa" y "La tragedia 
de Pierrot." 
Cómico.—Compañía de A . Garrido 
" E l arr#r que pasa" y "Canciones 
por Candad Sala. 
O EL DIARIO DE L A M A R I - O 
Q NA lo encuentra nsied en O 
nuestro distinguido amigo el Doc- terribles crisis ha extendido SU mano p cual poblacl6n fle j 
~ f José I . Rivero v Alonso, Director generosa y amparado al menestero- | j n ñ h , l r n „ 
del DIARIO DE L A M A R I N A el que. so; Sagua la Grande, que nunca ha » KepubUca. a 
desde su3 muy leídas "Impresiones" v l v i d ^ dentro de la horrible concha | C H 3 D O D » O D í 5 O 0 O a o Q a 
"La Tinaja" 
GÁUANO 43 
E N T R E V I R T U D E S 
Y C O N C O R D I A 
GRAN LIQUIDACION 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas con 100 piezas, $30.80. 
Vajillas con 137 piezas, $54.00. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser aumen-
tadas o disminuidas, a voluntad 
del cliente. 
Liquidamos un extenso y varia-
do surtido de cristalería, muy fi-
na. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
C 429S ai t 8t-l( 
Actua l idades .—Compañía de A. 
Pous. En primera tanda sencilla "Los 
apuros del bobo". En segunda doble 
"Sangre guajira" y "La Habana en 
el Tango." 
CINES 
Capitolio.—A ]as 5 y cuarto y 
nueve y media "Entre la carne y el 
oro." 
Campoamor.—A las 5 y cuarto y 
7 y media. "La senta del bien." 
Fausto.—A las 5 y 9.45. "En tie-
rras de leyenda." 
Ve rdún .—A las nueve "Matr imo-
nio por venganza." 
Imperio.—A las 9 y cuarto "Ce-
rrojos y diamantes." 
I l i a l t o .—A las 5 y cuarto "La dan-
za de la muerte." 
Ollmpic.—A las cinco y cuarto y 
nueve y media "Repu tac ión . " 
L i r a . — E l r io de los idilios. 
Wilson.—"Ladrones astutos." 
Inglaterra.—A las cinco y media 
y ocho y cuarto " E l hombre de la 
Selva." 
Maxin .—"La tormenta." 
FIESTA ESCOLAR 
E l Presidente de la Junta de Educa-
ción de la Habana, Sr. Adolfo Pino, nos 
v i s i tará a la fiesta que con motivo de 
la terminación del actual curso escolar, 
y de la dlstrlmuclón de los premios do-
nados por los representantes de la si-
dra " E l G A I T E R O ' " y dél instituido 
con el nombre del B E S O D E L A PA-
T R I A por la Junta de Inspectores da 
esta provincia, tendrá, lugar el domingo 
cuatro de Junio, en el teatro C A P I T O -
11o a las N U E V E de la mañana. 
He aquí el programa: 
1. —Himno Nacional, por alumhas de la 
Escuela número 30. 
2. —Discurso de apertura. 
8.—Fado " L a Liga de las Naciones,*' 
pbr alumnas de la Escuela núme-
ro 12. 
4. —Ejercicios f ís icos, por alumnos de 
l a Escuela número 3. 
5. —Poeslaa "Las Campanas," por una 
i niña de la Escuela número 8. 
j 6 . — " L a Historia de un Pierrot," por 
l alumnas de la Escuela número 10. 
7. —Monólogo " L a Cocinera," por una 
alumna de la Escuela número 3. 
8. — " L a s Mariposas Blancas," caliste-
nía simbólica, por alumnas de la 
Escuela número '¿i, 
9. —Zarzuela "Choza y Palacio," por 
alumnas de la Escuela número 12. 
10. —Coro " L a Geishas," por ^lumnas de 
la Escuela núm. 36. 
U.—Himno "Beso de la Patria," letra 
del señor Gastón A . de la Ve^a, 
mús ica del Capitán Molina Torres; 
cantado por alumnas de la Escue-
la número 12. 
12.—Pieza musical por la estudiantina 
"Ignacio Cervantes." 
13 •—Coro "Las Luciérnagas," por ni . 
ñas de la Escuela número 4. 
14.—"Todo por Cuba," Monólogo del se-
ñor Mateo Díaa, recitado por la ni-
ña Juana Ubago, alumna de las E s -
cuelas del Centro de Dependientes. 
16.—Distribución de premios. 
16.—Discurso final. 
PAGHTA CUATRO DIARiO DE LA MARINA Junio, 3 de 1922 
A R O XC 
H A B A N E R A S 
T R I A NON' 
EN SUS FAVORITOS VIERNES 
Siempre en boga. Herminia Mart in de Aragón. 
Sin decaer un instante. Y descollando entre el concurso 
Hay que decirlo así de los vlemes I airosa y bellísima, Luisl ta Laborde 
del elegante teatro de la barriada de Estrada, 
del Vedado. Señori tas . 
Podía comprobarse ayer observan Las más asiduas a Tr ianón. 
do el numeroso y selecto público que Moraima y Pura Nazábal . Angéli 
desfiló por la gran sala de Tr ianón . ca y Margot Lancís, Nena y Magda 
Tarde y noche, sin diferencia, la Cossío, Carmita y Chalía López 
animación era completa en las t a n - | O r ú e . Eloísa y Hortensia Fernandez 
das ú l t imas ¡Travieso. Adriana y Ofelia Lancís y 
A Í azar e Indistintamente h a r é Ha linda Pepita Garrido con sus her-
mención entre la concurrencia de las: manas Lola y Blanca, 
señoras Adela Castaños de Nazábal , Hortensia Gener, Josefina Ebra, 
Loló Pezuela de Schumann y Merce- Esther Febles, UldariQa Manas, Oft-
des Fantony Viuda de González. lia Vidal y Merceditas A juna . 
Josefina Ibáñez de Ajur ia , Adr ia Esther Ramírez , Sarita Levia, Cu-
na Morales de Nin y Lola Badel de lea Puentes, Silvia de Castro, Espe 
Samuel. 
Amér ica Cantón del Cerro con su 
hija, la encantadora Bertha del Ce-
rro, que empieza a aparecer en so-
ciedad. 
Marina Dolz de Tolón, Georgia 
Ebra de López Oña y Araceli Puen-
te de Massaguer. 
María Aguirre de Longa. 
Amella Regó de Miranda. 
rancita HUI, Emilia Schumann. 
Y Perlita Fowler. 
Lindís ima. 
Para el már tes , día de moda en 
Tr ianón; se anuncia el estreno de 
Cupido Incógni to , por la actriz Ma-
rie Prevost. 
Bella la cinta. 
Y bella su protagonista. 
« L A D O S 
Dondequiera los venden . . . 
Come los nuestros NINGUNO 
¡¡El salón siempre preferido!! 
La Flor Cubana' Galiano y S. José, 
NOTAS TABACALERAS 
Las Martinas, 30 de Mayo. 
Cont inúan las operaciones de ven 
ta de la cosecha en los Remates. Es-
lectividade^, que acudieron a testi-
moniar su afecto a los hermanos A r -
besú que gozan de justas s impat ías 
entre sus compañeros . 
En estos tristes momentos> envia-
mos a los hermanos Arbesú y a sus 
tas se realizan comprando la rama familiares nuestro pésame 
en matules, por quintales rigiendo 
precios medianos y regulares, te-
niendo en cuenta el buen aspecto 
que ofrece la rama en la actual co-
secha. 
Se explica la predilección de ven-
De Tampa 
Recibimos el "Bolet ín del Torce-
dor" de Tampa. En su mayor parte 
viene dedicado a reseñar la labor 
que realiza el Comité nivelador de 
der en matules, por que la mayor ía aquella localidad, favorable al sos-
de los vegueros, dada la escasez de 
numerarlo y las dificultades de ob-
tener refacciones para hacer frente 
a las escogidas, prefieran eximirse 
de hacer este trabajo, vendiendo enl]a crisis industrial que mantiene es 
la citada forma su cosecha. Itacionado el trabajo. 
Varios compradores recorren los 
vegueríos, procurando adquirir 
rama. Los cosecheros se muestran ^ ¡ ¿ n industrial , en" espera de mejo-
fuertes, pues no quieren ceder su reg tiempos, 
producción a bajo precio como de-
tenimiento de los jornales. 
Trata de las divisiones y renci-
llas que allí existen, al parecer acre-
centadas después de la huelga, y de 
¡ Los obreros llevan muchos meses 
^ ¡ s u f r i e n d o los efectos de la paraliza-
El "piso de los niños" 
Las mamas que quieran vestir 
bien a sus niños deben venir con 
frecuencia a El Encanto para co-
nocer las novedades que expone-
mos en el último piso de Galiano 
y San Miguel. 
Constantemente recibimos nue-
vas creaciones, desde el artículo 
para el bebé hasta el vestido para 
la jovencita y el jovencito de 14 
años. 
(E l grabado que precede a estas 
l íneas corresponde a uji pa t rón Me 
Cali , que vendemos en nuestro De-
partamento de Modas y Patrones.) 
E l grande e inimitable 
p e r f u m i s t a francés 
¡ S u s p e r f u m e s s o n 6 i v i n o s L . 
T E N E M O S UN C O M P L E T O S U R T I D O : 
POLVOS, JABONES, ESENCIAS, LOCIONES, COLONIAS, E T C . 
" L A E L E G A N T E " 
Muralla y Compostela.- Telf. A - 3 3 7 2 
V i : 
D E L PUERTO 
• colombiano, se nombra Antonio Co- tengan cabida todos los elementos 
! rreo Mejía, un día antes de llegar que lo deseen. E) nombre no hace 
el "Montserrat" a Puerto Rico se' a la cosa. 
lanzó al mar, donde permaneció me-
dia hora nadando y siendo salvado 
por el primer oficial del buque, que 
Llegaron 3 cubanos que pelearon en ¡ cnn mar ine r í a t r ipuló un bote y fué 
Meji l la . La policía de B a r c e l ^ a I fcn su busca. • 
ha expulsado (5 sujetos quo llega-
ron en el MomSorrat. Tres do 
e'los son cubanos. Se t i ró al niar 
y pudo ser Salvado. 
1 
E l Antonio López 
(llamada la Comisión de enfermeda 
Procedente de Cádiz y Nueva York ¡ ̂  infecciosas a bordo. 
hr-. liegad'p en la m a ñ a n a de hoy el j . . 
vapor correo español "Antonio L ó - ; « i 1 • 1 
pez" que ha t ra ído carga general y i ASOCIclCIOn (16. . . 
pasajeros. [ 
2. — Una vez acordada la fusión 
y con directoiyo provisional, solici-
tar del Congreso, que ee constituya 
un Tr ibunal de Justicia para juz-
gar en jucio ora! y público a todos 
los funcionarios del Estado que el 
Directorio provisional —o en su de-
fecto—, veinte ciudadanos acusen, 
Por haberse registrado un caso de i fcaf tando como indicio para el in i -
| fiebre eruptiva a bordo del vapor ' ció del juicio el enriquecimiento rá-
español "Infante Isabel", IJa sido i pido del acusado 
E l Infante Isabel 
Los Zapateros 
Ha celebrado las elecciones gene-
sean adquirirla los compradores. 
Ayer llegó a esta localidad " E l 
Praviano", comprador de la Com-
pañía "Cuban Land". Recorr ió las „, 
fincas de la citada compañía , recono- ™Sn elH Grem ? Je ^ P ^ o s , Por 
ciendo la rama, dicen que trata de ™ d l 0 deT Un referendum" en los 
comprar todo el tabaco en rama ;a leres. La comisión escrutadora es-
que poseen dichas fincas, que se su ^ b a compuesta por miembros de la 
pone pasa de 120.000 matules. Has- Directiva y de la Federac ión Local^ 
ta ahora no puso precio a ninguna ^e la. «lúe fué secretario Alejandro 
vega Barreiro; presidente, Sandalio Jun-
E Í comprador de la f i rma de J . ;c0; vocal. José Alvarez. 
F . Rocha y Compañía , compró la Resul tó triunfante para el puesto 
vega de la viuda de Guerra, pagan- de secretario General, Delfín Cajn-
do a treinta y cinco pesos el quin- Pos; secretarlo de correspondencia, 
tal de tabaco "ensartado' y a 17 René Barriere; Vice secretario, Juan 
con el palo "al barrer". i Mar ín ; secretario de actas, Oscar ^e-
También adqui r ió las vegas de ro; vice secretario Victoriano Gál-
"San Waldo" de menor ca tegor ía vez. 
pagando precios flojos, de 16 a 17: Tesorero, Pedro Palmas; Conía-
pesos quintal, en matules. jdor, José M. Carbonell; vocales: Ca-
Los sobrinos de Antero siguen yetano Quesada, Pascual Oliva, Raúl 
operando, por esta zona, con deseos Martínez, Ar turo Rodríguez, Miguel 
de adquirir , mucha cantidad de ra- García, Adolfo Vignau Gabriel Mo-
ma. Ayer compraron la afamada ve-; roto, Manuel Garanguéz Pedro M i -
ga de Pío Suárez en "Las Tumbas", randa, Pedro Pablo Aranda Agapito 
cagando a treinta y cinco pesos el García. José A. Mart ínez España Re 
Ensartado" y a ?17 "al barrer" igino Cárdenas y Antonio Alies.' 
Adquirieron también la vega de Todog alcanzaron maS de cuatro-
"Gallego Pinen", de cuatro m i l ma cient0g votos 
lulos a $18.00 el principal y a $11.00 
L O S M E J O R E S A L I l V i E N T O S 
G o f i o y H a r i n a ú e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A. PALACIO Y CO. 
Cubanos que pelearon en Marruecos 
Vistiendo er uniforme de los legio-
narios españoles y condecorados por 
neción de guerra han llegado en 
este vapor cuatro cubanos nativos, 
los señores Mario Ansley, Gustavo 
de los Reyes, Abelardo Vázquez y 
Manuel Heredia, quienes tomaron 
p£.rte en infinidad ¿e acciones y es-
caramuzas con los moros. 
¡ 3. — Exigi r la inmediata desti-
tución y procesamiento de todos los 
I funcionarios que la opinión pública 
¡ «-cñaie como malversadores. 
4. — Formación de candidaturas 
l de oposición para ir a la próxima 
1 lucha electoral. Estas candidaturas 
F.e ha r án de una manera sinceramen-
" te republicana y democrát ica , (Tis-
P L A N D E U X I F i r A C I O N D E T O - cutiendo públ icamente los mér i tos y 
Viene dé la PRIMERA PAG. 
las capaduras en palo. 
El comprador Fél ix García, de la 
firma de Toraño y Ca., adqui r ió la 
vega "Los Mauricios", de Palmarl-
to, a $21.00 quintal de la clase bue-
na. E l comprador de la casa Jun-
co, Manuel Fernández , compró en 
"Las Tumbas", la vega " E l Rubio", 
pagándola a $19.00 quintal de la 
clase alta, y a $8.00 las capaduras. 
Se han hecho otras ventas de ve-
gas y conucos de poca importancia. 
Seguiré informando del movimiento 
que adquieran las operaciones. Es-
pérase que comienzen en breve 
C . Alvarez. 
POR LOS HOTELES 
Movlmlentp de Pasajeros 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
NOTICIAS 
EH 
Llegaron en este vapor también 
• ü Cónsul de Cuba en Sevilla señor 
Florencio Guerra y su esposa Vio-
leta Rosado Aybar; señor José Gó-
mez, María Guillermina Leiva Varo-
na; Evelio Veier, Agust ín Landino, 
Juan Rastro. Octavio J. P e ñ a ; Ma-
ría Teresa González; Tra ída P e ñ a ; 
María Barcelo y otros. 
DAS LAS OPOSICIONES 
1. — Desaparición de todos los 
actuales nombres y emblemas y 
const i tución de una organización con 
nombre y emblema nuevos en la que blicas. 
rendiciones de cada candidato. 
5. — Que todas las reuniones que 
se celebren, tanto para discutir el 
programa de oposición como las can-
didaturas, sean completamente pú-
Salieron a: 
| Florida, Emilio Pérez. 
I Santa Clara, el representante Car 
los Machado, Rogelio Fernández . 
Santiago de Cuba, Evaristo Ta 
i margo, Santiago Mancebo, Dr. Eduar 
•do Vinnet, . A . Rodríguez, el Briga- ¿ r e " que trae carga general y pa 
Director del Hospital de Cien-Jdit2 ibrahim Consuegra, represen-, sajeros 
fuegos ;tante a l a - C á m a r a . 
i Manzanillo, Fidel Pino. Eladio Ra-
Regresó anoche a Cienfucgos el mírez 
E l Flandre 
/ Esta noche a las 11 a r r i b a r á a 
e^te puerto procedente de Francia 
y E s p a ñ a el vapor francés "Flan-
E l Montserrat 
El vapor español "Montserrat" 
director del Hospital "Luís Pernas"i Santo Domingo, Joaquín Guerrero. í,1,3., lle&a*0. Barcelona, Valencia, 
Dr. Alfredo Méndez. 
.Los viajeros de anoche 
H O T E L S E T X U i A 
Entraron el día 2: 
Dr. Laredo Bru y ife, de Cienfuegos; 
J . A . Paine y Daughter, de Presten; G. 
E . Russel y Wlfe, de'ey "West F i a ; H . 
A. Granary, de Central Hershey; R . H . 
susl Rohrer, de Central Hershey; N . Ma-
E . P. D. 
Guayos, Narciso Camejo. 
Sagua, Aurelio Rodríguez. 
Ciego, Dr. Leonarlo Tariche. 
Abren, Dr. Diaz Masvidal y fa-
mil ia . 
Cienfuegos, el representante a la 
Cámara José Leonard. Sres Luís Bus-
tamante y Waldo Sierra. 
Málaga, Cádiz, Canarias y San Juan 
de Puerto Rico. 
Trajo este vapor carga general 
y pasajeros. 
Viajeros de esta m a ñ a n a 
Salieron a: 
En este vapor ha llegado el Vis i -
tador de la Orden de La Salle Hei* 
mano Adolfo Alfred, quien fué re-
. cibido por el Rector del Colegio La 
I Falle y varios hermanos y profeso-
i retí. 
_ T> . J l i .... •! Llegaron también en este vapor Colon, Santos Delgado y famil ia ; ! „ , 8 L , m á „ ¿ ¿ a* 
Inspecctor de Tracción Juan Acos-
operaclones 
Trust. 
los compradores del 
E l Corresponsal. 




Celebrará el día 5 una Junta de 
Sociedad de Socorros Mutuos de los 
Rezagadores, a las ocho de la noche 
en su local de Amistad 95. 
Y el día 7 a las ocho de la noche 
celebrará dicha Sociedad Junta Ge-
neral. 
H O T E L P A S A J E 
Ricardo Díaz, de Cruces; Wesceslao 
Infante y señora, de Holguín; El lo A l -
varez, do Rodas; Eustaquio Borges. de 
Matanzas; Ernesto Suárez, de Colón; 
José María Pérez, de Caibarién. 
José Arbrsn 
Ayer tuvo efecto el sepelio del obre 
ro José Arbesú, hermano del Presi-
dente de la Sociedad de Torcedores. 
Gran n ú m e r o de obreros asistie-
ron al entierro, tanto de los Emplea-
dos de ia "Havana Electric", de la 
3ue er aempieado. como de la So-
ciedad de Torcedores y de otras co-
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Antonio Masicior, de Caibarién; An-
gel Casassa, de Algodón; A . Karitgky 
y señora, de Is la de Pinos; Adriano Gar-
cía, de España; Ramón Fernández, de 
España; Mariano Martínez, de Cuidad. 
L A P E R L A D E C U B A 
Agust ín Guarch. de Cienfuegos; To-
más Gómez, de P . Betancourt; Ramón 
Gómez y señora, de P . Betancourt; J . 
B . Althgh, de Santa Ana; G . Games, de 
Santa Ana; James Buke, de Santa Ana; 
F . H . Simón, de Santa Ana; Thomal, 
de Veracruz; Sr. Cel Valle y señora, de 
Rodas. 
LA SEÑORA 
María Teresa López 
y Alvarez 
Ha fallecido 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana Domingo a las 
8 a. m. Los que suscriben: 
Esposo, Padre Hermano y 
jdemás familiares ruegan a las 
personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria Vigía 25 letra C. 
altos, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Ce-
menierio Colón, favor que 
le agradecerán eternamente. 
Juan Cabré Figueredo, 
Vicente López Chao, Car-
men López. Mercedes Ló-
pez. Virg in ia Lóp^z, Barto-
lomé Cabré, Guillermo Ca-
bré, Onofre Cabré, Fran-
cisca Cabré, Amelia Cabré. 
Habana 3 de Junio de 
1922. 
un grupo de Hermanas oe los Po-
bres que se (Tirigen a Cienfuegos pa-
¡ta, acompañado de su graciosa hija re ^ el asi]o de ancianos de 
' Jn-Ef i> f , T i v- . aquella ciudad. Cienfuegos, Rafael Llovió. 
i Matanzas, R. P. Mart ín, señori ta 
Herminia Düranza , Rafael Perovani, 
Fausto Morejón, Dr. Alvaro Sánchez Expulsados por la policía de Bar-
Fuentes. Pedro Camp, José Barre^rp)ona han ]legado en el "Montse-
ra, Sra. Aida Carrera de Aguirre, rrat , . tres cubanos nombrados Jo-
Mario Gar-
Tres cubanos bolscheViquoS 
Federico Montes y Sra. 
; cía, Pedro Iglesias. 
Calimete, Leopoldo Suero. 
Jovellanoa, el representante José 
Panlagua. 
| Sagua, Claudio Dopico y Sra., la, 
! señora Concepción Gafas de Veci. 
Ranchuelo, la señora del doctor, 
señorita Emma Esco-
pé Manzanares Betancourt, natural 
do Manzanillo de 44 años de edad 
y jornalero; Rogelio Felipe García 
y García , natural de la Habana ta-
baquero y Sixto González Valdés. de 
la Habana, de 33 años de edad y 
óel Comercio. 
Estos tres individuos es tán t i lda-
Escobar y la señ r i t   ;dof< p0r ]a policía de Barcelona ce-
bar, j jr(0 bolscheviques y anarquistas y 
Cárdenas , el Dr. Francisco Pa-. 1Jor tanto han sido expulsados del 
drón , médico del Central Presten, te r r i tor io español como personas no 
que ha venido para tomar un curso gjatas. 
de radiograf ía con el Dr. F a r i ñ a s . I E l Departamento de inmigración 
* ¡ hrt entregado a la Policía Secreta a 
Armas e I turralde. | estos tres sujetos para que identif i-
Esta m a ñ a n a fueron los candida- rluen sus Personas. 
tos al gobierno de aquella provincia i r : . - ' ,.f,0^rtc. -..^^ * _ - „ 
señores Víctor de Armas, y Rafael teH OTABJ?^1« 2 ' ^ t ^ I turralde i ra Centro América en el Montse-
i r r a t " y son dos negros de la guaya-
„ ^ . na holandesa un jamaiquino y un 
El Prpsidcnte de la C á m a r a l colombiano. 
F u é esta m a ñ a n a a Cárdenas el1 
doctor Santiago Verdeja, Presidente So t i ró al mar y fue salvado 
de la Cámara de Representantes. ' Uno de estos tres expulsados el 
FUNERARIA DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Teléfono A-434SSan Miguel 63. 
" M A T Í A S INFANZON 
Ünico escritorio: Lampariila, 90, Teléfono A-3584 
t 
. E , . P . D 
l a Sra. Rosa Llanes Vda. de Haro 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos. Y dispuesto su 
entierro para mañana , domingo 4, a las 8 y % de la maña-
na, los que suscriben, hijas, hijos políticos, nietos y amigos, 
ruegan a sus amistades se sirvan acompañar su cadáver des-
de la casa mortuoria calle Once núm. 107, altos, entre L y 
M, Vedado, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, junio 3 de 1922. 
Cándida, María, Esperanza, Lucrecia y Marcela de Haro y 
Llanes; Miguel Soler. Justiniano J- de Rojas y Ricardo Col l ; , 
Miguel Soler y Haro; Rafael, Mario y Ar tu ro de Rojas y Ha-
ro; Salvador Miranda y Haro; Heberto Coll y Haro; Bernardo 
Fe rnández y Quiñones y Dr. Rafael Betancourt Agrámente . 
No se reparten esquelas-
CORONAS 
GALIANO 
Ü I T 
126. 
Gran Establo de<4Luz" l s ü s t a e t a . 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. 1 
Vis-a-Vis, de duelo, en la H a b a n a . . . . . . . . . 
(d. , blancos, para novias, en la Habana 
IÜZ, 33.—Teléfonos: A l338, A-4024, A-3625 
$ 3.0a 
" ó . o a 
••12.00 
A-4154. 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
«(neva edición aumentada por en autor 
T O M O P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa) 
—No hay cuidado, no hay cuida-
do. 
Después parecí gozarse en la con-
templación de la naturaleza. 
Sus rojos labios entreabiertos con 
voluptuossidad la brisa de la m a ñ a -
na. 
Sus ojos claros se fijaban melan-
cól icamente en el poético horizonte 
que se extendía ante su vista. 
Rafael no qtyso in terrumpir la 
dulce medi tación de su compañe ra . 
No había amado nunca: su cora-
zón no era exigente. 
Cabalsrar en silencio al lado de 
aquel ángel de la t ierra, era para él 
una felicidad digna del cielo. 
En cuanto a Aníbal y don Alejo, 
insensiblemente fuerbn quedándose 
detras, porque ¡cosa rara! Aníbal , 
que era una notabilidad en todo, en 
la equitación no pasaba de. ser un 
aprendiz torpe. 
Sabía por experiencia, y lo llevaba 
escrito en su cuerpo con cardenales 
y fracturas indelebles, que siempre 
que había querido montar un caballo 
de genio, le había hecho besar el sue-j 
la de una manera algo descortés . 
Esto le desconsolaba, le afligía, y 
lo.que es mucho peor acabó por con-
vencerle que en materias caballisti-
cas debía ser prudente. 
Cuando se trataba de una expedi-
ción a caballo, decía: 
—Para mí el más manso; j sí no 
hay ninguno qu.e tenga esa condi-
ción pacifica, un burro. 
Bien es verdad que los asnos, cuan-
do toman el trotecillo cochinero de 
medio lado, le hacían apearse por 
las orejas o por el rabo, lo que no 
era por otra parte muy ext raño , pues 
los pollinos tienen también sus incon-
venientes. 
Hé aquí la razón por que Luisa 
y Rafael iban poco a poco ganando 
terreno, dejando razagados a Aníbal 
y don Alejo. 
Siguiendo pues el órden lógico de 
las cosas, dejaremos a los úl t imos, y 
nos ocuparemos de los primeros. 
Oigamos a Luisa. 
— ¡Qué hermosa paisaje! ¡qué cie-
lo tan l impio! ¡qué naturaleza tan 
privilegiada, tan fecunda! E l ambien-
te que aqu í se respira es tan puro, 
que el corazón parece qu.e se dilata 
dentro del pecho. 
Luisa detuvo su caballo, y se que-
dó un "momento contemplando la ve-
ga que se extendía a las faldas del 
Moncayo. 
Luego exhaló un suspiro y vo lv ió ' 
a decir: ^ • 
—Cuando los primeros vientos oto-' 
fíales arranquen las temblorosas ho-¡ 
jas de los á rbo les ; cuando el valle y i 
el monte se cubran de blanca nieve, 
festoneando las secas ramas de los 
troncos; cuando los rayos poderosos ¡ 
del sol derritan la nieve, convírt ien-1 
do este monte en una cascada inmen-l 
sa, este sitio que ocupamos t endrá un í 
punto de vista admirable, porque e l ! 
invierno tiene también su poesía co-j 
mo el verano; poesía melancól ica J 
t r i r te , que».llega al alma. ¡Oh! Ver-
daderamente es una felicidad v iv i r 
en esta t ierra, donde tan pródiga se 
ha mostrado la bondadosa mano del 
Hacedor. 
—Felicidad que puede adquirirse 
a bien poca costa, repujo Rafael. 
—Es cierto, caballero. ¿Quién sa-
be si me decidiré a adquirirla? E l 
canto de las aves, el ruido de las ho-
jas, el murmurio melodioso de las 
fuentes, molestan menos que el atur-
didor clamoreo que producen los 
hombres en las grandes capitales. 
¡Quién sabe! . . . . ¡quién sabe! . . . 
Tal vez me decida a cambiar la cor-
te por el cortijo. 
—Nosotros, señori ta , daremos a us-
ted con el mayor placer .carta de na-
turaleza en estas montañas , si se de-
cide a concedernos tanta honra. Pe-
ro en un pueblo la vida es igual, mo-
nótona . Los cortesanos que lo pa-
san bien en los primeros, quince días, 
suelen aburrirse por lo general cuan-
do se convencen que en las aldeas 
la vida de ayer es como la de hoy, 
y la de hoy como la de m a ñ a n a , y 
entonces echan de menos los amigos 
de la corte. 
— L a amistad en las mujeres no es 
tan pródiga como en los hombres. 
Es casi un mito. Además, yo creo 
que en este pueblo no habían de fa l -
tarme amigos leales. 
Luisa acompañó esta palabra de 
una mirada y una sonrisa. 
¿ E r a aquella una pregunta? 
Rafael no supo contestar, porque 
la marquesa le fascinaba. 
T ranscu r r ió un momento, pero 
uno de esos momentos interminables 
durante los cuales se busca una fra-
, se que no se encuentra, y que sin em-
| bargo estamos convenpidos que es 
i preciso pronunciar. 
Luisa, no oyendo la respuesta que 
I esperaba, puso al trote su caballo, y 
; volviendo la cabeza hacia donde es-
j taba Rafael, p r e g u n t ó con afectada 
i indiferencia: 
i — ¿ E s t á muy lejos el cazadero? 
j — D e t r á s de esa loma, contestó 
j Rafael extendiendo el brazo por en-
' cima de la cabeeza de su caballo. 
| —Con tal que tropecemos £ o n las 
liebres. . . . 
—Antes de un cuarto de hora los 
'perros h a b r á i u l e v a n t a d o alguna. 
¡ —Entonces, avivemos el paso, d i -
¡ jo Luisa sacudiendo un latigazo al 
! potro, que al sentirse herido, demos-
¡ t ró la impaciencia y la fuerza de su 
1 sangre. 
Rafael se puso al lado de Luisa. 
Verdaderamente aquel latigazo ha-
| bía sido una impudencia, porque el 
terreno era quebrado y resbaladizo, 
y el genio del animal esquivo y re-
celoso. 
Pero Luisa era un jinete perfecto: 
apenas ae movió-de la silla, sujetan-
do con mano diestra el fogoso ani-
mal. 
—Tengo impaciencia por ver co-
rrer las liebres, y aús creo que m i ca-
ballo es tá más impaciente que yo. 
—Pues no ha de tardar mucho en 
cumplirse ese deseo; aunque yoi 
quisiera que no saltaran hasta ha l la r - j 
nos en la dehesa. 
— ¿ Y por qué amigo mío? 
—Porque en este terreno a r r i e sga- ¡ 
riamos mucho por ganar poco: l a ; 
pendiente es muy inclinada; los ar-
bustos y las piedras ser ían un incon-j 
veniente para la carrera. 
— ¡Bah! Con tal que no tropiece 
mi caballo 
—Ese es él gran riesgo que hay, 
señor i ta . 
Luisa se encogió de hombros con 
indiferencia. 
En c t e momento, uno de los pe-
rros que marchaban delante se detu-
vo, apl icó el hocico a una mata, le-
van tó la cabeza y quedóse mirando a 
su amo y agitando la cola. 
P i s tón ya tiene rastro, dijo Ra-
fael. 
— ¿ C u á l de los cuatro es P i s tón? 
—Aquel que se ha salido de la ve-
reda. 
— ¿ E l m¿ rojo 
— S í : su^ comíteñeros se le acer-
can esperanho el ladrido de alarma. 
—De modo que Pis tón es el que 
encuentra la caza? 
— Y los galgos los que la cogeji. 
—Eso debe desesperarle. f< 
— L a naturaleza ha dado a él m á s 
olfato, y a sus compañeros m á s pier-
nas. Esto lo pone a veces de muy mal 
humor; mal humor que expresa con 
el lenguaje de los mordiscos. 
— ¡Ah! Es muy justo. 
—Cuando levanta una liebre, el 
herbívoro azorado parte como una 
flecna, abandonando la mata que le 
servía de leeso. Entonces los galgos 
oyen el ladrido del podenco, qu.e leS 
d i c e : — A h í la tenéis , ahí la tenéis. 
— Y corren d e t r á s de ella hasta que 
cae bajo el poder de sus dientes. El 
podenco sabe por experiencia que co-
rre menos que sus amigos, y los deja 
correr delante; pero poco después 
llega al sitio donde es tá la víct ima, 
y si buenamente los galgos no se la' 
dejan morder para que la traiga a su 
amo, entonces la conquista a la 
fuerza, porque entre los perros bien 
educados, la pieza es siempre del que 
la levanta. 
Luisa oía con interés la sencilla 
na r r ac ión de Rafael sin perder de 
v í s t a n l a s evoluciones del podenco, 
que caminaba delante arrastrando el 
hocico por el sualo. 
Había cogido el rastro. Su deber 
era no perderle hat-ta encontrar la 
liebre. 
Sus compañeros le seguían con en-
vidia, sin atreverse a pasar delante 
de su cabeza, porqiv? esa falta de res 
peto les hubiera valido un mordis-
co, a compañado de un gruñido ame-
nazador; porque por lo general un 
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¿ntre congratulaciones. 
. Muy festejada. 
Xsí p«86 ayer su santo la bella y 
•ligante señora del ex-Presidente 
Menocal. 
. A todas horas, desde las primeras 
do la mañana, llegaron a sus menos 
mensajes de felicitación. 
Recibió regalos innumerables, en-
tre éstos, flores, lindísimas flores, 
como las de los artísticos cestos que 
llevaban la etiqueta de E l Clavel, 
\¡\ famoso jardín de los Armand. 
Hasta la finca E l Chico, donde se 
encuentra de temporada la señora 
^larianita Seva de Menocal, fueron a 
üaludarla nmchas de sus amigas de 
la sociedad habanera. 
Parecía una fiesta. 
Y así lo era. 
Fiesta de afecto y de eimpfttla en 
honor de la ilustre dama a quien 
reitero mi felicitación. 
Muy cariñosa. 
LOS QUE EMBARCAN HOY 
Despedidas. 
Se suceden unas tras otras. 
Embarcan hoy personas muy co-
fiocidas de esta sociedad con direc-
ción a los Estados Unidoe. 
E l señor Víctor Zevailos. Cónsul 
General del Ecuador, con su distin-
guida familia. 
E l señor Ricardo Perkins. 
E l Cónsul Leopoldo Dolz. 
Paco Ruz y su distinguida espo-
sa, Loló Valdés Fauli, que navegan 
a estas horas en el vapor de Key 
VV est. 
E l doctor Vila y señora. 
Y la gentil e interesante Josefina 
Vila. que va en el Orizaba. rumbo ft 
Nueva York, con su encantadora hi-
ja. 
¡Feliz viaje! 
PARA L A F I E S T A D E L M A R T E S 
Una junta. 
Convocada para esta tarde. 
Se celebrará, al dar las 5, en casa 
de la distinguida dama Chichita Grau 
de del Valle. 
Una reunión de las organizadoras 
del festival que se celebrará el mar-
tes próximo en Palisades Park a 
beneficio del Asilo San Vicente de 
Paul y del niño Ricardo Méndez. 
Será en dos partes. 
Tarde y noche. 
L a fiesta de la tarde, que empeza-
S o o o o o o o a o o o o o o o E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo enenentra usted en 0 
O cualquier población de la O 
Q República. O 
rá a las 4, llena de atractivos. 
Es para los niños. 
Enrique F O N T A M L L S . 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
nntas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todo6lnuestr03 relojes marca J U -
V E N I A , son de una completa ga-
rantía. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (anfos Galiano) ; 74-7é 
Teléfonos A-4264 y M-46fi2 
L o BARATO siempre es CARO 
Lo BUENO siempre es BARATO 
Recuérdelo y pida el café a " L a F l O Y d e T l b t S * ' 
BOLIVAR 3 7 . TELEFONOS: A-3820 y M-7623 
/ V I A J E R O S . . . . / 
A q i m e s t á n s u s e q u i p a j e s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s , b a ú l e s d e c a m a r o t e , 
y d e b o d e g a 
M a l e t a s g r a n d e s , c h i c a s y m e d i a n a s 
Vea nuestros equipajes, t 
conozca nuestros preejos y compare 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana. T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
I S C E L A N E A 
SOBRE LO MISMO 
Otra de las muchas cosas qué me 
chocó ver en la Habana'cuando lle-
gué de España, fué las escaleras que 
tienen la mayoría de las casas, —so-
bre todo las nuevas. 
Las encontiaba tan estrechas que 
me imaginaba a la gente subiendo 
de "canto", ésto es, de costado y 
haciendo titánicos esfuerzos por ca-
minar a estilo cangrejero. 
Debe necesitarse cierto ejercicio y 
preparación para subu ahí, —me 
decía—, como para ir al baño es ne-
cesaria una elegante baño de las que 
rende tan baratas L a Rusquélia. 
Muchas veces he pensado en lo 
difícil que resultaría tener que su-
bir a algunos pisos una caja de hie 
no de las que venden González y 
Marina. 
L a Justicia debe ser igual para 
todos, como igual es el trato que 
dan a sus clientes en L a Rusqueila, 
famosa por sus modas masculinas. 
Le dejan su traje cual si fuera 
nuevo en la gran tintorería " L a Ca-
talana" de Figuras 23. por muy po-
cos centavos. Llame al teléfono M. 
5867. 
NADA MAS CHIC y DELICIOSO que un baño 
de mar seguido de una taza de CAFE de 
" E L BOMBERO", Galíaoo 120, TELEFONO A~407é 
r 
Ü F R A N C I A " 
LIQUIDAMOS 
VESTIDOS DE VERANO FRAN-
CESES 
A 2 0 , 3 0 y 4 0 P E S O S 
V e r d a d e r a G a n g a 
" L a F r a n e i a , , 
O b i s p o y A g u a c a t e 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
E l anuncio propiamente dicho, generalmente, es cebo o carnada para sugestionar al incauto consumidor. 
Nosotros no anunciamos; avisamos, o ponemos en conocimiento del buen pueblo cubano las novedades re-
'cibidas, así como los precios a.que las vendemos para que le sirvan de norma y guía, y no sea víctima de la 
rapacidad de algunos colegas. 
^Confirmando lo que dejamos dicho a continuación van los precios de unos pocos artículos: 
D e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s d e P u n t o 
SI mayor y mejor surtido de la República 
Medias blancas caladas muy finas, a $0.75. 
Medias colores caladas, gran novedad, a $0.95. 
Medias blancas yi negras de muselina, a 0.35 y 
0.90. 
ORAK A T R A C C I O N 
Medias caladas de seda en color blanco y carmeli-
ta, a 0.40. 
Madias de seda superiores en todos colores, a 
1.2C. 
O A L C E T T N E S P A R A N X ^ O 
Calcetines blancos y colores de Conchita, a 0.35 y 
0.40. , J 
Calcetines en todos colees, lisos y calados y ©n 
estilos modernís imos, 0.18,0.20 y 0.25. 
T E L A S B L A N C A S 
Creas Inglesas en 34 pulgadas, 15 hilos y pzas. d« 
29 varas, a 2.25, 2.75, 3.50 y 4.50. 
Otra muy fina imitación lino, a $4.90. . 
Creas Inglesas legít imas, paro lino, eh.?, fijarse que 
^decimos puro lino, no hilo, desde 11.00 a 21.00 pieza. 
T E L A S R I C A S 
Tenemos un espléndido surtido y ofrecemos la pie-
za a 1.50, 1.70, 2.00, 3.00. 3.25 y 4.50. 
' M A D A P O L A N E S 
E n calidad superior, sin apresto ni goma lo ofrece-
mos a precios que asombran por lo inverosímiles , 2.00. 
2.95. 3.25 y 6.50. ' 
C O ^ S A N E A S 
Tan baratas y tan buenas como el madapolán. 
L a s hay dé 3.00, 3.60 y 5.50 la pieza. 
en ella sobresale 
bonito de 0.55 
N A N S U S I N G L E S E S 
Muy finos, de tejido suelto que imita al holán de 
hilo, lo vendemos a 2.76, 3.00, 3.50 y 4.00 la pieza. 
ALEMANISCOS 
Tenemos una variedad infinita, y 
por su bondad, uno de franja muy 
vara. 
PIQUES BLANCOS 
Los hay superiores desde 0.20 a 0.60 vara . 
H UNA GRAN NOVEDAD I! 
"Los Precios Pijos" es la única casa que ha reci-
bido cortes de vestido de organdí, orlmorosamehte bor-
dado, en variedad extensa de colores y dibujos, sien-
do el precio l imitadís imo, pues sólo valen 6.50, 7.00 
y 8.50 corte. 
TOALLAS DE PELPA 
E n colores muy bonitos desde 0.40. 
Otras, muy grandes y finas, a 1.25. 
Blancas las hay desde 0.25 en adelante. 
Sábanas de baño, grandes, felpudas, a 2.40, 2.60 y 
2.85 
Batas de baño en colorea, a $5.00, 
PAGUELOS 
Los tenemos para todos los gustos y para todas las 
fortunas: desde el modest í s imo de 0.15 hasta el más 
artíst ico de holán clarín. 
Para regalos, los hay con encajes, confeccionados 
con verdadero arte que ven demos en cajita de me-
dia docena, a 1.25, 1.75, 2.00 y 2.25. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
C 4287 ajt. 6t - l» . 
Imposible, por su enorme extensión, reseñar los ar-
t ículos que encierra este departamento. 
Nos limitamos pues, a indicar algunos precios, so-
lamente con el fin de que el buen pueblo pueda 
apreciar la exactitud de n conduce a la comedida» 
Cintas moaré, a 0.05. 0.15 y 0.25. 
Cintas Liberty muy ancha, a 0.20. 
Cintas tafetán listas, a 0.30. 
Cintas de charol, a 0.15. 
Cintas dos colores, a 0.25. 
Encaje mecánico fino, a 0.03. 
Encaje estampado ancho, a 0.05. 
Encaje hilo a lemán, a 0.03. 
Encale catalán, a 0.05, muy ancho, a 0.10. 
Guarmción de seda chantilly, a 2.50 y 3.50. 
Guarnición Blonda, gran novedad, a 3. üO y 4.50. 
Tul I lusión de seda, en colores, a 0.20. 
T u l algodón ancho, a 0.15. 
Tul nara mosquitero, ancho, a 0.45. 
Tiras bordadas finas a 0'.04, 0.10 y 0.15. 
Entredós nansú para pasar cintas, a 0.05. 
Medias guarniciones bordadas, a 0.20 y 0.25. 
Nansú bordado, a 0.15. 
Cuellos de nansú , guipur y filet, se liquidan desda 
0.20 a 1.50. 
Mostacilla de loza, a 0.05. 
Mostacilla de pasta, a 0.10. 
Canutillo pasta, cristal y metal, a 0.10. 
Chapitas celuloide, a 0.10 docena. 
Tisú de seda, surtido en colores, a 1.20. 
Así y todo, la vista llegó a acos-
tumbrarse a estas proporciones, y 
en la práctica yí que el acceso a 
la? casas, no era tan difícil como 
me pareciera en un principio, antes 
al contrario, resultaba tan fácil co-
mo ponerse fuerte una persona con 
3ulo tomar le maitina Tlvoii y comer 
pofio Escudo, que son dos productos 
iiimejorabies. 
A lo que no me acostumbré nun-
•̂a. y cad̂ a vez que he de subir a un 
piso me causa desagrado, es al re-
troceso imprescindible que en mu-
chas caees ha de hacerse ante la 
puerta que está en la medianía de 
la escalera. 
L a mayoría de los rellanos, no 
tienen espacio suficiente pera que 
I;: puerta abra hacia adentro y des-
pués de tocar el timbre, cuando 
desde arriba abren, hay que retro-
ceder varios escalones para dejar gi-
rar la cancela y vuelta a subir de 
uuevo. 
E s tanto lo que fatiga mi ánimo 
esta sencillez, que me pondría los 
pelos de punta tener que vivir en 
una de estas casas 
No hay poique asustarse, caro lec-
tor: es la distinta manera que tie-
ne todo el mundo de pensar. Por 
eso es que mientras unos se vuelven 
locos por tomar la manzanilla de L a 
Jaca AníTaluza, otros no piensan más 
que en ir a Santo Domingo de Obis-
po 22 a comprar deliciosos dulces y 
rico café, y hay en cambio e quien 
todo su dinero le parece poco, para 
curtirse de fino, elegante y barato 
calzado en Le Paials Royal de Obis-
po n i . 
De todas suertes, si acaso eres 
propietario de una casa que tenga 
ÍA escalera en esas condiciones, no 
aobes afligirte por esto que dejo di-
cho, ni menos tomarme rabia; piensa 
que peor estamos los que no tenemos 
casa ni escalera con o sin cancela, 
ni mucho menos "cheques" que can-
colar. 
Manda a tu esposa o novia que 
compre sus sombreros de verano en 
Los Precios Fijos, que los venden 
muy baratos; compra un buen im-
permeable en la famosa Case Car-
mona de O'Reilly 45, para que es-
tos aguaceros no te hagan daño, y 
ten la seguridad que brindaré por 
tu Salud y Belascoaín con la sidra 
riquísima de "Cima", que es honra 
de Asturias y panacea del estóma-
go. 
Las distintas maneras de reírse. 
Cinco son los modos de reir que 
*-t conocen, y están basados en las 
cinco vocales: le risa en A, la risa 
en E , la risa en I, la risa en O, y 
la risa en U. 
L a risa en A. es esa risa produci-
da por un rasgo de ingenio. Signi-
fica: ¡ah. eh. ah! ¡qué gracioso, qué 
bonito es eso! 
L a risa en E , es la risa alegre, 
provocada por una originalidad Sig-
nifica: ¡eh, eh, eh! ¡cuán oportuno, 
cuán chistoso ha-sido! 
L a risa en I, es la sonrisa del en-
ternecimiento originada por una pa-
labra patética. Significa: ¡ib. ib. ih! 
¡eso es encantador. Interesantísimo! 
L a risa en O, es le risa dé la 
a;egría franca, ocasionada por algu-
na tontería. Significa: ¡oh, oh, oh! 
¡qué divertido, qué original es eso! 
Por último, la rise en U, es la 
•simple sonrisa movida por un equí-
voco. Significa: ¡uh, uh. uh! se 
comprende muy bien, no está mal. 
Para que la risa brote franca en 
iioted lleve a su hijito a la gran ju-
cueterfa "Al Bon Marche" de Reina 
3f. y verá que ante la admiración del 
nene, ríe usted hasta por los codos: 
y quiera Dios que.no tenga nun-
ca porque llorar, pero si ello lie-
gf , recuerde que las coronas de fino 
biscuit que tienen los «oñores C. Ge-
lado y Co. (grandes fabricantes), 
son las mejores y más baratas que 
so venden en Cuba. 
XOMHHKS CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Gústale el color plomizo 
a Don Jacinto Gorrón, 
a Pepe Luis, verde oscuro 
Y a M. Alvarez, Marrón. 
Un pensamiento de Tolstoi: 
Vendrá tiempo en que los hombres 
transformarán las armas guerreras 
en armas de trabajo; convertirá;! 
Ins lanzas en azadones y las espadas 
en hoces. Hacia ese tiempo ideal, 
hacia esa nueva forma de vida, la 
humanidad avanza siempre con ma-
yor rapidez. 
Puede ser que llegue a ser verdad 
tanta belleza, pero po:- el pronto lo 
i'i>ilco que veo Ufegar son las constaíi-
ter novedades en música que recibe 
el señor Salvador Iglesias, de Com-
liostela 48, tanto en instrumentos 
rara band'a y orquesta como en mú-
sica de todas ciases. 
E n una reunión se liahialm de un 
frenólogo, y uno de los concurrentes 
dice: 
— A mí me examinó el otro día la 
cabeza. 
— ¿ Y qué le dijo a usted? 
'•—Que me la lavase. 
E l frenólogo le dijo que se la*'*-
se la cabeza, pero yo en bien de 1 
ted debo decirle que los mueble i 
más elegantes y baratos están cu 
San Lázaro y Manrique, "La Epoca", 
do d'on Pedro Suárez. 
Vaya a verlos y se convencerá do 
«us precios; también se los da a p'a-
'¿os muy cómodos. 
SOMBBIXIIIAS 
Poseemos en este articulo verdaderos primores: las 
hay en todas las formas y adornadas con gusto ini-
mitable, todo lo cual impide lag vendamos por la 
mitad de su valor. 
, C A R T E R A S Y BOXiSAS 
L a «o l ecc ión^más extensa y. variada que ha venido a 
la HaWtna, es tá en esta casa. L a s hay en pieles finí-
simas que son verdaderas obras de arte, por lo art ís -
tica quo es su confección. 
CXNTVBONES 
Los tenemos de cuantos estilos ha podido crear la I 
caprichosa moda, y los estamos liquidando a menos | 
de su valor. 
A B A K Z C O S 
Acabamos de recibir de Tokio y Valencia los últi-
mos modelos presentados para la presente estación: 
cuando vengan a 'Los Precios Fi jos" nuestras dami-
tas, pídanlos, y se asombrarán de los bonitos paisa-
jes que tienen, as í como de su extrema baratura. MIMBRES 
Espléndido surtido en artículo de mimbre: hay cee-
tos para ropa, para plaza y de gran novedad para 
baflo. 
También coches-cuna y canastilla de formas muy 
caprichosas. 
• V U M 
Para mesa, anchos, finos y en dibujos variados, a 
0.50. 
E n cuestión de colores nadie pue-
de servir a usted como el afamado 
almacén de pinturas " E l Pincel", la 
t asa que más surtido tiene en pin-
turas, pinceles, y efectos para di-
bujar. Véalos en O'Reilly 56 y cer-
ciórese del número antes de entrar. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
Al frente del mismo esl á una amable e interesante 
cubanita que con gusto explica a nuestros clientes el 
por qué de la bondad supr cma del corsé Nindn: ce d« 
producción nacional, y sus expertos fabricantes saben 
que para competir ventajo sámente con los de proce-
dencia extranjera tienen qu o emplear materiales de 
calidad inmejorable y ofrecerlo más baratos, por 
eso triunfa y arrolla el corsé Niñón. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
P A R A R E G A L O S 
LAS flores naturales es el rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la a legr ía y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
nos , en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios " E l Cía 
r e P e s tá siempre preparado con 
Us flores m á s exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
Jr barato al más artíst ico y sun-
IUO«A, / 
C O R O N A S Y F L O R E S 
Las ofrendas fúnebres de Core» 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en " E l 
Clave l" por los floristas m á s ex-
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, a) 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
L a misma atenc ión ponernt» en 
cumplir el encargo rrtás modesto, 
' como el pedido m á s valioso. 
H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
L i s t a de precios de art ículos corrientes: 
Camisones i s l eños muy bordados, a 0.40. 
Roponec para señora, a 0.60. 
Cubrecorsés bordados, a 0.50. 
Pantalones para señora, a 0.70. 
Vestidos guiníra- para señora, a 3.00. 
Camisones bordados muy finos, a 0.80. 
Vestldltos para niña de 2 a 6 años, a 0.50. 
Memelucos para niño de 1 a 3 años, a 0.60. 
Camlsitas para niño de fi a 14 años, a 0.40. 
Pantalones para niño de 6 a 12 años, a 0.50, 
Pantalones para niño, ( m e c á n i c o s ) , a 0.40. 
Sombreritos para niño de 2 a 8 años, a 0.30 
Sábanas medio cameras, a 0.60. 
Fundas almohada medio cameras, a 0.25. 
Trajecitos niño de 2 a 6 años, a 0.99. 
Calzoncillos niño de 6 a 14 años, a 0.40. 
Sayas dril blanco para señora, a 0.65. 
Kn este mismo departamento tenemos articules 
gran fantas ía como son V estidos acabados de recibir 
de encaje y blontlae',- de seda, vestidos de charmeusc. 
y de otras muchas clases c uya descripción sería Inter-
minable. Los qué dudan, vi siten este Departamento 
para que pregonen las infinitas bondades de "Los 
Precios F i j o s . " 
de 
Un tonto y presumido entra en el 
club, ¿"ando visibles muestras de eno-
jo. . 
—¿Qué te ocurre? —le pregunta 
une de los concurrentes. 
—Algo muy serio. Rodríguez, dis-
cutiendo hoy conmigo, me he llama-
do bípedo. 
—Pues te ha hecho un gran fa-
vor. 
—No te entiendo. 
—Sí, porque te ha partido por la 
mitad. 
Si le ha hecho un gran favor por-
que debería llamarlo cuadrúpedo. 
Esa clase de gente no merece ir 
a comer al gran restaurant del ho-
tel "Florida" Cuba y Obispo, donde 
además se toman los mejores aperi-
tivos de la Habana. 
Contestando. José de Sitges. 
Sí, señor. Se ha pensado en las'po-
derosas reservas de energía d'ei Niá-
gara (12 millones de caballos), del 
Zambeze africano, de todas las caí-
dae no utilizadas. ¡El mundo se 
transforma, los contros cambian de 
f.itlo, una nueva actividad centuplica 
la producción, y en breve no habrá 
montaña nevada que no tenga su cin-
íurón de fabricas y tfllierea! Tal vez 
se resienta de esto lo pintoresco, pe-
ro ello importará poco a nuestra 
época industriosa y práctica. 
Y como estamos en época comer-
I cial y práctica, no me cansaré de 
I iccomendar al señor Juan E . Fresno, 
I como el agente de Aduanas más rá-
pido e inteligente. 
Escríbale al apartado 155. 
Tenga presente que hay muchas 
marcas de ginebra, pero ninguna 
puede igualarse a la aromática de 
"Wolfe. Tenga cuidado con las imi-
taciones. 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
Casi por pura cortes ía hablamos de este Departa-
mento: es tan conocido por el bello sexo habanero, y 
tan frecuentemente visitado por nuestras elegantes da-
mas, que nadie como ollas ni con tanta autoridad, po-
drán describir las maravillas de arte y gusto refinadí 
que encierra ese Departamento. 
Nuestros agentes en P a r í s y New York nos envían 
quincenalmente cuanta novedad en éne ramo sale al 
mercado. Por eso nadie puede competir con "Los Pre-
cios F i j o s . " 
Así y todo, como hemos rebajado los precios en al-
gunos art ículos , queremos comunicarlo por este me-
ólo a nuestros amables clientes. 
Hay gran cantidad de rieres y Frutas, desde 0.05. 
Esteril las de Paja de Seda y Crin piezas de 10 yar-
das, desde 0.45. 
Kspecialidad on Sombreros de luto y en formas de 
tul de ««da con ctín, desdo 2.95 en muchos colores. 
E n copas de Pallet y ad ornos de todas clases para 
vender al detalle, tenemos un gran surtido en varie-
dad de colores. ^ 
U n O b s e q u i o 
De tal puede calificarse ] \ liquidación que haremos 
de 300 docenas de formas da Faja Japonesa, briLlosa, 
asf como pamelas de crin caladas, que vendemos a 
0.75: •> un reg-alo. 
AVES DEL PARAISO 
Surtido completo de este bel l ís imo adorne: acabamos 
de recibir esas lindas aves disecadas en variedad de 
colores, supuesto que> tenemos de los dos sexos. 
Leo: Le hicieron va»*l0s disparos 
a un representanto. 
También el señor Gispert y Sobri-
no de Galiano 73, hace diariamente 
muchos disparos, pero los hace con 
su máquina fotográfica para hacer 
bellos retratos. 
E n la Cámara se ha propuesto la 
aprobación de una ley para la in-
vestigación de la fortuna de los em-
pleados públicos. . . 
Muy bien pero esa Investigación 
debe extenderse a muchos particuia-
rf-G que comerciaron con los bancos, 
y de humildes empleados se han con-
vertido de la noche a la mañana en 
propietarios. . . . 
Véase en que ganaron ese dinero 
con el mismo celo que ponen nues-
tias damas en no usar más aceite 
que el popular Martí y no admitir 
otro jabón y añil que no sea el de 
L a Mora. 
Biografías sintéticas: 
Virgilio (19 años antes de Jesu-
ciisto). 
Publio Virgilio Marón, natural de 
Andes, cerca de Mantua, recibió en 
C'rémona, Milán y Mantua una ins-
trucción tan completa, que; siendo 
aún muy joven, sabía cuanto se po-
día saber en su tiempo, no solamente 
en Filosofía y Literatura, sino tam-
bién en Medicina y Matemáticas, y 
?•? había conquistado ia admlracióif 
de Augusto, Mécenas. Horacio y de 
todos los romanos. Sus poemas Bu-
cólicos, sus Eglogas y. sobre todo, 
su Eneida son obras quo no morirán 
nunca y le darán fama eterna. Mu-
rió en Brindis cuando apenas conta-
h«a cincuenta y un añoc de edad. Sus 
obras se han traducido a todos los 
Idiomas; su estilo es -fácil, natural, 
ingenuo y delicado. 
E l chiste final: 
—-Me extraña oirte hablar eiem-
r-re con elogio de Gutiérrez, porque 
el cuando habla de ti dice pestes. 
— A s í como el miento cuando ha-
bla demí, yo también quiero mentir 
cuando hablo de él. 
E n cambio yo le doy plena garan-
tía de no engañarlo al asegurarle 
qué la dulcería del café La Isla es 
quien mejor puede servirle en un 
(•nomástlco. boda o bautizo. 
Llame a los teléfonos M.4712 y 
i A 5006. 
Solución: 
¿Qué es lo Primero que hizo Na-
poleón después de cumplir los treln-
!(n años? 
P u e s . . . entrar en lo>s treinta y 
uno. 
Leo: Piden c] embargo á Uprnann. 
Muy bien también; pero debe pe-
dirse lo mismo para otros que hicie-
ron lo que ellos han hecho. 
¿Cuál es el colmo de un borracho? 
L a solución el luner. 
Luís M. SOMINKS. 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S 1-1858,1-7029,1-7376, F -3587 . MAR1ANA0. 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y 
E s t r e l l a 6 / 2 . - N o H a c e E s q u i n a 
" I A R O S I T A " 
G a l i a n o , 7 1 
Llqulflaclón de Confecciones. 
Las Blusas que valían 2.50 y 3.00 
pesos hoy a 75 centavos. 
Las Batas que valían 16.00, 20.00 
30.00 y 40.00 pesos hoy a 8.00, 10.00 
15.00 y 18.00. 
Las mañanitas que valían 9.00, 
12.00. 15 y 20.00 hoy a 3.00. 5.00 
y 8.00 pesos, todas muy finasi. 
Liquidamos todos los vestidos a 
2.00, 4,00, 6.00, 8.00 y 10 pesos. 
C4430 2t-3 
MUCHAS GANGA 
Vot1 fino doble ancho a . . . . 30 cts. 
Voal estampado fino a . . . . 20 cts. 
Guíngham mucha variedad a 20 cts 
Batista en colores a 30 cts. 
v Warandol superior a . . . . 25 
Organdíes finísimos a . . . . 60 
Encajes y tiras bordadas casi 
gaiadas. 
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T I J E R A E N M A N O 
"lTam?enunciarto el Presidente de 
la República China." 
R? hubiérainos leído "Ha renun-
ciado el Prosidento chino <Je la Kc-
públ!.-.a" sería otra cosa. t 
¡Tan dlsllntn: 
¡Y tan difícil: 
E n la primera reunión del Conse-
<o de Secretarios se acordará el In-
dulto al Príncipe Cubano, condenado 
t>r,r un delito de homicidio. 
E l colega que anuncUt la noticio 
agrega que e.s un acto de justicia, 
puesto que el pobre Príncipe lleva 
un año en la Cárcel. • o 
¿Un año de prisión por nomicidio? 
Verdaderamente es demasiaao 
E l cofrade tiene.razón; E l indulto 
BC Impone. 
L a Cámara de Comercio ha diri-
gido un escrito al señor Presidente 
de la República protestando do los 
nuevos impuestos. 
¡Luego se dirá que una entidad tan 
respetable como la Cámara de Co-
mercio no gasta bromltas! 
" E n Siria los árabes están prepa-
rando un levantamiento." 
¡Qué lástima de un buen Secre-
tario de Gobernación para ^vitarlo! 
Pero no piensen los sirios que va-
mos a cederle el nuestro. 
¡Eso jamás! 
E n Santiago de Cuba, el público 
como un acto de protesta contra 
la Compañía de Teléfonos, se ha da-
do de baja en su calidad de suscrip-
tor. 
Ignoramos las razones que deter-
minan la conducta de los distingui-
dos santiagueros. pero nos atreve-
mos a asegurar que ella no envuelve 
una queja hacia el servicio de la 
Compañía, tan atenta siempre y 
siempre pendiente del servicio. 
"Se celebrará una manifestación 
contra la creación de nuevos impues-
tos". . 
¡Cuidado, cuidado no se mande a 
suspender en atención a los inte-
reses. . . de los propios inte-
resados en que se establezcan loa im-
puestos! 
Señores: Ahora no se trata de pro-
testar entra Fordney. 
Vivamos en la realidad. 
EN ALAS DE LA VICTORIA.. . 
(CRONICAS D E E S G R I M A ) 
"Prosigue e^ Club Rotario en su 
labor patriótica". 
¡Mucho heroísmo es ese! 
Doblemente grande por cuanto es 
una labor Impropia y. . . sin resulta-
dos prácticos. 
Ya tendrán tiempo de comprobar-
lo así los señores Rotarlos. 
Bl Senador Gonzalo Pérez ha for-
mulado una importante denuncia 
contra el Banco de Huppmann en de-
fensa de los intereses de los deposi-
tñ ti t6S 
Si a todos los depositantes de los 
otros trancos quebrados le hubieran 
salido defensores de la entereza, del 
civismo, de la actividad y del patrio-
i tismo de Gonzalo Pérez, no habrían 
i llegado las cosas hasta el último ex-
j tremo. Mas, no todas las épocas son 
I iguales. 
Un colega de la tarde, en letras 
llamativas escribe: 
' E l Ingeniero Jefe de la Ciudad 
Sr. Román fué muerto esta mañana 
de tres tiros." 
Y más abajo agrega: 
"Lamentamos hondamente lo su-
cedido y nos dolemos del estado 6n 
que se encuentra el señor Román co-
mo producto de las heridas recibidas, 
deseando que en breve tiempo de 
ellas se restablezca por completo." 
' Como eso sí . . . 
L o s P r e s u p u e s t o s . . 
Viene de la PAGINA DOS 
T o d o q u e d ó p r o f u n d a m e n t e a l terado. 
U h a a c t i v i d a d f e b r i l a f e c t ó l a v i d a de 
los n e l d o s P r o v o c f t n d V l ! ^ J a T ' d e r e c h o s a d u a n a l e s , a g r a v a d a por U 
m i e n t o de todo genero de I n i c í a t e as . 
E l p r a d o dte l a s c o s a s y el del t r a b a -
P e r o u n a s l t u a é l ó n de t a l í n d o l e , t a n 
d e s u s a d a no p o d í a p r e v a l e c e r . 
Se I n i c i a l a b a j a en los a l to s prec io s 
de l a z ú c a r . 
S e a c e n t ú a _ é s t a . 
P r o v ó c a n s e el rece lo y el temor en l a 
e s f e r a de los negocios p r i v a d o s . 
Se i n i c i a I g u a l m e n t e l a b a j a en los 
Jo dol h o m b r o s u b i ó i n u s i t a d a m e n t e y l a 
v i d a e n c a r e c i ó h a s t a un grado n u n c a so-
i n f l u e n c i a de otros agentes s u f i c i e n t e -
mente conocidos . 
D e s c i e n d e r á p i d a m e n t e el prec io del 
fiado. 
Todo esto tuvo como e r a n a t u r a l su 
r e p e r c u s i ó n a c r e c e n t a d a y v i b r a n t e en 
l a v i d a e c o n ó m i c a del E s t a d o . 
L o s ingresos p ú b l i c o s c r e c i e r o n a to-
no con l a p r o s p e r i d a d desbordante deJ 
pafs y a l a p a r que los i n g r e s o s t a m b i é n 
l o s gastos . 
No e r a pos ib le que l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a que r e c o g í a los c u a n t i o s o s be-
ne f i c io s de un momento s i n i g u a l en l a 
h i s t o r i a del F i s c o , no c o m p a r t i e s e t a m -
b i é n l a s d i f i cu l tados que ese propio mo-
m e n t o le a c a r r e a b a . 
E n efeeto, todos los s e r v i c i o s de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n en todas y c a d a u n a de 
s u s moda l idades se h a b í a acrecentado 
C a e a l f i n el prec io de n u e s t r o p r i m e r 
p r ' duc to provocando l a c r i s i s de la B a n -
ca, a c e n t u a n d o l a a l a r m a en tod »j Jos 
ó r d e n c s, y deterrr^nando en los n-go."1.!.''» 
l a c o n f u s i ó n p r i m e r o , l a p a r . i l ¡ / . : i c l ó -
d e s p u é s . 
L a v i d a e c o n ó m i c a del E s t a l o r<»«» -
tante en i r l m e r grado de l a v . i i de I v s 
af?untos g - a é r a l e s ud p a í s es pro fun 
c l á m e n t e afeictada por el n u c / D A^raio 
do l a " o t a s . 
L a s r e r . - . i s p ú b l i c a s h a n def-ceadido a l 
propio r l v e l que rorjuieren U d n u e v a s 
c l r c u n s t a n c ' i b. 
L á a r . & f j v a s del T e s o r o d e ^ a i v f ct r. 
en l a l u i h u l e n c i a de l a c r i s i s y as f i -
m u l t i p l i - * n d o s e en r e l a c i ó n con el vo-1 p r i m e r s e m e s t r e det f f r r e l c t p 
I d m e n do los negocios g e n e r a l e s ; otros 
n u e v o s ex ig idos por l a s c i r c u n s t a n c i a s 
se p r o v o c a b a n : l a i m p e r i o s a demanda 
Áe¡ n u e v e s .servidores p a r a l a f u n c i ó n 
A d m i n i s t r a t i v a del E s t a d o , se h izo i n -
l e u d i b l é , l a p r o v i s i ó n al sos ten imiento 
de 1920 a 1S21 con un a c e n t u a d . » fir-*-
equ i l ibr io entre los gas tos que se r e a l i -
zan y h s Ingresos que se obtienen 
A l t e r m i n a r ese propio a ñ o ecni í m f c c 
se a p r e c i a el p r i m e r d é f i c i t ¿ n la a c -
c i ó n f i s c a l del E s t a d o . 
decoroso r e c l a m a d o r.n todos los tonos ( L o s P r o y e c t o s de P r e s u p u e s t o s p a r a 
de s u s propios s erv idores , so l i c i tados 
p a r a e m p r e s a s de i n i c i a t i v a s p r i v a d a s , 
corf p r o m e s a s t en tadoras y c u m p l i b l e s 
de un m a y o r b ienes tar , p u s i e r o n a la 
A d m i n i s t r a c i ó n ante l a Ine ludib le , for-
z o s a ob l i crac ión do adaptarse . 
T es entonces que v i n o el Congreso , 
respondiendo a tan p e r e n t o r i a s so l i c i -
t a c i o n e s a proveer a loa medios de po-
nor a l a A d m i n i s t r a c i ó n en condic iones 
de l l e n a r s u cometido. -
Se d i c t a r o n L e y e s , se r e o r g a n i z a r o n 
s e r v i c i o s , se a c r e c i ó el n ú m e r o de em-
pleados , se a u m e n t a r o n sueldos , cate-
g o r í a s , - j o r n a l e s y cons ignac iones . 
D e t r á s de u n a L e y , o t r a y o tra . 
D e t r á s de un c r é d i t o otro. 
T o d o f u é poco en r e l a c i ó n con el nue-
v o estado de cosas . 
E l E s t a d o e n c u e n t r a p a r a el prec io 
de s u s s e r v i c i o s su propio compet idor 
en l a a c t i v i d a d p r i v a d a y v i c e v e r s a . 
Asf se h izo el ú l t i m o e s fuerzo y a s i 
f e l l e g ó a l punte m á s a l to en el mon-
to de los gas tos del E s t a d o . 
A l c u n a s c i f r a s i n f o r m a r á n con m a y o r 
c l a r i d a d . 
L o s P r o y e c t o s de P r e s u p u e s t o s con-
fecc ionados p a r a los a ñ o s de 1919 a 
1920. de 1920 a 1921 y de 15>21 a 1922, 
a l c a n z a n : 
Afio d<? 1919 a 1920 
P r e s u p u e s t o f i jo . . . 
P r e s u p u e s t o a n u a l . . 
T o t a l 
Afio d « 1930 
P r e s u p u e s t o f i jo . . . 
P r e s u p u e s t o a n u a l . , 
el a ñ o de 1921 a 1922 confecc ionados 
con v i s t a s a u n a r e a l i d a d m u y d i s t i n t a 
de a q u é l l a en que deben de s e r a p l i c a -
dos se c o n s i d e r a n v e r d a d e r a m e n t e i n -
adecuados . 
E l P o d e r E j e c u t i v o d e c l a r a l a i m p o -
s i b i l i d a d m a t e r i a l de c u m p l i r l o s en e l 
caso de s e r votados en l a f o r m a p r o -
p u e s t a y r e c o m i e n d a l a r e d u c c i ó n a todo 
t r a n c e de s u s p a r t i d a s de gas tos h a s t a 
el l í m i t e de Ingresos n u e v a m e n t e c a l c u -
lados . 
D e c u r s a d o el p lazo c o n s t i t u c i o n a l p a -
r a e l es tudio de los presupues tos , se 
d e c r e t a l a v i g e n c i a de l que v e n í a r i g i e n -
do aprobado p a r a el a ñ o de 1918 a 
1919. 
E n ages to de 1921 se v o t a l a L e y a u -
tor i zando a l Poder , E j e c u t i v o p a r a l a 
r e d u c c i ó n de los p r e s u p u e s t o s de e se 
a ñ o h a s t a no exceder de l a c i f r a de 
$72,000.000 en que h a n a p r e c i a d o s los 
I n g r e s a s . 
E s t e c á l e n l o de Ingresos , e ra en v e r -
dad b a s t a n t e prudente . 
Per:», a e g ú n los da tos d e s p u é s s u m i -
n i s t r a d o s por e l D e p a r t a m e n t o de H a -
c ienda , l a r e a l i d a d h a s ido i n f e r i o r al 
c á l c u l o . 
L o s gas tos p ú b l i c o s h u b i e r a n de ser 
r e d u c i d o s por el Poder E j e c u t i v o de mo-
do e x t r a o r d i n a r i o , apelando a c u á n t o 
medio y a r b i t r i o f u é suscept ib l e de ser 
$52.267,969^0 ] PUeSt0 en p r á c t i c a : « r r c e l a c t ó n de c r é . 
d i tos p a r a obras , r e o r g a n i z a c i ó n de ser-
Hemos llegado a Boston. Una co-
misión de mlertibros del Boston Atie-
tic Asociación nos recibe amable-
mente en el andén. Entre ellos des-
tacase la simpática figura de Mr. 
Russell, sostenedor, por su entusias-
mo y su afición, al mantenimiento de 
[a esgrima en aqfcella ciudad, el que 
nos hace una invitación* para que 
'. ayamoe a la Universidad de Havard 
n tirar unos golpes con los alumnos 
rTe esgrima de aquel famoso plante] 
de enseñanza. 
Accedemos gustosos, ?. pesar de 
encontrarnos estropeadísimos, pue« 
.ipenas liemos dormido unas ho-
ra», ya que la noche anterior la pa-
ramos en Washington, y, además 
•onemos que tirar la "poule" por la 
fllrhe con los campeones del Boeton 
'Uletlc Asoclacjoa. 
Atravesemos en "taxis" toda la 
ciudad, ^ue se muestra completa-
mente comercial, con incesante trá-
fico de camiones, fuerte olor a cue-
ro, debido a las innumerables fá-
bricas de zapatos que allí exsten: y 
donde la palabra inglesa "ehoes" ea 
algo tan corriente como en Cuba la 
de "tabaco". Recorren las calles lisia-
dos de la guerra poniendo en el pe-
cho de los transeúntes íiores rojas pa 
ra levantar fondos con fines benéfi-
cos. 
Después de cerca de veinte minu-
tos, llegamos a la Universidad de 
Havard, donde nos esperan ansiosos 
los.estudiantes esgrimistas. Sin tiem-
po para poder quitarnos "el polvo 
del camino", nos vestimos con los tra-
jes de esgrima y, al bajar a la plan-
cha donde se efectuaron los asaltos, 
vernos con asombro que en una pi-
zarra está anunciada una "poule" ofi-
cial entre nuestros tiradores y el 
equipo de aquella Universidad. En-
seguida hacemos constar que no que-
temos sino tirar asaltos amistosos 
con aquellos simpáticos jóvenes. Pe-
ro, a ciertas manifestaciones contes-
tó Fernando Calves, nueetro vallen-
te y notable espadista, que él solo, 
tomo delegado de esgrima del Club 
Atlétíco de Cuba, y en su «ombre, 
9e comprometía a batii^ a todos loa 
tiradores de la Universidad de Ha-
vard con tal que le firmasen un do-
cumento en el que se hiciese cons-
tar, si ganaba, lo mismo qu^ si per-
día, la victoria de un miembro del 
Club Atlétíco de Cuba que, en un 
momento de exaltación deportiva, 
t<in lejos de los famosos "tigres" cu-
bonos, se acordó de ellos y quiso ga-
nar, para su honra y prez un nuevo 
eslabón que hiciese aún más larga 
la Interminable cadena de victorias 
que erj distintas ramas del sport ha 
conquistado esa antigua sociedad. 
Pero los de la Universidad de Ha-
«'ird, parece que al ver la seguri-
dad que Calves ponía en sus palabras 
presagiaron una nuev<i victoria cu-
bana e hicieron lo que en buen 
"cubiche" llamamos "rajarse". 
—Tiraremos unos as&ltos amiga-
bles, nos dijeron. E Inmediatamente 
quitaron de la pizarra el anuncio 
de match oficial y lo sustituyeron 
con la palabra "exhibición". 
Pocos momentos después, florete 
y espada en mano, salimos a la plan-
cha Fernando Calves, Antón, Miran-
da, Saaverio y el que suscribe. 
Todos tratamos con suavidad a 
'os jóvenes tiradores de Havard me-
nos Calves que. atacándoles fuerte-
mente, pronto dejó ver su condición 
de "tigre". Asombró a los yanquis 
con su famoso golpe al pie, recibien-
do en distintas ocasiones merecidoe 
aplausos. 
^or la noche nos fué servida uno 
espléndida comida en el restaurant , 
de] Boston Atletic Asociatíon; y po-( 
cns horas después ee tiró la "pou-
le" a espada, suspendiéndose la de j 
florete a petición de los americanos 
que manifestaron np encontrarse 
fuertes en esa arma para batir a 
nuestros tiradores. 
Formaron parte del jurado el Co-
mandante Fonts, Dionisio Díaz y Fe-
derico Gispert. Todos creíamos que 
lop tiradores de BoSton resultarían 
fáciles de derrotar, mas no fué así. 
E l primero y segundo asalto lo ga-
naron ellos, demostrando desde un 
principio que serían unos enemigos 1 
peligrosos. j 
Con grandes esfiferzos los cuba- ¡ 
nos empa^ron y más tarde ê su- j 
bleron un punto, 2 x 3 ; pero poco des-
pués un nuevo triunfo americano i 
Igualó. 
Así llegó el «core hasta 5 x 5 . E l j 
que llegase primero a 7 ganaría. To- , 
colé tirar a Saaverio y perdió, po- I 
niéndose los americanos en 6, míen- j 
Iras nosotros teníamos 5. Entró Cal-
vito en acción y antes de comenzar I 
ofrecióle a Ramón Fonts el golpe i 
que dentro de pooo tirarla. No pa-
saron 2 segundos cuando Calves co-
gió al americano con su golpe al ¡ 
pie. y, al regresar a su puesto, no i 
pudimos menos que abrazarlo ya i 
que acaba de ponernos 6 x 6 . 
¿Quién era el llamado a tirar el , 
asalto decisivo? L a voz del anuncia-
dor pronunció el nombre de Miran- j 
da, y el simpático Capitán cubano, • 
gentil y arrogante, fué directo a j 
la plancha dispuesto a poner todo j 
su corazón de Cubano en aquel asal- j 
to. Apenas cruzáronse las armas. Mi- i 
randa atacó briosamente, y cuando 
el Director del Jurado dió la voz 
de ¡alto! debido al violento cuerpo 
a cuerpo que se originó, el tirador 
americano estaba tocado en la espal-
da, con lo que se ganó la poule con 
anotación de 6x7 y tres golpes do-
bles en que fueron anulados ambos 
tiradores. E l Capitán Miranda fué 
aplaudido merecidamente, apresu-
rándonos a felicitarle no tan solo a 
él sino a Caivito, a quien realmente 
se debió en gran parte el triunfo, 
pues si no hubiese sido por su opor-
tuno golpe al pie sabe Dios cómo 
hubiese quedado la "poule". E l ave-
rage de Fernando Calvée habla cla-
(rc de/su actuación: de cuatro asal-
tes perdió uno y ganó tres, habien-
do sido el que mejor average con-
quistó. 
Seguidamente los tiradores cuba-
nos se cuadraron y se pusieron en 
iínea, mientras recibían el gran ho-
nor de que el BrlgadiertGeneral ame-
licano Mark Leslie Hersez, que pre-
r.idió la fiesta, prendiese en el pe-
cho de nuestros esgrimistas las ar-
tísticas medallas conquistadas en esa 
"poule". 
Y a las doce de la noche, con un 
frío intenso, salimos hacia la esta-
rión del ferrocarril. Y a la una, 
metidos en nuestro carro, corríamos 
camino de Nueva Y o r k . . . , ¡en alas 
do la victoria!. . . 
Nueva York, mayo 27 de 1 9 2 2 . 
A I Z . 
pendiente de a p r o b a c i ó n por l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s , a l g u n o s P r o y e c t o s de 
L e y o p o r t u n a m e n t e i n f o r m a d o s por es ta 
C o m i s i ó n , caso de ser aprobados p o d r í a n 
I n f l u i r en sent ido de a u m e n t a r el s u 
perav i t . U n o de esos p r o y e c t o s es el 
r e la t ivo a m o d i f i c a r el tanto por c iento 
con que c o n t r i b u y e el E s t a d o a lo= gas -
tos de s o s t e n i m i e n t o del C u e r p o de Po-
l i c í a . O t r o es el que r e d u c e entre otros 
los gas tos de r e p r e s e n t a c i ó n del# Pode i 
L e g i s l a t i v o , c u y o p r e s u p u e s t o no h a po-
dido logalrftente s er reduc ido por In i 
d a t i v a de e s t a C o m i s i ó n como h u b i e r a 
sido s u deseo. 
C o n s i d e r a d a s todas e s t a s r a z o n e s ex 
pues tas y a tendiendo en f i n a l a nece-
eidad de d i c t a r r e g l a s p a r a l a m á s e x a c 
ta a p l i c a c i ó n del P r e s u p u e s t o , e s t a Co-
m i s i ó n h a acordado por u n a n i m i d a d . r e 
comendar a l S e n a d o l a a p r o b a c i ó n del 
s igu iente : 
Gis P B O Y E C T O S r X . E T D E B A S E S 
A r t í c u l o l . — S e a u t o r i z a l a r e c a u d a 
c l ó n A i l a f o r m a que d e t e r m } n a n las 
leyes v igentes , de los sigulentofi Ingre 
sos c a l c u l a d o s en un tota l de miMones 
155.653.000.00 d u r a n t e el E j e r c i c i o E c o -
n ó m i c o de ,1922 a 1923. 
P A L A C I E G A S 
R e n t a s de A d u a n a s I n c l u -
yendo l a s s u m a s quo se 
des t inan a l P r e s u p u e s t o 
f i jo 
Derechos y m e j o r a s de 
P u e r t o s 
R e n t a s C o n s u l a r e s . . . . 
R e n t a s de C o m u n i c a c i o n e s 
R e n t a s T e r r e s t r e s . . . . 
L o t e r í a N a c i o n a l 
R e n t a e s p e c i a l del E m -
p r ó s t i t o . i n c l u y e n d o l a s 
c a n t i d a d e s que se des-
t 'nan a l P r e s u p u e s t o 








S u m a to ta l de los I n g r e s o s $35.653.000.00 
A r t í c u l o 2 .—De d ichos i n g r e s o s gene 
ra le s se d e s t i n a r á l a c a n t i d a d de pe^óa 
M.&78.032.68 a l pago de l a s obl igacio 
nes del P r e s u p u e s t o F i j o , en l a s igu len 
te f o r m a : 
D e l a r e n t a p r o d u c i d a p o r 
los I m p u e s t o s E s p e c i a l e s 
del E m p r é s t i t o % 2.145.000.00 
De l a R e n t a de A d u a n a s . - 1 1 . 5 3 3 . 6 9 2 . 6 » 
De los d e r e c h o s de M e j o -
r a s de P u e r t o s 600.000.00 
d u c l d a s con v i s t a del es tudio que v iene S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
r e a l l z a n d o en los d i l e r c n t e s D e p a r t a - n a c i ó n 
mentos de l a A d m i n i s t r a c i ó n . I S e c r e t a r l a de H a c l a n d a 
Y en efecto en M e n s a j e de l o . de ' S e c r e t a r t e de I n s t r u c c i ó n 
M a y o de 1922 sobre r e o r g a n i z a c i ó n d#f P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
s o r v l c l o s de l a S e c r e t a r í a de G u e r r a y ^ S e c r e t a r í a de O b r a s P ü -
M a r i n a , y de 17 de m a y o a c t u a l y pos-1 b l i c a s 
t e r i o r e s s e ñ a l a i m p o r t a n t e s reducc iones S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
en l a s p a r t i d a s de gas tos del P r o y e c t o j B e n e f i c e n c i a 
y f i j a e l m o n t a n t e de l a s de l a D e u d a g e c r o t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
P ú b l i c a y ol c á l c u l o de Ingresos en la j C o m e r c i o y T r a b a j o . . 
s u m a de $55.653.000.00 p a r a el a ñ o f I s - • 
c a l de 1922 a 1923. 
E s t a es e n r e s u m e n l a r e a l i d a d con 
yue h a tenido que e n f r e n t a r s e l a C o m í - , 
s i ó n de H a c i e n d a y P r e s u p u e c t o s : un ' M fJue debe 8er deduc lda la c a n t i d a d 
l í m i t e de I n g r e s o s a d i s t r i b u i r que a l - ; dft $ i .087,897.29 c o m p r e n d i d a dentro 
r a n z a a l a s u m a de $ 3 5 . 6 5 3 . 0 0 0 . 0 0 . K 1a p a r c , a l at!ccn(iente a $1.870.129.14 








Q u e h a c e n un total de: $10,961,776.07; 
S e c r e t a r í a 
M a r i n a . 
ó e G u e r r a y 
bles , s i n p r o y e c t o s que rebasan ese l í -
m i t e on m á s de D O C E M I L L O N E S D E | 
P E S O S . 
de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a y c u y o s 
S I . 0 8 7 , 8 9 7 . 2 9 e r a l a cant idad c o n s i g -
n a d a p a r a pago de P e n s i o n e s a V e t e r a -
P o r los m o t i v o » y a expuestos , j u z g ó j noa que f l frura do ac l , erdo con ]o 
lo m á s acertado , lo m á s prudente y lo 
m á s i n d i c a d o s e g u i r el proced imiento 
de l a s e c o n o m í a s o r e d u c c i o n e s y a s í 
lo h izo . 
d i spues to en l a L e y G e n e r a l de P e n s i o -
nes a V e t e r a n o s en F o n d o s e s p e c i a l e s 
I o a r a e s a a t e n c i ó n . 
C o n é s t o , el to ta l do gastos del P r o - : 
d i s t r ibu ido en l a s i -yecto q u e d a r í a 
| g u í e n t e f o r m a : 
P R E S U P U E S T O F I J O 
.$14.353.184.95 | 
T o t a l $71.993,003.79 
Afio de 1921 
P r e s u p u e s t o f i jo . . . 
P r e s u p u e s t o a n u a l . . 
T o t a l 
d »«»o* p r o y e c t o s P e r o n inguno 
« p r o b a d o . 
S u s c i f r a s a p e s a r da lo c r e c i d a » re-
s-.'ltan I r r i s o r i a s . M n m i f l c l e n t e a p a r a 
a b a r c a r l a m o n t a n a d « l a * n u e v a s ob!l- | 
« a c i o n e s quo pesan sobre el E s t a d o , v 
.$66,621.154.25 i ViclOB• r « d u c c l o n e s de p e r s o n a l , reba-
I l a s de haberes , pero con ser m u c h o to-do ello, no f u é b a s t a n t e s e g ú n mA» tar -
.$16,201.821.96 d*' en l a s P o s t r i m e r í a s del a c t u a l e jer-
.$55.791.181.83 c ic lo , d e m o s t r ó l a exper ienc ia . 
A e s a r a z ó n l l e g ó p a r a el Poder E j e -
c u t i v o el t é r m i n o s e ñ a l a d o por l a C o n s -
t i t u c i ó n p a r a p r e s e n t a r a l C o n g r e s o ei 
P r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s p a r a el afio 
o r o n ó m l c o de 1922 a 1923 . 
Asf , pues , en 14 de n o v i e m b r e cen su 
M e n s a l e de osa f e c h a e n v i ó él H o n o r a -
ble s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a al 
Senado e l ' P r o y e c t o somet ido h o y al e x a -
men y e s tud io de l a C o m i s i ó n do H a -
c i e n d a y P r e s u p u e s t o s y sobre el c u a l 
se produce ol presente d ic tamen . 
Y a a l r e m i t i r e » e P r o y e c t o a n u n c i a el 
i s e ñ o r P r e s i d e n t e que no responde a 
1923 
• $13,961,896.96 
.$8Í ,175 ,189 .C.3 
.$104.137.086.99 
qne p a r a e l . propio afio . d ? 1921 a ! K . pre8ente r e a l i d a d , pero que es 
se ^ s t W n en c a n t i d a d t o I n f e r i o r ! ^ UemVO * VOT CUn,p l , r ^ m a n -
• Í M 1 3 7 0 Í 6 » » I n f e r i o r a I dato c o n s t i t u c i o n a l es que h a c e su e n - ¡ 
C o n v i e n e c o n s i g n a r que é s t a s no h a n 
s ido b o c h a s c a p r i c h o s a m e n t e . Se h a r e a -
l i zado u n cu idadoso examen de todas y j 
c a d a u n a de las p a r t i d a s del E s t a d o , se 
h a c o m p a r a d o l a I m p o r t a n c i a y el v o - ! D e u d a de l a R e p O b l l c a . . $ 8.600.761.00 
l u m e n do lo s a s u n t o s a t r i b u i d o s a c a d a P o d e r L e g i s l a t i v o . . . . 2,178.600.00 
uno en r e l a c i ó n con l a labor rend ida en Poder J u d i c i a l 3.49l>..rjl.68 
los a ñ o s precedentes durante u n q u i n - ! ' 
quen lo ; se h a aprec iado el p e r s o n a l y el | P O D E R E J K C U T T V O 
gas to requer ido p a r a I d é n t i c a labor e 
I d é n t i c o a n á l o g o rendimiento en cada P r e s i d e n c i a de la R e p ú -
uno de osos a ñ o s y se ha j u z g a d o de l a | b l i o a I 
p e r t e n e c í a y de l a c u a n t í a y s u f i c i e n c i a S e c r e t a r í a de E s t a d o . . . 
de c a d a u n a de l a s cons ignac iones . ' S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . . 
M a s a u n se h a o í d o l a I n f o r m a c i ó n del S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r P r e s i d e n t e do l a R e p ú b l i c a en a l - s e c r e t a r í a de H a c i e n d a . . 
gunos casos , de s e ñ o r e a S e c r e t a r l o s del S e c r e t a r l a de I n s t r u c c i ó n 
D e s p a c h o y de J e f e s de D o p a r t a m e n t o . P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
M i e m b r o s de e s t a C o m i s i ó n e n c a r g a d o s S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
de t r a b a j o s p a r c i a l e s h a n c o n c u r r i d o a ' b l loas 
l o s propios D e p a r t a m e n t o s de la A d m l - S e c r e t a r í a de S a n i d a d y 
n l s t r a c l ó n p r o c u r a n d o y obteniendo l a ! B e n e f i c e n c i a 
debida y n o c e s a r l a I n f o r m a c i ó n y m á s S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
luego h a cons iderado s u s I n f o r m e s y ; C o m e r c i o y T r a b a j o . . 
P o n e n c i a s l a C o m i s i ó n en pleno. S e c r e t a r í a de G u e r r a y 
P o r todo ello es que se h a llegado^ a : M a r i n a 
; icordnr l a s e c o n o m í a s que a c o n t i n u a - F o n d o E s p o c l a l de V e t e l 
c l ó n s e r e l a c i o n a n , y q-jft se de ta l lan r a n o s 1.238,229.221 
en los a p é n d i c e s que a c o m p a ñ a n a este I — 1 
T o t a l . . . - $14.278.692.68 
A r t í c u l o 3 . — L a c a n t i d a d de pesos 
14.278,692.68 a que se re f i ere e l a r t i c u l e 
an ter ior se i n v e r t i r á del s igu iente modo--
E n el pago de i n t e r e s e s 
y a m o r t i z a c i ó n del E m -
p r é s t i t o de $35.000,000.00 
que v e n c e r á n d u r a n t e e l 
E j e r c i c i o E c o n ó m i c o a 
que se r e f i e r e e s t a L e y 
de a c u e r d o con é l con -
trato con l a C a s a Spe-
yer , y p a r a s a t i s f a c e r 
los los gas tos de c o m i - I 
s iones , q u e b r a n t o s ' en 
los c a m b i o s y r e m e s a s 
de cupones | 2.145,000.0^ 
E n el pago d-i In tereses y 
a m o r t i z a c i ó n <\p\ E m -
p r é s t i t o de $10.000.000.ea 
a l t ipo do 5 0|0 a n u a l 
s e g ú n L e y de . 25-de D i -
c i embre de 1931, en con-
trato ce l ebrado con ICVJ 
s e ñ o r e s J . P . M o r g a n C o . 
en E n e r o 31 de 1914 y 
p a r a s a t i s f a c e r g a s t o s de 
comislonr-s . q u e b r a n t o s 
en los c a m b i o s y r e m e -
sas de c u p o n e s 810.750.00 
E n el pago de I n t e r e s e s 
a l t ipo de c u a t r o y m e - y 
dio por c iento a n u a l de 
l a e m i s i ó n ce lebrado do 
$16.500.000.00 s e g ú n con-
trato ce lebrado con l a 
c a s a S p e y e r Co. y p a r a 
s a t i s f a c e r g a s t o s de c o -
mis iones , q u e b r a n t o s en 
los c a m b i o s y r e m e s a s 
do cupones l.^SO.OOO.OO 
E n e l ' pago de i n t e r e s e s 
a l 3 010 a n u a l sobre bo-
nos de l a D e u d a I n t e r i o r 
en c i r c u l a c i ó n , a m o r t i -
z a c i ó n de d i c h o s bonos 
y g a s t o s de h o n o r a r i o s 
del N o t a r l o y n i ñ o s do 
l a E e n e f i c e n c i a . que I n -
t e r v i e n e n en el sorteo 
de bonos 57i ._ .0 .00 
E n el pago de I n t e r e s a s 
a l t ipo de 6 0̂ 0 sobre l a 
e m i s i ó n de $30.000.000.00 
de bonos de l a D e u d a 
I n t e r i o r y a m o r t i z a c i o -
nes de los m i s m o s . . . 3.289,981.00 
E n el pago de i n t e r e s e s 
del E m p r é s t i t o de p e s o » 
7.000.000.00, a m p l i a c i ó n 
de l a D e u d a I n t e r i o r y 
A m o r t i z a c i ó n del m i s m o 753,860. 
P a r a el pago de l a s a t e n -
ciones del Poder L e g i s -
l a t i v o 2.178.600.00 
P a r a ol pago de l a s a t e n -
c lones del P o d e r J u d i -
c i a l 3.499.331.68 
E n medio de la Inquietante deso-
rientación y el total,desconcierto que 
caracterizan nuestra vida pública en 
la actualidad, y orlan de tonos lú-
gubres el sendero del porvenir, la 
nota roja, de ayer que en su aspecto 
de crimen analizarán los Tribunales 
tiene para el país todo el aspecto de 
un síntoma grave. 
Sin ahondar ahora en el origen del 
hecho, que ya ha sido señalado y se 
afirma que habrá de constituir fuen-
te de grandes escándalos, pensemos 
en otras muchas afirmaciones y pro-
testas de la pínlón que, si no han da-
do lugar a derramamientos de san-
are, van logrando con su inutilidad 
manifiesta que estén unos perdiendo 
o acabando de perder la fe y olvidan-
do otros que el error, cultivado y 
mantenido como Sistema o procedi-
miento, conduce siempre a un fin de-
sastroso. 
Esas otras—que son muchas— 
afirmaciones y protestas de la opi-
nión, siembran un malestar general 
en el país o son productos del mismo. 
Siembran la desconfianza y el des-
crédito, factores que unidos a la mi-
serla y al hambre de los humildes 
frente al derroche y la Inmoralidad 
de los encumbrados, no pueden dar 
ningún resultado apetecible. 
La República rinde hoy culto al 
error. Se le encuentra en tes clases 
bajas, que se encenagan en el vicio 
al por menor, y se le encuentra en 
las clases altas que se entregan al 
vicio al por mayor sin que ello les 
impida explotarlo también al por me-
nor. 
Y si el entronizamiento del vicio 
.como sistema de administración y go-
bierno no ha de traer ahora un final 
de sangre a la República, puede 
traerle, y ya se anuncia, un término 
de tinieblas y de ruina. De ruina 
moral. La más triste, la más difícil 
de reparar. 
¿Pesimismo Injustificado, afán 
suicida, neurosis colectiva? No, /no, 
no. 
Hablar así es visión clara de la 
realidad,, ya que, desde luego, no 
puedé ser optimismo encantador; es 
deseo de vida y es criterio honrado 
que nace de un análisis que muchos 
realizamos libres de toda alteración 
nerviosa. 
Cuando la voz pública proclama 
un día y otro día la existencia de cier-
tos males que lejos de ser remedia-
dos se multiplican y agrandan, es 
que los males realmente existen. 
Así hay que entenderlo, a menos 
que hechos y no palabras demuestren 
lo contrario. 
Y si se concede que existen en 
unos casos y en otros no, que en unos 
acierta la opinión y en otros se equi-
voca, tal vez se deba ello a que la 
índole de los que existen y su cultivo 
a la luz del día, con una tranquilidad 
de ánimo que únicamente es supera-
da por la despreocupación o toleranr 
cía que los ampa'ia, ha hecho qué 
el pueblo llegue a no saber discernir 
entre lo lícito y lo ilícito entre lo mo-
ral y lo Inmoral. 
Junto a la nota roja, y como com-
plemento de ella en su aspecto sin-
tomático, hubo ayer anuncios de po-
sible y peligroso cambio en la polí-
tica americana con respecto a Cuba. 
E s necesario aprobar los presu-
puestos, se insinúa diariamente en 
las esferas oficiales. 
Desde luego—replica la oposición 
—pero no es lo bastante. Y, en térmi-
nos suaves, serenos, propios del que 
raciocina libre de toda neurosis, ha-
ce ayer una que ella misma titula 
respetuosamente Invitación, y que 
más parece súplica. 
Habla de rectificar con rapidez, 
con energía; exhorta al patriotismo 
y Junto a la invitación que parece BÚ-
plíca presenta un "Triste Balance" 
de la administración actual, donde 
figuran la Ibertad con un saldo en su 
favor y la corrupción con dtro, en su 
favor también. 
Y a en este balance hay más que 
mesura. Hay verdadera benevolencia, 
pues a poco que se analice, hallare-
mos que sus saldos o conclusiones son 
Inexactos. Consciente o Involuntaria, 
mente se incurre en inexactitud, por-
que la libertad de que se disfruta en 
un ambiente donde la corrupción Im-
pera, no es libertad sino Ucencia o 
desenfreno. 
Eso tiene de delicado la primera. 
Que lo mismo se la ofende por restric-
ción que por exceso o supresión de 
límites indispensables. 
Hasta ahora se dijo que Dios cie-
ga a los que quiere perder. Hoy, en 
Cuba, podríamos rectificar: 
Los ciega o los hace sordos. 
A bombo y platillos se anuncia 
para mañana cierta edificante narra-
ción autobiográfica de una artista 
de cine. 
" L a vida mía con mis maridog mi-
llonarios". 
Esto para mañana, que otr© do-
, mingo, y puestos ya en el camino de 
j las cosas dignas de ser conocidas, 
nos deleitarán con la autobiografía 
de un viejo sátiro: 
" L a vida mía con mis amigas di 
la juventud"., 
E l Conserje. 
X e l a c i ó n ü 
r ias tos de l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a 3.568,348.90 
S e c a c i ó n T 
G a s t o s de l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s 8.417.471.54 
B e l a c l ó n O 
G a s t o s de l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s 3.713.518.00 
K e l & c i ó n X 
G a s t o s de l a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 4.749,508.05 
R e l a c i ó n Z 
G a s t o s de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y 
T r a b a j o . . . . . . . . . 783.9Z3.00 
B e l a c l ó n J 
G a s t o s de l a S e c r e t a r í a de 
G u e r r a y M a r i n a . . . . 9.318,076.15 
R e l a c i ó n X 
P a r a el fondo e spec ia l de 
V e t e r a n o s : L e y ^ d e 12 de 












n I i t ^ J . ! U ^ J ! * * . . c - ^ ' - a d o s in 
l Congreso en 
oportun idad de 
l a n c e s m u y aprec lab l ea - f m ^ Áli I 7 " " ^ e" ,aS P a r t i d a 9 ffa«to« 
roro P i b l l c o PreC,ab ,eS 11 r a v o r ^ T e - c o n s o n a d o s en el m i s m o l « 8 r c d u c . 
1 c lones que a s u j u i c i o puedan s e r I n t r o -
P O D E R E J E C U T I V O 
r r n r d d c n t e de l a R e p f l -
b l l c a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . . 
T o t a l G e n e r a l . . . . $54.742,588.51 
¡ C u y a c a n t i d a d , c o m p a r a d a con e l to- : 
ta l de Ingresos que asc i ende a m i l l o n e s 
, 65..653,000.00, a r r o j a u n a d i f e r e n c i a a 
f a v o r de los i n g r e s o s o s u p e r á v i t de 
18.235.00 $910,411.49. 
30.894.53 I m p o r t a sef ia lar los s igu ientes e x t r e ' 
82,435.00 mos: en p r i m e r t é r m i n o , que es tando 
T o t a l . . . . $14.278,692.68 
L a r e l a c i ó n a d j u n t a que cont iene los 
deta l les del P r e s u p u e s t o f i jo f o r m a p a r -
te de e s t a L e y y se p u b l i c a r á con e l la 
l i t e r a l m e n t e en l a G a c e t a O f i c i a l de l a 
R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 4 . — D e los ' I n g r e s o s a que 
se re f i ere el a r t í c u l o p r i m e r o , se i n v e r -
t i r á l a c a n t i d a d de $40.463.895.83, en l a s 
a tenc iones de l P r e s u p u e s t o de g a s t o s 
p a r a el E j e r c i c i o de 1922 a 1923. d i s t r i -
b u y é n d o l a en l a f o r m a que se d e t a l l a 
nn l a s r e l a c i o n e s de gas tos que se a c o m -
p a ñ a n y que son l a s s i g u i e n t e s : 
R e l a c i ó n A 
G a s t o s de l a P r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i c a . . . . 
R e l a c i ó n B 
n a s t o s de l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o 
R e l a c i ó n O 
G a s t o s de l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a 
R e l a c i ó n D 
G a s t o s de l a S e c r e t a r í a de 




T o t a l del P r e s u p u e s t o de 
G a s t o s $40.463,895.83 
E s t a s once re lac iones , a d i c i o n a l e s a l 
P r e s u p u e s t o G e n o r a l , y r e s ú m e n e s que 
las preceden , f o r m a n p a r t e In tegrante 
de e s t a L e y . y se p u b l i c a r á n l i t e r a l -
mente con e l l a en l a G a c e t a O f i c i a l de 
la R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 5 . — L a d i f e r e n c i a que r e -
s u l t a entre l a s c i f r a s f i j a d a s p a r a in -
prresns y trastos en l o s a r t í c u l o s que 
preceden, y que os de $910.411.49, so 
i n v o r t i r á on f o r m a r el fondo en cuenta 
espec ia l p a r a m e j o r a s de P u e r t o s ia que 
se ro f i cre l a L e y de 24 de J u l i o de 1918 
on su a r t í c u l p quinto , l a c a n t i d a d de 
$600.000. 
A r t í c u l o 6 . — L o s g a s t o s del P r e s u -
puesto p a r a el e j e r c i c i o E c o n ó m i c o de 
1922 a 1923. se r e a l i z a r á n n e c e s a r i a m e n -
to dentro del l í m i t e o c u a n t í a de los 
c r é d i t o s a u t o r i z a d o s p o r e s t a L e y y que 
deta l lan l a s r e l a c i o n e s e n u m e r a d a s en 
el a r t í c u l o c u a r t o c o n f o r m e a lo d ls -
puesto en el a r t i c u l o t re sc i en tos n o v r n -
l a de l a L e y de l P o d e r E j e c u t i v o . L o s 
que I n f r i n j a n ese p r e c e p t o I n c u r r i r á n 
r.n r e s p o n s a b i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a y en 
la pena l que l a s l eyes s e ñ a l a n . 
A r t í c u l o 7.—Se a m p l í a n l a s l i m i t a c i o -
nes e s t a b l e c i d a s por el a r t í c u l o t res -
c ientos n o v e n t a y c u a t r o de l a L e y de l 
Poder E j e c u t i v o , respec to a l a a p l i c a -
c i ó n de c r é d i t o s p a r a I m p r e v i s t o s , pro-
hibiendo que con c a r g o a esos c r é d i t o s 
se h a g a n p a g o s p o r p e r s o n a l p e r m a -
nente o p o r o f i c i n a de n u e v a c r e a c i ó n . 
A r t í c u l o 8 . — L o s I n g r e s o s c u y a r o c a u -
d a c i ó n se a u t o r i z a por es ta L e y p a r a e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1922 a 1925. no po-
d r á n I n v e r t i r s e en n i n g ú n caso en p a -
pos a j enos a los de ta l lados en el P r e s u -
puesto F i j o y en ol P r e s u p u e s t o de gas-
tos, a u t o r i z a d o s por e s t a L e y . No po-
d r á n ser c o n s i d e r a d o s I n g r e s o s dispo-
nibles . n U fondos s o b r a n t e s del P r e s u -
puesto, o t ros que los que r e s u l t a r e n 
una vez p r a c t i c a d a l a l i q u i d a c i ó n gene-
r a l del P r e s u p u e s t o . L o s que e x i s t i e r e n , 
u n a vez e f e c t u a d a l a l i q u i d a c i ó n de l 
P r e s u p u e s t o , no p o d r á n s e r I n v e r t i d o s 
en o t r a a t e n c i ó n que l a que a c o r d a s e 
e x p r e s a m e n t e el Congreso . L o s que I n -
f r i n j a n este precepto I n c u r r i r á n en la 
rosponaabl l ldad que s e ñ a l a el a r t í c u l o 
404 del C ó d i g o P e n a l . 
A r t í c u l o 9 . — E l P o d e r E j e c u t i v o r e m i -
t i r á m e n s u a l m e n t e a l C o n g r e s o un E s -
tado deta l lado de todos los gas tos e i n -
gresos del T e s o r o P ú b l i c o en el m e s 
anter ior . D e n t r o d é los c u a t r o meses 
s igu ientes a l a t e r m i n a c i ó n de l a ñ o eco-
n ó m i c o se r e m i t i r á i g u a l m e n t e a l Con-
greso l a L i q u i d a c i ó n tota l de l P r e s u -
pues to . 
A r t í c u l o 1 0 . — L a s r e l a j o n e s y l iqui-
d a c i ó n a que so r e f i e r e el a r t í c u l o ante-
r ior , se p u b l i c a r á n t a m b i é n en l a (fa-
c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a dentro d« 
¡ o s m i s m o s p e r í o d o s que d icho a r t í c u l o 
s e ñ a l a . 
A r t í c u l o 1 1 . — L o s $850,000.00, consig-
nados en l a S e c r e t a r í a ' d e O b r a s P ú b l i -
cas p a r a l a c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de c a r r e t e r a s y p u e n t e s en toda l a I s l a 
se r e p a r t i r á n por P r o v i n c i a s en propor» 
c l ó n a l n ú m e r o de k i l ó m e t r o s cons tru i -
dos en c a d a u n a de e l l a s . 
A r t í c u l o 1 2 . — Q u e d a p r o h i b i d a en ab-
so luto l a s i m u l t a n e i d a d en e l d i s f r u t a 
de haberos , p e n s i o n e s o gra t l f l cac lonee 
del E s t a d o , l a s P r o v i n c i a s o M u n i c i p i o s 
y n i n g ú n f u n c i o n a r i o o empleado del 
E s t a d o , P r o v i n c i a o M u n i c i p i o , cua l -
q u i e r a que s e a el concepto por el cua l 
p e r c i b a s u haber , p o d r á p e r c i b i r del Te -
soro N a c i o n a l o de E s t a b l e c i m l e n t e 
costeado o s u b v e n c i o n a d o por e l E s t a d o , 
la P r o v i n c i a o M u n i c i p i o n i de los Te -
soros . P r o v i n c i a l o M u n i c i p a l , remune-
r a c i ó n o g r a t i f i c a c i ó n p o r concepto al-
guno, quedando, p o r cons iguiente , pro-
hibido I g u a l m e n t e l a s i m u l t a n e i d a d de 
pens iones y g r a t i f i c a c i o n e s . 
L a s d ie tas se a b o n a r á n en los caaos 
de c o m i s i ó n de l s e r v i c i o f u e r a de . l a re-
s i d e n c i a legal del f u n c i o n a r l o o emplea-
do que d e s e m p e ñ e esta . 
A r t í c u l o 1 4 . — E l c a m b i o de nombre de 
u n a p l a z a o el a u m e n t o o l a r e b a j a del 
sue ldo o c a t e g o r í a , no c a n c e l a r á e l de-
recho de i n a m o v l l i d a d del a c t u a l Serv i -
dor de l a m i s m a en tanto que se le 
a t r i b u y a n i g u a l e s o a n á l o g a s func iones . 
A los efectos de l a s oxcedenc laa y 
c e s a n t í a s como c o n s e c u e n c i a de l a su -
p r e s i ó n de p l a z a s que r e s u l t e n en el 
presente P r e s u p u e s t o , se t e n d r á en c u e n -
t a y r e s p e t a r á l a a n t i g ü e d a d del em-
pleado, a f in de q^ie sean e x c e d e n t e s ' o 
ce santes aquel los que ocupen 'os oar-
pof que se s u p r i m e n p o r v i r t u d de los 
n o m b r a m i e n t o s de f e c h a s m á s recientes-
r i c h o s excedentes d e b e r á n pre feren-
temente ser empleados de n u e v o en las 
v a c a n t e s que. v a y a n yocurr l endo dentro 
3e s u s r e s p e c t i v a s c a t e g o r í a s y con 
a r r e g l o a s u a n t i g ü e d a d . L o s q n » 'tu 
v l e r t n derecho a j u b i l a r s e , p o d r l n sol i -
c i t a r su j u b i i a c i d n a u n q u e quedasen ce-
s a n t e s p o r v i r t u d de l a s e c o n o m l á n es-
tablooldas en e s ta L e y . 
A r t í c u l o 15.—De toda t r a n s f e r e n c ' a de 
fondos, que. de a c u e r d o con Iot es table-
cido en el a r t í c u l o V m de l a L e y del 
Poder E j e c u t i v o , fuí-^e autor l r . tda . se 
d a r á c u e n t a a l C o n g r i o den 'ro del pro-
pio m e s en que se conced iera . 
A r t í c u l o 1 6 . — E s t a L e y de P r e s u p u e s -
tos p a r a el a ñ o e c o n ó m i c o do 1922 a 
1923, e m p e z a r á a reg'.r desde el p r i m e r o 
de J u l i o de 1 9 2 1 
V t o . Bno . . . . 
D A K I E I i C O B C P T B , 
P r e s i d e n t e . . 
L E O P O L D O r i O t r B R O A . 
S e c r e t a r l o . P . A . 
ALUMINIO PURO 
I n m e n s o s u r t i d o en a r t í c u l o s p á - | 
r a coc ina . V e a los p r e c i o s y c o m - ] 
p r a r á . 
Ferretería "LA LLAVE" | 
Neptuno 106. en tre C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a , 
T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . X k b « a a | 
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